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L o s i n t e r e s e s d e S a n t a n d e r . 
I n s i s t i m o s e n q u e d e b e r e a l i z a r -
s e u n a l a b o r m a n c o m u n a d a . 
Una nota cte la Mca-ldía que ayer 
^rblican los .periódicos locales, nos 
j " nueva oci\sión para volver so-
t,* el teana de la defensa de los 
intereses de nuestra ciudad, en to-
cios los órdemas y en todos los as-
pectos de su vida. 
Vemos con gran dolor, con in-
m*o dolor, con. enorme pena, que 
sitien disasociados los organis-
mos partócwlaras y los organismos 
oficiaos, quizá por un mal enten-
dido prurito de amor prcfio. Si 
gas diferencias, saliendo o sin sa 
j¿. a la suiperficie, no trajean apa-
gadas un grave daño para la po-
tación, piudieran sosiayanse sin 
inconveniente alguno y. aun pudie-
ra no hacerse elmeñor caso de ta-
les pequeneces. Pero, por desgra-
cia para todos, dos criterios dis 
pares en ciuestión de tanta impor-
(ancia influyen de modo decisivo 
en la buena marcha de los nego-
cies de la urbe, qne ve me nina dos 
£¿¡3 ingresos en la época estival 
por una simple aipreciación de 
eetnipéteuicaa. 
Porque en el fondo de este asun-
to no hay más que eso. Fué siem-
pre mía especie de norma fija, 
¿lesionante, de la Corporación 
municipal, el deseo de moverse y 
de desenvolwnse sin que influen-
cias «extrañas» ejerzan sobre los 
concejales ninguna clase de tuto-
lías. Hasta para el sostenimiento 
de instituciones cuyo arraigo de-
pende más é j la moral y material 
aymJa de las distintas clases so-
ciales que d>8 la precaria que sue-
le prestárselas por el Ayuntamien-
to, se rechazan sistemáticamente 
iiiitrcmisionesAjenas al Municiipio, 
I así aquellas lumian¡tanas obras 
seviciipn abajo o se reducen a l á -
minos lamentables. 
La Asociación de Entidades Li 
bres, firme en s/u proipósito de con-
vertir a Santander en una ciudad 
turística y de verancaale», tiene 
la desgracia de precipitar las acon-
tecimientos con felices iniciativas. 
Y ese es el grave mal de su exis-
tencia y el inconvenieiite con que 
tropezará en su desenvolvimiento. 
Aquí las iniciativas están reserva-
das a los hombres públicos, da 
cuyo concurso no puede prescin-
dirse. Y como no está bien que 
nuestras representaciones oficiales 
se muevan a, impulsos de un ciu-
dadano CüaliqiUiera, por muy res-
petable que sea su nombre y por 
mny decisiva que pweda ser su in-
fluencia, de ahí nace el divorcio 
a que venimos refiriéndonos y aue 
no es cosa de oculitar ya a estas 
ailt uras. 
Precisamente para que desapa 
rezca esa. oposición, de la que 
oíros pueblos hacen bien en apro-
vecharse, es para lo que pedíamos 
que Santander hiciera suya la-ex-
celente idea de las fuerzas vivas 
de Vigo, de crear un Comité de 
defensa de los intereses de la po-
bíación, estableciendo eu Madrid 
una Oficina encargada de recorrer 
los Ministerios y las dependencias 
del Estado para el pronto despa-
cho de cuanito directamente pueda 
afectar a la Montaña. 
Es el vendadero camino a se-
guir. Unidas todas las-fuerzas de 
la actividiad y del trabajo; con el 
pensamiento fijo en lo que a San-
tander conviene; sin fniras egoís-
tas ni partidistas, que todo lo co-
rroen y todo lo empequeñecen; lle-
vando por lema el ansia de eri-
granidieeiniiento y de prosperidad 
de nuestra querida ütierruca», to-
dos, autoridades, personalidades. 
Círculos, Asociaciones, etc., etc., 
dehennos formar el frente único, 
dejándonos de individualismos que 
sólo conducen a la inercia y aca-
ban por matar todos los estímu-
los y todos los nobles deseos. 
El querer es poder, de que con 
tanto orgullo y con tanta justicia 
blasonan los obreros viene a este 
caso como anillo al dedo. 
Queramos todos; demos acogida 
favorable en ese Comité a cuantas 
ideas beneficiosas se expongan, 
partan de donde partieren, y po-
niendo a prueba nuestra resisten-
cia física y nueátro santo amor a 
la Montaña, vayamos a proporcio-
nar a la ciudad toda clase de ali-
cientes y de recursos, sin despre-
ciar ninguna de las diversas luien-
tes de ingreso que pueden y dj^ 
ben contribuir a su total y rápido 
desarrollo... 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
Un «divo» montañés. 
Por coiKdlucto fidleidigno ha llega-
a nuiestro cemocimiento k i noU-
^ de qm el oinibenibe tenor mon-
któés Jasé Luiiis González Tarto sa, 
^ en la actuailidad es tá enntan-
^ fin Itaíia, cl>n una compaf i í a de 
l^nonibre, v e n d r á pate i n w e m o a 
^rid a pneáp.ntarvse ante o] p i i b l i -
^ dí.'l Real en cailüdlad de «¡tlivo». 
Mtvha coliébraríamois qno esfa 
Wéoia se canfirraaise por s er nues-
lrú pa'ksan'o nn-a leg-ítinna gloria en 
í*1 arto lírioo. 
Ladejan gravísima 
U n o s g i t a n o s a p a -
l e a n a u n a j o v e n . 
MALAGA, 10.-.En eili téirmiiwo de 
f i a acampado una t r i b u de g i t á . 
80 entabló urna vioteinita discu-
•ví1 ,en6m ^ u n o s dei edlics y l a j o . 
k . dfe su raza M a r í a Valle Ga rc í a , 
* ^ t i d o s año». 
%tfllos, hacaienidí). u n a.lairtíe de 
JJsnio, se abalanzaron sobro 
f y V'aiHéndoee de las vara.s 
,ln a (,,'lario ut i l izan le proipinaron 
^ « n d a paliza. Lairgo ra to 
11 apalfe)ancl|> a l a infeliz, 
iüaj. ^ éat'a quedó en el suelo 
^ t ( ¿ y cubierta de sangre. 
Pa<í ^ 1018 a'S'r,es'cir'e!S huyeron. . 
^nag3^0 aJ^ún tieonpo varjas per . 
í f e ^ - p a s ' a ! r a i 1 po r el lugar del 
E c o s d e s o c i e d a d 
Viajes. 
Heanoa tenido el guaiío d,o saludar 
a l ge neutle de l Palajce Hotei!, de Ma-
Idrid, y diel Gran Üatvino. de San-
ifiacrdier, ej pnestigioso r-eñor don 
A d r i á n Navas, qne en u n i ó n do su 
diiistingiuida famiilia lllogó a Santen" 
der con objeto de ^acábife a su bella 
hiija d o ñ a M a r í a Nav.ais d'j López, 
llfegada a bolrdo del uQrMéhnl'. Cn-
Hón», acompafiada de m esfpoao don 
¡Manuel. 
—¡En di carine o siailió ayer para 
Madr id d o ñ a Ramona Rao a, viuda 
de M aro ño, al ob je1! o de t i o t a r con 
un egpie ci al Istia una oníleinmiediad que. 
la aqueja. 
—De lia corte ha vémido nuestro 
querido amigo y colaiborador don 
Jo'aqiuín MarLzrm.os. 
La Fiesta de la Flor en la corte. 
H a n p o s t u l a d o m i l 
' 'ipidamenite al donii-
e V ^ k o m pueblo, que ca. 
Ha1"6 ^ravís"'|iiio el estado de 
VJ,3^^ c i v i l i n t e r r o g ó a. ^ 
^ toT' ^ ^ n f ^ ó que entre 
Ú d? <.*adore9 figniraban Salvador 
E l t i j , / ^ d a » , José (onl Negro» y 
lÉfi» i ,a SM-n-m». a ta>is los 
fe a la BeacLuérvl^ 
s e ñ o r i -
t a s . 
M A D R I D , 10.—-Esta m a ñ a n a se 
wlebiró l a Fiesto, de l a Flor , a be-
neficio de la lucha anlltuberculosa. 
Se establocicoion- treinta, mesas, pon. 
tulanfciio m i l qu/inientae s e ñ o r i t a s . 
E n las pr imeras horas de l a m a . 
ñ.ana se ob.aorvó giran desanima 
ción. 
&e recauidaron gran n ú m e r o do 
monedas cup-romiquiel, pues mucl ia 
gente s u s t i t u y ó esta cías? de mone-
das per l a plata., siendo, pofÉ *%> 
taaiáo, infariior a, l as á& otros añoS 
la recaudalc ión obtenida 
E l ma.rqué5 de Va ld íx i l l a envió 
<lio.s clofliiaitliivos de rail pei-e'ias ca í la 
u n o a las incisas eiatabüccidrs en la 
ca'le de Sevicia. 
Foco d e s p u é s dk lais once de M 
m a ñ a n a l a familiia Real v is i tó los 
ponestcis, dicnfjc dejaron impar tan 
tes donativ'.**, di'V.ribuyen-do bam-
1 H-r, rrr-.rvodas entiv? la? señori-tas 
postulantes, 
De interés para el comercio. 
E n M a d r i d h a y a l a r -
m a p o r l a e x i s t e n -
c i a d e b i l l e t e s d e 
c i e n p e s e t a s f a l s o s . 
M A D R I D . 10.—Durante el d í a de 
hoy ha habido gran alarma a causa 
de haberse negado los principales 
Bancos y establecimientosi con.-ercia-
Jes a admi t i r billetes de cien pese-
tas de la emisión de 30 de junio de 
1906. 
La decisión ha sido adoptada por-
que eb Banco de E s p a ñ a lleva varios 
d í a s mirando con extraordinario cui-
dado estos billetes, rechazando mu-
chos de ellos. Ayer, por lo pronto, 
r echazó setecientos. 
Parece ser que la falsificación ha 
sido hecha en el extranjero. 
Como a- algunos recaudadores de 
contnbuciones se les n e g ó la admi-
sión de esos billetes en el Banco, 
aqué l los dieron cuenta al delegado 
de Hacienda, y é s t e puso el hecho 
en conocimiento del minis t ro . 
Los billetes falsos presentan gran 
diferencia de ios l eg í t imos . E! papel 
es m á s tosco y los grabados m á s im-
perfectos, singularmente en las ca-
bezas de Jas figuras. 
Los grabados del anverso y el re-
verso son m á s p e q u e ñ o s en uno o 
dos m i l í m e t r o s de alto y ancho. 
Los Bancos han adoptado medidas 
para impedir la c i rculación dví estos 
billetes, pidiendo que en lo sucesi-
vo se cambien por otros de emis ión 
m á s reciente. 
El capitán general de la reglón, acompañado del general Saliquet y 
del coronel de| regimiento de Valencia, durante la visita que efectuó 
ayer tarde al cuartel de María Cristina. 
(Fotograbado EL PUEBLO CANTABRO.) 
Manchas en el Sol. 
E r a n d e e s p e r a r e s -
t e a ñ o , 
T 0 R T 0 9 A , 10.—iSegún los' r e g u . 
trois died Obsejívatorio diel Ebro , 68-
t^s tilínis se pnesenta el. So<l con un 
interesante grupo de mancbas, cu-
y o aonjunto mkle 1.240 millionéisii-
mas de bomisferi'O r is ible, lo f u a l 
reprasenta 3.796 millones de k i ló-
metros cuadradlos, o sea una super-
ficie sieite víEtoes y media, mayor que 
l a tortial die l a T ie r ra . 
E l nefeiradto gnupo die marchas apa-
rec ió por el borde or iental del Sol 
eH d ía 2 die este mes die j i m i o , y 
¡dlesapaipecerá pocr ed blarde occiden-
ta l el 15 dial adtaial. Y a era de es 
Iperar l a apa/rieión de graindies y 
frecuentes manidbas, este a ñ o , en el 
Soi!, puesto quie nos enidon tramos en. 
l a fase die sai m á x i m a act ividad, que, 
como se sabe, tiene u.n r i t m o de 11. 
Po r mayo pasado hubo u n grupo 
de manchas m á s impor tante toid'a. 
v í a quje eí a c t u a l 
R e í r e s c a i i d o l a i n e m o r i a 
H o y h a c e d i e z a ñ o s q u e . . . 
Día 11 de junio. 
•Jura el muievo Gobio'nno del s eño r 
•Dato, conraítfuiído de «ja siguicniio 
fomiia: 
Pneisidisncia, Dato; Efitado, Lema; 
Gracia y Juaticia, Burgo© Maap; Go-
beirnación, SáJiahez Gulerra; Fooi^en-
í o , Eza; Lnistiínicciún púb l i ca . Andra -
die; Guerna, í n a r q u é s de Estclla; Ma-
r i n a , ailmiraiiite Florei?. 
—î nis f-.uiiiiur.'íii-inos ai'iGinianes hun-
den en niueistr.ais costat? a tries vapo-
neis: no^neigo, subco e i ta l iano. 
T^La R e p ú b l i c a de Santo Dominigo 
rouii);e SUS reiliaiCiioincs oon Alema'iiia. 
—(Dio:.!! Bou:W>g!ie que d é s e m -
baüco z\ g<-n:ral ís imo yanqu i Pers-
iiin.g, eil cuati fué recibido entre 
ácikian'ac.iouiCft. 
—•El tonpediero núimiero 6 encuien-
í r a en l a b á b í a de Cádiz, oon i m -
pofrtianKlas a-veríae en La m á q u i n a , y 
m la proa, el submarino a l e m á n 
/cU-52». 
—ÍFtneiseu&ain/ la <l,ian.i:sión yie sus 
caiTgqe c\ ailcaide y eil, gebernador 
de Siaiatainider, ééflones G'óiineiZ Go-
i i .n i l i s y Aloniso G-ullón, reapectiva-
onieinjtte. 
—ILos francos m coüzaTrun a 73' 
v 1,'s Ivhvuf a 20. 
I n t e r e s a n t e n o t a o f i c i o s a . 
p r o -
v i s i ó n d e u n a c á t e d r a s e p r o d u -
j e r o n e n 
C O S A S S U E L T A S 
Dice «El D e b a t e » : 
«Se afirma que Rusia movil iza .» 
i D i g o ! 
Como que todo el mundo anda de ! 
cabeza p r e p a r á n d o s e contra Jos So-
viets. 
• • • 
De «El I m p a r c i a l » : 
«Hiere a su mujer y a su suegra .» 
{Naturalmente. Las cosas se hacor 
completas o no se hacen. 
» • * 
Títu lo de «El So l» : . 
«Ej «cartel» del acero.» 
L o saben todos los aficionados. 
Ese cartel lo componen por abora 
A g ü e r o , Zur i to y Luis Freg. 
Aunque t a m b i é n saben los aficio-
nados que en xnuebas ocasiones eso 
carteU no es sólo del acero. 
Es del a cero sesenta y cinco. 
* * « 
Ahí va el nombre de un m o r o : 
AiLlal ben-Yahia ben-AIú ben-Abd 
el Cáanel ben-Maisi. 
Ben.. . d i to sea un cuñado de A l a h 
y q u é nombrecito. 
i Cualquiera le pone un telegrama 
al señor ese!... 
i • » » 
E l Observatorio del E b i o ba d i -
cho : 
«Ya era hora de esperar la apa-
rición de grandes y freicuentes man-
chas, este a ñ o , en el Sol, puesto 
que nos encontramos en l a fase de 
su m á x i m a actividad, que, como se 
sabe, tiene un r i tmo de 11.» 
Pues' mire usted lo que- son las 
cosas ; nosotros p e n s á b a m o s que ese 
ritmo era de 7. 
Celebramos la equivocación porque 
reduce el perjuicio al amigo 
Febo. 
No se t r a t a de un 7, sino de unas 
un ancha a. 
« • • 
Dice «El Sol»: 
« U n a s e ñ o r a deja sai for tuna pa 
ra un nr.ilV) ¡fg perros viejos.» 
¿Di'.i? la haya perdonadoJ.... 
L o que dice el rector. 
MADiRID, 10.—En l a Univers i -
dad Central fafciiLiitaron esta tarde 
la. siguiente nata oficiosa: 
« E n l a m a ñ a n a de boy se verificó 
en l a PaeuMiad. die Deoicicbo de Ja 
Umvetnsúldiad l a viotoción paira pro-
veer l a c á t e d m die Dereaho Mor 
can t i l , vacante en Madlriid, acu-
títiendo nume/noiso púb l i co y mez-
c l á n d b s e con el' mismo eleniiénios 
pmparadtos para pnoiduicir alboro-
tos. 
No obstanite Inis previsoras medida?, 
¡adoptadas , n<y se púlelo evi tar que 
aquellos e / leanlPini tos ro.al.izoisirai m.s 
pirópósikts, manifpsiá . tv í lor-o on for-
m a en absoluto, oonidíenable y de_ 
it^rmoluinn^lo lie®1)á fĉ  lciunl-i'ainci'a la 
p r j w n o i a del rector, ..el t i o c a n o y 
tod-.is los catedirát lcos, que se ba-
iltaban en la FacuOtadi. 
Tenninada la v t ' .w ión se repro-
dujrt 'cm los d e s ó i ^ / n e s en los 
claiustros, .siendo restablecídia . l a 
njoranailidiad con mesura • y e n e r g í a 
por l a autorid/atíl un.iv.ons¡:taria. 
L a » aul):irti(díades acadiémicas aelnp. 
(taron con la. urgomcaa que el casío 
rieiqutería las medidlas oportuinas pa-" 
ra que ceiQi initoleraibíle conato oíe co-
aicción siobre un. Tinibunal no que-
daiae impuinie. 
Se impiondirán las oportumias s a ñ -
tioaues a los que fueran alumnos, 
pasandio el tanto die culpa a Tos 
Trí'huiniaúes piara Ib que fea proce 
den te. „ 
CatedráUca amenazado. 
M A D R I D , 10.—Cuanfa'io los per io . 
distas h a c í a n i n f o r m a c i ó n de lo 
ocurr ido en l a U n i v e r f í d a d se en. 
feranen de este- otro caso: 
E l catedirátlico 'o'ton Benn'ardino 
I á n d e t e r e o u i r i ó desde l a Facul-
tad de Mied'iciina a l a C o m i s a r í a Seí ' 
d is t r i to l a prea.mda d'e un agente, 
porquei h a b í a ?í¡ido aawíuazid'O por 
el aludnrtn. dlon Juaia Codcimiu, do 
troinfa. y ocho a ñ o s , Licencnado en 
M e d ^ t ó a ^ per haberlo dejado para 
Giciptieimíbine. 
Ej í o ñ o r Lundifi'e sa l ió de l a F a . 
cuiYad acconipañaFI? dieíl agente y ni 
l legar a l a plaz diel Rey vió en ilníi 
esrruina al n.lumTi)', que fué en & 
acto ífciSefeÉdié. . . . 
E l s e ñ o r Codloman niega que 
haya aimienaza|dlo aH cateidrátilco, 
idlkiiQndo que sófllo quiería pregun-
t a r l e ad s e ñ o r Landiete las causas 
i^or las c/uaileta le b-aibía dejadlo pa-
r a septiembre. 
Trasatiánticos españoles. 
L a l l e g a d a d e l 
« C r i s t ó b a l C o l ó n » . 
A las si;otje y media de. l a tardfi 
de nivur- ciafiró en nuestro puierto el 
anagníf ico vapor corneo de l a Tias-
.át lánt icai Español /a <C.ri«itóbiail Co-
lón», á i t raoando al rÁtí©lLs n ú m e r o 1, 
en el "que fiie oiicont^-aba un éno.rcn^ 
Iv! .•;:ir:;-!ti'¡-l).a\! Colón», que ha teni-
do uiku t i a,\-isía feliz, c o n d u c í a pa-
na os'ie -p-UTHo gran ju'uuvto de pa-
sajeros, coriíoapo'Jideiicia' y carga. 
Eistre •líos paisajorc»? tuvcnnos e;.' 
g u s t o .de saJaidar a. don Luis Fu,p:n-
teviilla de López IVaiga , que viene 
die Méjico, acoipjpañado de su dis-
tinic'uida láeñora e hijas; a doña Ma-
r i 'cbu Naivais de Lúipéz, q u l 9 , acoun-
p i a ñ a d a de su esposo, don Manuel 
Lnpoz, m*me de l a Habana; al ex-
celiemtlíisicmo s e ñ o l r embajador de Es-
p a ñ a en Cuba, d o n Prancieico G. de 
Aigüiena, y all s e ñ o r don Juan O'Do-
nlelll y Díaz die Mendoza, h i jo del 
miniistro de l a Guerra. 
Kl haftDaioaq binqr.íe s ^ l ó de los 
ipuenLos de Niueva York y Habana 
c o n 1.344 p a i s a j e r o G . 
En el día, de hoy z a r p a r á con 
ruimbo la Bilbao. 
Arvw, y como novedad, a l a entra-
da dotl "Ciristóbal Colón» se observó 
lia faíl/lia del vapor aiu.vS ia r de l a 
'Qoirripiíiiñía que, a] páTOdeir. ha sido, 
enviado a Bilbao. Por tanto, l a Sa-
nidad, Casa coñ^iignartaria, perio-
diatáis, etc., tuvieron que aspcirar en 
ífl ni'U!e.lle eviado el tendido de l a es-
cala. 
Unas dimisiones 
E l d o c t o r C h i c o t e y 
e l p r e s i d e n t e d e l 
C u e r p o f a c u l t a t i v o 
d e B e n e f i c e n c i a . 
M A D R I D , 10.—Lia Coanisión d,e 
Beauefiioeandia mun ic ipa l ha a d m i t i -
dlo l a dirniisión ai doctor Chicote, 
jleíe dbi lyts servilcios q u i t a r i tu» ii:et. 
Ayun/taaniiiento. 
T a m b i é n ha dimi tádo el doctor 
a )uñona , . pilelsidJente del Cmerpu' 
Ifacujlitattivo dlei BenáReieinicia, espe-
r á n d o s e Otras dñimfisio.ne.s. 
E n breve se h a r á púb l i co al mo-
t ivo die las miamas. 
E l docitior dhicoitle' dice qne y á 
ihabía taran i n i a d i O ' l a rcailizaoi'ón de 
los pianes qoie se propuso diesairro-
l l a r a l frente de su cargo. 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
D E V E N T A E N B A R C E L O N A 
Kionco d« La RBmbla. frenti» 
El capitán general en Santander 
E l s e ñ o r L ó p e z P o -
z a s r e v i s t a l a s t r o -
p a s d e S a n t a n d e r y 
h o y s a l e p a r a S a n -
t o ñ a . 
Como a las once de l a m a ñ a n a 
die ayer y a ic t ímpañado de sus ayu-
'danltecí el tenliente coronel d ip lo-
mado d'e Estado Mayor díon E n r i • 
que Aviléis y defl comandante del 
mismo Cuialnpo' don Pedrio G a r c í a 
Medina, l legó a Santanidnr, en au-
tomóvi l , el c a p i t á n general de l a 
sexta r eg ión don P ío López Pozas. 
E l resto de. l a m a ñ a n a se t íadicó 
el áQustrc niiílittair a cunnpl ¡mentar , 
a las aultonidades, ' h a c i é n d l d o ert 
pl i imer t á r m i n o a l gol>e.niiadar c i -
v i l y diespués al alcalde. 
A Las cuiaitro de l a tarde subió ni 
cuarltiel de M a r í a Qriiatlina, o/onde, 
paa-a, retcibirle, ae h a b í a n .congirega. 
do todos los jefels y oñcialeis de loá 
diiiferenities Cuerpos de l a g u a r n i c ' ó n 
francos d|e eefrváei'o. 
Las fueí'zias diel negimiemto d& 
VaJencia formadas en el pat io del 
mair ta l , t r ibu ta ron ai c a p i t á n geno-
r a l los honores correspondiientes. 
L a e n s e ñ a die l a paittria estaba en 
manos died temiieinile sieñhr R o d r í g u e z 
Somoza. 
E l s e ñ o r López Pozas, lau usado 'le 
Ja gloiriosa Orden de San Fernan-
do, reviistó las fuef.'zas, saliendo 
d.ospués fii-enitie a pabelloriies Q'cxn to . 
á o s los jetfles y oficiales para pi-e-
senciair el idtesfiie de a q u é l l a s en co-
l u m n a die honor. 
D e s p u é s volvió el c a p i t á n general 
a l c u á r t e l vdBáitando las diaí.ñitaa 
diepiendienclas. . De su i n s t a l a c i ó n , 
ojrdien y polkí la , q u e d ó altamento 
satisfecho. 
• TerininafJla l a revista r e u n i ó ( n 
la Sala d,e bandeinas a las dis t intas 
oficiiaflfldlades de la g u a r n i c i ó n para 
Siaindia rias. Hizo presente al coi 4-. 
ñefl Con Carlos Bosch y djooyiás jefñs 
y oficial es que coaiocía l a significa-
oión diel regimiicnto de Valencia 
rI;iF.;.ingU'i(-1> pdeim,pre por bu b ravu-
ra,, excelente instimiicción y e m p o r -
tami'iónéo en todos los ó r d e n e s del 
servicio. 
E l cap i tón general, diesipués do 
fel.iclitar entusiást ioameint .e all cita-
dlo coronel y al resto de los jefes y 
ofk'Lalieis dhl regiimiento de Valón-
enla, se diji'i'gió a visi tar l a Zona d» 
Reolutamiento y e l Depósiito de S'i. 
mentajles, 
Después de una fiesta 
Y a s e c o n o c e e l p a -
r a d e r o d e l g l o b o 
« I c a r o » . 
M A D R I D , 10.—Durante el dn'a io 
hloy ha existido gran inquiietud por 
fignclraree eil paradieiro del glob.» 
«Icairo)), que ayer se elevó en Geta. 
fe con mot ivo die la fiesta de av ia-
ción cel/ebraida allí . 
p£<ro a úil t ima hora se ha recibi-
do un diespachio de Egea de los Ca-
b a ü W a s , en el cual s& diice que dios. 
p u é s do diez y seis horas de vuelo, 
el «Icalro» h a b í a aterrizado allí, 
s in novteidaldl, cerca del caisttillo de 
los Paiules. 
• E l comandan te del giíoho, teniert-
te ooroneil s e ñ o r L a Llav , telegí a-, 
fió cnviajido un saludo al Roy. 
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L a s s e s i o n e s d e a y e r e n e l A y u n t a m i e n t o . 
S e d e s i g n a i n t e r v e n t a r a 
R a m ó n B á r c e n a R a d a p o r t r e i n -
t a y t r e s v o t o s . 
Se r eun ió ayer, a las cinco y cuar-
to de Ja tarde, ]a Comisión munici-
pal permanente, bajo la presidencia 
del allcalde,, don Rafael de la Vega 
y con asistencia de losi tenientes de 
aJcalkle señores Grinda, Pino, Ne-
grete, Soilís Caj iga l , G a r c í a Gu t i é -
r r e z y L a b í n Phi l ip . 
T a m b i é n asiste a la sesión el i n -
terventor interino don Norberto Ba-
cigakipi . 
Por i.'l secretario de la Corpora-
ción, don Pedro Bustamante, se da 
.lectura deJ acta de la sesión ante-
r i i , ! - , (juc es aprobada. 
Asu.nf.os antes del despacho. 
Ail coiuejal don A g ü s t í n Juste se 
le concede mía licencia por m á s de 
i ^ n u días que solicita. 
Queda la Comisión enterada del 
nombramiento con c a r á c t e r in ter ino 
del agente ejecutivo e inspector de 
Arb i t r ios , hecho por la Alcaldía a 
favor de don Angel Vida! H e r n á n -
dez. 
Se da cuenta del fallecimiento del 
•que fué dignís imo y probo fmuio-
nar io de este Municápio, don Lucio 
Barros. Se acuerda que eonste en 
acta el sentimiento de la Corpora-
ción y comunicárse lo as í a la fami-
l i a del finado. 
E] p á r r o c o de San B o m á n , don 
Victor iano F e r n á n d e z , solicita ia 
•confección de un manto para la ima-
.gen de Nuestra Señora , que es t á 
tompletamente deteriorado. 
Se acuerda que pase a la Comi-
sión de presupuestos. 
E l Ayuntamiento acuerda recurrir 
contra la modi f icac ión de la volun-
t ad fnndaciona; para la construci-iún 
en la vil la de Cueto de un Asilo, 
según los deseos del testador don 
Juan Manuel Gonzá lez y E e r n á n d e z . 
Se Hprtiéba la d is t r ibución de fon-
dos con cargo al presupuesto extra-
oí dinario. do i-a u rban izac ión de la 
plaza dé Volnrde. por su importe de 
20.()!)() pesetas, y la del grupo esco-
la)' Menéndez Pelayo por 34400 pe-
setas. 
Don Antonio M a r t í n e z presenta 
reeurso de repos ic ión ' contra acuer-
do del Ayuntamiento, que dejó el 
cohro del c réd i to q\lé t i m e recono-
cido pendiente hasta la ap robac ión 
del presupuesto extraordinario y p i -
de que se le abonen los intereses le-
gajes. Se acuerda coadyuvar, con el 
;voto en contra del señor N e g i v i r . 
La Sociedad de Gas interpone re-
curso contra acuerdo del Ayiu i l a -
/tniento por el que "no se reconoció 
unas facturas por desperfectos en 
:1a conducción de gas. Se acuerda, 
iprevio informe de los señores letra* 
dos. coadyuvar con la Adminis t ra -
•eión. 
Se acuerda designar, o ídas las ma-
nifestaciones de la presideiK-ia, al 
procuiador don Fernando Alonsoi 
Cuevas, en sus t i tuc ión de don Fa-
cundo Escudero, recientemente fa-
llecido. 
Se da lectura del escrito remit ido 
por la Junta Calificadora de aspi-
rantes a destinos civiles haciendo 
aínas idemm(<ia,s icontra varios fun-
eionnrios de arbitr ios, a los (pie se 
afiisa de manifestaciones irrespetuo-
áas contra la Superioridad, denun-ia. 
que trasmite a aquella Junta por 
h a b é r s e l e formulado por otros fun-
cionarios del Cuerpo de Arb i t i i o s . 
fie autoriza al alca.lde para abrir 
expediente y depurar responsaKili• 
dades. 
A«unt,os del despacho ordinario. 
71 ACÍT'NDA. 
Sp aci iérda conhibui r con cien pe-
setas para5,|a suffcrlpción abionta por 
¿I Gremio' de Mareantes de San Pe-
dro, de Castro Urdialos, con motivo 
de las (wpJopiones ocurridas en el 
vapor de aquella ma t r í cu l a , «Nuos-
i r a S e ñ o r a , de la Paz-). 
Se accede a la pre tens ión de In 
Escuela de N á u t i c a para costear los 
gastos de viaje a Bilbao de los alum-
nos que allí tienen que verificar sus 
e x á m e n e s . 
Se acuerda modificar la cuota de 
inqui l ina to por tener establecida in -
•dilstria en su domiieilio a don Gui-
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
E l R e a l B e t i s B a l o m p i é y e l R a -
c i n g j u g a r á n l o s d í a s 
l o s C a m p o s 
y 2 1 e n 
l lermo Guadalupe. 
fíe •fóncede a doña Julia Gu t i é -
rrez ]t)S haberes devengados por su 
difunto esposo, el empleado jub i l a -
do Fidel Sá inz , y se le niega la pre-
t e n s i ó n de socorro que soliciia. 
O B R A S 
•iSe autoriza a don Vieenfe Arán 
•para re t i rar de la vía públ ica tres 
columnas aniMuiadoras instaladas 
en diferentes puntos de la poblac ión . 
A don Bernardo Alonso se lo con-
cede una sepultura para »i")s cuer-
pívá en el cerne nterio de Ciriego pa-
ra la inhumación del cadáve r de do-
ña BaSiiisa Prieto. 
A don V i r g i l i o Carro se le auto-
riza para construir una tejavana en 
.Monte. 
A don Francisco Sopelana para 
rascar dos huecos en la casa núme-
rí> 6 de la callo de San Francisco. 
A don J o s é F e r n á n d e z , para co-
locar una b a t e r í a de miradores en. 
la calle del Monte, n ú m e r o 25. 
Se deniega a don Jul io C a a m a ú o 
la exenc ión de unos arbi t r ios que 
reclama. 
S é aprueban las cuentas de jor 
nailes que presenta el director de 
( imiinos, Paseos y Arbolados por su 
impor te de 1.454,45 pesetas, y las 
del aparejador de Obras, por pese-
¡tl* 1.403,62. 
P O L I C I A 
He autoriza A <lon V a l e n t í n Pe-
Jlón, don Rafaei] M a r t í n e z y don Lo-
renzo D í a z para colocar anuncios lu-
minosos. 
A don Dionisio Ruiz para instalar 
un motor eléctr ico en la calle del 
Primero de Mayo. 
A don Antonio Herrero para apei--
tura de un establecimiento de pelu-
que r í a de señoras en la calle de So. 
cubiles. 
A don Ju l i án G u t i é r r e z , para co-
locar un anuncio luminoso en la ca-
lle de la Blanca. 
B E N E F I C E N C I A 
Prepone esta Conii-i('>n. y as í se, 
acuerda, el envío al Sanatorio Ma-
rí t imo de Pedrosa de setentit y cin-
co n iños de ambos sexos divididos 
en grupos, según acuerdo reciente-
mente adoptados por el Ayunta-
miento. 
E N S A N C H E 
Se autoriza a don "Félix Penagos 
para levantar tres pisos sobre una 
planta baja de la calle de M a d r i d . 
Se niega au to r i zac ión a don Ma-
nuel Rivero para elevar un piso en 
la casa n ú m e r o 38 dej Paseo de Me-
n é n d e z Pelayo. 
Mejora para las escuelas. 
Los maestros de las cscuolas mu-
nicioales de la Alber ic ia d o ñ a Glo-
ria Rodr íguez y don Roberto Arranz 
se lamentan de que los locales es-
cuelas carecen de los servicios de 
agua y luz y se acuerda que se lle-
ven a efecto l^s mejoras 'soiieitadas. 
Y no habiendo m á s asuntos de qije 
t ra tar sp l evan tó la .sesión a las seis 
de la tarde. 
L? designación del nuevo 
interventor. 
El Pleno municipall estaba convo-
cado en la tarde do ayer para hacer 
la des ignación oficial ,del nuevo i n -
terventor de fondos. 
Como es sabido, los aspirantes a 
dicha plaza eran diecisé is , b a r a j á n -
dose los nombres de don R a m ó n 
B á r c e n a y don Aníha l Ci'ihevt Ga-
rreva, el primero interventor actual 
en la Diputavión provincial de L e ó n , 
y el segundo que dnsempeña e) mis-
mo puesto en el Ayuntamiento de 
La redo. 
También figuraban como probables 
don Daniel López Llama, que ejfMvo 
igual cargo en e l Munic ip io de To-
rrelavcga. 
Previamente se ce lebró una re-
unión privada en la Alca ld ía , en la 
que .se llevó a efecto una antevota-
ción para conocer el nombre del as-
pirante que tuviera n ú m e r o mayor 
de votos, sumar és tos a los restan-
tes y conceder el cargo de común 
a iueido. 
• S¡e d ió cuenta en dicha r eun ión , 
según nuestros informes, d e l de la 
Ooínisión de Personal, y conocido 
és te y escuchadas las manifestacio-
nes del a íca lde , se procedió a ta vo-
tac ión , que d ió e,! resultado siguien-
te, siempre, claro es, con c a r á c t e r 
. n o def ini t ivo: 
Don R a m ó n B á r c e n a Rada, 15 vo-
tos. 
Don Aníba l GiHbert Carrera, 12. 
Don Daniel López Llama, 6. 
D e s p u é s se trasladaron los conce-
jales al salón de sesiones. 
Reunión del Pleno. 
Preside el alcalde, don Rafael do. 
la Vega y L a m e r á , y asisten los con-
ceajles señores Pino, Grinda. Amie-
va, Dorao, Garc ía G u t i é r r e z , Ramios, 
Huidobro, Ca lde rón , Resines, Ne-' 
grete, Quiniela, Lavín , Volasen To-
rre', Sesma, Juste, M a r t í n e z , Soto^ 
. r ío , T e r á n , Gonzá lez , Pascual,, Va-
lle , Seoane. Láv ín del Noval , Cor-
t igueia , Bohigas. Callejo. Vega Ha-
zas, Gurtubay. Rovira, Solís Cagi-
gp1. Camus 3' Br i z t . 
Por el secretario tse da lectura del 
acta de la sesión anterior, que es 
aprobada. 
Se lee la re lac ión completa de as-
oiiantes, ya conocida de nuestros 
lectores, así como la enumerac ión 
de m é r i t o s presentados por cada 
uno. 
El alcalde dice que con el fin de 
oue la Corporac ión pudiera pronun-
ciarse con absoluta l ibertad y com-
pleta independencia, se hab í a reuni-
do previamente para, coniuntamen-
te, haieer un estudio detenido de ca-
da una de las propuestas presenta-
das. En dicha reunión la Alcaldía 
hizo las indicaciones que cons ide ró 
oportunas, s eña l ando principalmente 
la importancia de] cargo que se iba 
a cubrir , ya que la S e c r e t a r í a y la 
In t e rvenc ión son los elementos bá-
sicos sobre los que descansa el 
Ayuntamiento. L a Corporac ión , ilus-
trada por la Comisión de Personal, 
se ha manifestado con amplia liber-
tad, como a h o r a — a ñ a d e la presiden-
cia—puede hacerlo. 
Seguidamente se procede a votar 
por orden de inscr ipción a cada uno 
de los aspiramos. 
Se vota nominalmente a don 1¡.i-
món Bárcena Rada, que oblienc la 
unanimidad de los presentes, o sean 
t i e in ta y tres votos, por lo qué que-
da desitmado. 
Y re levanta la sesión. 
E l d o m i n g o R a c i n g - U n i ó n M o n t a ñ e s a e n l o s C a m p o s 
d e l A l t a . 
U n a i n i c i a t i v a g e n e r o s a . 
H a y q u e e v i t a r a t o d a c o s t a ^ 
d e s a p a r i c i ó n d e « L a C a r i d a d ¿ e 
S a n t a n d e r » -
El Betis, en Santander. 
Las negociaciones emprend 
por el Racing con el Club sevillano 
Betis Ba lompié , han tenido un fe-
l i z resultado y, consecuente, ei cita-
do Betis j u g a r á dos partidos eon 
nuestro c a m p e ó n regional. 
Las fechas en que se verif icarán 
dichos encuentros serán los d ías 19 
y -2] del actual. 
Es de esperar que tales partidos 
nos sirvan para contrastar la buena 
forma del primer equipo racmguista 
y admirar el juego preciosista de la 
escuela andaluza, tan vistoso y de! 
agrado de muchos aficionados por 
su innegable belleza espectacular. 
El domingo próximo. 
T o d a v í a no ha llegado la respues-
ta del Arenas a la proposic ión del 
Racing Club de i r a devolverle una 
visita en el campo de Ibaiondo. 
En viata del retraso,, la Direct iva 
lacinguista ha dado por suspendido 
el ofreeimiento y. por ello, ha deci-
dido aceptar la propuesta recibida 
de la Sociedad Un ión M o n t a ñ e s a , 
para jugar un part ido amistoso en-
tre los equipos de arabas Socieda-
des en el campo de juego del pasoo 
del A l t a , perteneciente a la Unión . 
De modo que los aficionados al 
f .ií1)--! pueden presenciar un part ido 
interesante el d ía 12, si acuden al 
cr.mpo áe,l A l t a , como es de espe-
rar. • 
jufjfíf'or enfermo. 
Se eaicuenha enfermo en cama, 
por fortuna de ninguna uravedad, 
el oelantero centro racineuisU', Os-, 
( a r Rodr íguez . 
Una afección l a r íngea , que l e oca-
siona alguna fiebre y las molestias 
ccn í - igu i en t e s , le re t i rne en e ! lu-
cho. Hacemos voto; por •guie des-
aparezca r áp idamni t r - la indisposi-
ción y por que el restablecimiento 




Este s impát ico grupo verificará el 
p r ó x i m o domingo una excurs ión al 
pintoresco pueblo de Suauces. En 
la convocatoria que hace a todos 
los que dc&en formar pane de la 
caravana anuncia que l a salida se 
e fec tuará a las seis y media de la 
m a f i a n a par í h iendo de los Átco's do 
Dó'-¡ga. 
El i t inerar io proyectado ê  salir 
por la carretera" de Bi lbao a BefHi-
| Viesgo Sport-Eclipse I I F C . , . a 
idas las cinco de la tarde,, en Puente 
Viesgo; arbi t ro , señor Bustamaute. 
— E L C O M I T E . 
P E L O T A 
Partidos para m a ñ a n a , d o m i n g D , 
por la m a ñ a n a : 
A las d i e z , Montoya-Conde con-
t ra Sánchez -Gut i é r rez . 
A las once (revancha): Olivares 
(D.)-Láinz (P.) contra Olivares (J.)-
Aramendia. 
A las doce: TiC-rmanos Lá inz con-
t r a Gaifmendia-Elorrio (de Bilbao). 
F U E R A D E E S P A Ñ A 
T E N N I S 
Tilden acepta la derrota, pero... 
A ra íz de su «match;*, con Rene 
Lacoste, que ganó el notable juga-
dor f rancés , el t ambién famoso «as1» 
americano ha declarado que su ad-
versario prac t icó un juego magnífi-
co, ante cuyo resultado se incl ina, 
sin discusión n i excusa ninguna. 
A ñ a d e Tilden que no recuerda en 
su vida haber visto jugar tan ma-
gistralmente como lo hizo el fran-
eés Lacoste durante ej «match» en 
cues t ión . 
Sólo lamenta el ex campeen mun-
dial las faltas de colocación de loa 
pies que. según ios jueces, comet ió 
I rnos te durante el part ido, diciendo 
que &] precisamente nunca comete 
semejantes faltas en gttá actuaciones, 
y qur ello pueden atestiguarlo quie-
nes le hayan visto actuar en más de 
una ocasión. 
Tilden no piensa ser profesional. 
TrTTíLÍX.—Ha llegado el jugador 
Tüdnn para actuar en varios par t i -
dos. 
Xo tiene in tenc ión de convertirse 
en profesional, aunque se haya d i -
i;ho lo contrario en varios per iódi -
cos, y por lo tanto, no es cierto que 
el promotr Pyle le haya cntratado 
paia fonmar pai te de un grupo de 
profesionales que h a r á una excur-
sión por varios pa íses . 
M O T O C I C L I S M O 
El Tounst Trophy inglés. 
LONDRES.—Se han clausurado 
las •nscri.pcioncs para la importante 
prueba del Tourist Trophy. Se han 
rrunido li!') 'ompetidores. 
Km la calr-goría Sénior , para mo-
los dv noo cen t íme t ros cúb icos de ci-
iindfada, se han reunido 54 concui-
Saalfs En la Jún io r , para u5ü c. c , 
se " íf.l'isturón 46 corredores, y. por 
Algunas Asociaciones a r t í s t i c a s 
Bantanderinas que siempre es tán dis-
puestas a acudir en auxi l io de las 
diversas entidades benéficas de la 
ciudad, con la o rgan izac ión de be-
llas fiestas, nos dan cuenta de sus 
proyectos para cooperar a la cam-
p a ñ a que seguramente se in ic ia rá 
eon objeto de salvar la lamentabiii-
sima s i tuac ión económica de ;;La Ca-
r idad de S a n t a n d e r » . 
Excusamos decir que la idea nos 
parece admirable y que nosotros, 
que no formamos precisamente en 
]•<' retaguardia cuando de estas im-
p o r t a n t í s i m a s cuestiones se t rata , 
secundamos con la mayor satisfac-
ción y el más. sincero enuisiasmo 
esta propaganda generosa, que debe 
llegar a la conciencia de todos los 
santanderinos para evitar funestas 
consecuencias. 
L a Caridad de Santander—volve-
mos a insist ir e insistiremos cuan-
tas veees sea preciso—no puede mo-
r i r , no debe mor i r mientras en ¡a ca. 
pitail de la M o n t a ñ a br i l l e un rayo 
de misericordia y en e.l corazón de 
los buenos santanderinos con t inúen 
encontrando morada los buenos sen-
timientos. 
Una obra de tan considerable fuer-
za humanitaria : un asilo donde en-
c-uentran consuelo y pan no pocas 
miserias, donde se da de comer a 
todo el que llegue, no puede desapa-
recer por uno de esos arrechuchos 
de abulia o indiferencia que de ve? 
en cuando experimentan las muche-
dumbres. 
Eí arrepentimiento, en esta oca. 
sión en que es tá amenazada de muer-
te una de ¡as instituciones rnás • 
prescindible;.- en todos los p^tk' 
caritativos, donde abunden las jh?' 
aias, puede llegar a tiempo paj^^" 
no se malogre la casa de los pob̂  
U n detenido examen de conoiei^:8' 
una medi tac ión profunda; un 
impi'ilso de amor al prójimo y ? 
compas ión hacia los desventura^5 
se rán lo suficiente para desperté 
esta fr ialdad que nos envuelve, tyJt 
fo rmándo la en un calorcillo ajji0fS' 
so qlie ponga tibiezas c o n f o r t a ^ 
donde antes quiso entrar la fa£ 
ción y la muerte. 
La inic ia t iva, repetimos, de eR. 
s i m p á t i c a s Asociaciones artlsty* 
nos parece de perlas ; pero no es esS 
todo lo que debe hacerse para ap^ 
tar elementos a esa obra bienhetha 
ra, atada despiadadamente pov i¡" 
gaduras de mezquindad. Hace 
m á s ; hace falta un resurgimi(fn|| 
poderoso de todo el pueblo; una ae 
-tividad extraordinaria que coir^ 
dog defectos y ponga remedio i n ^ 
diato aJ m a l ; una hermosa exalta, 
ción de la caridad que arrolle Ij, 
difioultades y llene las despensaj: 
del Asilo y haga desaparecer jMri 
siempre el temor de futuras anot. 
madidades en su desarrollo m^f¡, 
eordioso. 
De esta manera, con una p}ai¿¡. 
ble unanimidad de pensamiento, se. 
e v i t a r á que la ins t i tuc ión que huv' 
e s t á a punto de sucumbir rectíbre ú1 
vital idad y con t inúe con más facjlj. 
dad y c on m á s elementos que nunt:i 
su labor amplia y genuinamenk 
manitaria. 
C Í R C U L O M E R C A N T I L 
L A S B A J A S D E T E L É F O N O S 
castillo, San Maleo, P n r n ' o Arce, j üll i ,mu CJ1 ^ ^ . y ^ o x í a dc..pe.si»--lige. 
Prdroa, Barreda, Cortigucra y nK ,)a,.fl molos. (]e 25Ü c. so ins. 
Su a nisea. 
Recomiéndase a todos cuantos de-
se-en verificar le excurs ión ne hallen 
presentes en el punto y hora seña-
lados para la partida y sean porta-
dores de los convenientes ^artefac-
tos» comestibles para realizar una 
comida campestre. 
T a m b i é n se encarece llevar las 
<'burras>s bien preparadas y revisa-
das en evitrición de a v e r í a s molestas 
para el que las sufre y para quie-
nes les a c o m p a ñ a . 
VA i r g i r s o se e m n r e m l o r á a hora 
conveniente para llegar a Santan-
der entre ocho y nueve de la noche. 
Les des-amos una feliz excurs ión 
y que la gocen. 
De la Liga de Fútbol. 
Se nos dice, por conducto autori-
zado, que han solk-itado el ingres*' 
en la Liga E s p a ñ o l a de Clubs de. 
F ú t b o l , significados Clubs españo-
les. 
Entre los nue parece ser que han 
pretendido o] ingreso figuran e.l Ibe-
ria,,' de Zaragoza ; el Oviedo, el De-
port ivo, c o r u ñ é s ; el Murcia, e] L e . ' 
var.te... 
Por lo que antecedr se deduce que 
son m u í ' h o s ; los que l i m e n deseos de 
m c T H . a r s e en la Asociación exlr.-.-
ilegal. 
También se nos dice que en la L i -
ga se estudia con todo carifíp, la 
posibilidad de admit i r en su seno a 
las S o i ¡ e d a d e s deonandan(e-s. 
O R M A U R l 
Feticrpción Renional Cánf.ab.-a 
de Fútbol .—Nota oficiosa. 
Rplación de los ú l t imos partidos 
eliminatorios de grupo del campeo-
nato regional de las series B y C, 
que se ce l eb ra r án m a ñ a n a , domingo: 
SERIE B 
Guiltural Deport iva de Guarnizo-
Reinosa E. C , a las cinco y cuarto 
de l a tarde, en Guarnizo; á r b i t i o , 
señor Polidura (designado de común 
acuerdo). 
S E R I E C 
Club Independiente de Cayón-To-
rrclavega E. C , a las cinco de la 
tarde, en Santa M a r í a d é G a y ó n ; 
arbi t ro , señor P e ñ a . 
cribieron 29. 
C I C L I S M O 
Bottecchia empeora. • 
M I L A N . — E l famoso corredor ci-
©lista Bottecchia, que hace d í a s su-1 
frió un accidento durante ei entre-
iiamionto, ha empeorado, hasta e l 
punto de que los méd icos conside-
ran su vida en i>eilíigro. 
F U T B O L 
Checoeslovaquia. Australia. 
STDNEY.—En el partido interna-
cional disputado en esta capital sc; 
r eg i s t ró el siguiente resultado: 
( horoesJovaquia, 6 tantos.. . 
Austral ia , 4. 
B O X E O 
Las luchas de Uzcudun. 
N U E V A YORK.—E] entrenador 
de.l boxeador vasco p r o t e s t a r á con-
tra la Comisión de Boxeo que obl i -
ga a Uzcudun a luchar con Kelley, 
no habiendo contrato alguno fir-
mado. 
Pairüno se entrena para luíjha!" con 
l l a r r y Wi l l s el d ía de San Pedro. 
En el cuartel de María Cristina. 
A L B E R I C O P A R D O 
R A Y Í K Y Para diagnósticos 
l l H I U u A y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS KlROS 
Consulta de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 32-06 
A N T O N I O A L B E R D I 
Dí«t«rmlfi.—ClruoUi gennfAl 
Btpeeialista en partas, enjermedades 
de la mujer y VÍQ* urinarias. 
Consulta de 10 a 1 1/ de 3 a ¿, 
Amds de Escalante. 10.-Teléf. 97-74 
D R . B A R O N 
Cirugía general y ortopédica 
R A Y O S X 
•OHlflLVA D I 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Groa 
Cinema, principal irquierda. 
U n C o n s e j o d e 
g u e r r a . 
Hoy, n las once tí? la mañana, 
en la sal-a de a-ilos del cuartel M 
regiimiiéiíto de Valencia,*:e j-eL'hra-
üi el Consejo de quería ordluario 
ipara voi- y í 'alkir la cansii ¡iistruí-
da contra el guardia civil i k la 
i" . ! , randa-iicia <ie esta j)ro-yincia 
EsteiBn Canal.'s lílan-eo, por de-
lito de inculto a s-typerior. 
Priesklirá 63 arlo el liMiiente co-
.pom&l j i r hee r jete de (i'filia Co-
míWKiaaicia, (ion Antonio BaMs 
Bhizqi'-ez y ¡tsiNlirán Óoa&o vocales 
los capitanes de la Gnardw civil 
don José Marlínez Frieras, don 
Kiluardo Dasca, don Alejandro 
Díaz y ¡os del rouiinienlo de Va-
lencia y Zona, don Caí los Esteve 
Ranero y düü J'uan Gómez Ga-
muza. 
L a PERICA D E L SALO>i D E PA-
R I S - L O N D R E S - N U E V A Y O R K , será, 
oxl i ib ido desde hoy. Visite usted i& 
Ex posición peí n i ancn í e . 
Demingo Betanzos.—Calderón, 17. 
Lsopoláo Rodríioei l Sierro 
M E D I C O 
BssctlBlbtE an enfermedadai di li plai 
I mfiratas.—Radium y Rayos I para 
radiotarapla profuadi. 
Muelle, nóm. ao.-Teléfbno núm. ao-as 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
Ayer comenizaj'on a rocJK'i se en 
¿93 diíeirenites Soeiedados qur i i í á e -
¿rran l¡a F e d e r a c i ó n de Efitíl-jade? 
Lj3}res) las bajn:s que po:r e levación 
d e tas, tarifas toteíóaiieas pr^fiénlíin 
Í ó | S aJxai . 'ndos die ia -CoinipaAía T e 
lofónica Naoiíonal. 
" Î íi Foclia^aeirViL li,a togado a todo« 
kis g-remios qao la comipoiiir-n que 
p r e v é n ¡w . acatamiie.nto al a e u e i i ' r l o 
íomadio, piara qau?! r w i s t a la i i i ; i \ ( .r 
urwiaiiinida^ l a , pmtestta..contra l a 
maiuire el twaeión de tianiifas. 
'Los que deseen i i n p r e s O ' S , por lo-
mn más d e un tt^éfeiuo instajado, 
pijedcíH «i-rtli-ciila rio en fca Secrcta-Jia 
dr'i! Cí rcu lo Mo'"i\'i,util. 
has b í i jas recihilexis aycf fnerón 
las sigiiiienies: 
Dmi Vicente Oagig-nl (3 t e ' é fo . 
nos), don José Muro, don .losé Ma-
ría . S»D)ku', don José M l - n t e T u l i v a , don 
G; Faon, don .1. Ruiz Zor r i l l a , don" 
Gnegio/nio GoaiiZá-lez, don Benigno 
Ménldiéz, don José Moiría Cortigue-
n-a, don Pahlo M . de Cór.dova, do . 
ñ a ELena dio HulildÍJibino, don Miguel 
iMadrazo, ©efib^s Tru j i l la i ío y Sa-
•O'Lstán, don DoinLiigo Díaz Lo-a/la 
($ toléfonois), don Jesé lucera, dr¡'U" 
Donringk^ Domene|c.h (3 triléfonns), 
d a n Manuel Galdioaia, <:<:n Nicolás 
Alonso, dlon Fd ' 'mín B a r q n í u , E. Re-
u - e n g u e ) - , dbiñia E l v i r a de la Lastra, 
P. Hidalgo, éctti fía.iymundo (í. del 
Morail, dtai Pemancb A. Cuevas, 
don Beiuigno Diez, d o ñ a Angolés 
Noeito, A. Bari íenrcchea, Sánclioz 
H i í r u i ' a i i i n i í ? , F. Dasterreche.a, don 
A n l ' i o n i o Fe)mánid»z y O a r a p a ñ / n \ ( ¿* 
te léfcnos) , J. Hairo, viuda d.r Fa . 
cur! .o Escudíero (2 te lé fonos) , don 
üVfópúed F. R a ñ a . d a , don Balbiu'e 
Con daza , dbai Alfredo Soler, don 
R o n r ó n Kicinneii-o, don José Paitga?, 
V. F e r n á n d e z , A. GonzáJez, aefiéres 
•Macieutes y BoGíva.r, F. QonzáL-z, 
E. Casuso, B i j a s dis M. Cuerno, 
don J u l i á n González, dan Alf iodo 
de la E&oa.lcira, don R a m ó n del Cas 
it.iillo, d o n M'igudl Folicc-s, ¿ion Ma-
2111 el Lá inz Ruiz, dim J e s ú s G. del 
Castillo (2 teiléíonas), don Manuel 
Aldea, dicai GuLlIcinno G. Conde, 
Ü o n Podi.'o Mr-ii-ía Castro, P. Nocilb, 
don i0Sé Gónicz, ' d a n Maxin i i l iono 
G. d e üeilis, don F loremino Mi:-jIo-
ie, dlon Francisico Sordo, Sucoso'r 
é e Francrsco G. Cuevas, v i u i u i a de 
Cesá reo P e ñ a , don Rafael l ' . ' i r añ i , 
cKindio d e Mamainia (2 k ' l é í y n o s ^ 
P. Nocito, doai AlejaníV.-o Maté , 
dion Luis Oiroza, coniulesa viuda d e 
Mansi lh i , don Antonio T a z ó n , Pa . 
lace Garaje, d é t a Manunl Arce, dV.-
ñ a M a n ' a Loza., don Carinen Gó-
mez, don Auig;''! G. Quintana, don 
Vicente Sieura Seca'.j.a, J. Estr'ada, 
d;!>n Fli'aniciliscó Sailazar, don José 
Birera, don Ra.fael A. Dupons, dvin 
l^ i iuóu Rebolledo (2 te-léfonos), C\>n 
Fi^anris^o Eecaládja, don Enrique 
. M a c h u c a , d'on ArtaiTo Horuazahal , 
•don, Pedro MwtiiM is, don Rafael 
P é r e z , óbn Maitías M o u - i n c k r - l , don, 
Jnsé M a r í a PresSmau.' s, don ' Ra-
m ó n Haya, don José d e la, I h /.. 
E. Gonziailvo, don Artutro Escalera, 
E. G-úntez, d o ñ a Ramona, Raba 
v iuda de M a m ñu, don Pedmo P é r e z 
Lemaur , don Emálio Ruiz, Hijos de 
G, M a d i í n , dk>n F r a n c l é c o Placido, 
don José Oarrilos, don Fraiicwo! 
M . Girón, don .Ailíonso Rlap.íü, 
Felipe Sesma, don J u a n Gnrcfa, ílóii 
Guiáliernio M. Rifreiro, H o n juüni 
Gnitiérrcz, v iuda de Dan;- i Rainos, 
iáton Teófllb Gcoizálcz (2 leléíüliosj, 
don Francisco HcVreno, don Ató 
fo Pérez , don Laureano Ruiz, 1 
Mar l ínez , L . Llerandi , don Atanx 
fío Vrxné,4 don Luis Sá inz Tráp.-y;., 
Aiwi.sítasio Marqiuinez Fernán, 
diez, don Doaninigo B:tanza:-; (i' ; • 
íé fonos) , don Niemc'so^ Magaz,. Hu 
jLis de Ceíci:kio San Mar t ín (2 terf 
fonos), don Avelino Zor.r.'.la, M 
.Mann.el P. Cano, ^lon J i -é N..-v.vl 
Cdboi Jiosé M a r í a Rivero (3 tdíW 
n o s ) , don David Ca ldorón , don Jt̂ .. 
ttino Calvo, don Patr icio Sancha, 
>dK)n Wenceslao Torre, L . LV-J/aiiJi. 
(don Leopoldo R. Ff-imández 
don Félioc Azpiili.CiU'erta, don PídfO 
Santl 'aimaría y dan Celestino 
vuieita. 
S E Ñ O R I T A 
Visite usted con sus amigas la Es. 
posición E R S K I N E S I X . Auiomou-
les e&|JtM'iales para usted. 
Domingo Betanzos.—Calderón, 17. 
A B I L I O L O P E Z 
P A S T O S Y E N F E R M E D A D E S 
D E L A M U J B B 
Consulta de doce a dos. 
B E C E D O , U - T E L É F O N O as-Ü 
Rogelio G a r c í a González 
Especialista Piel y Secretas 
Curación moderna de la BkM' 
rragia, Jmpotencda, Esterilid^' 
etcétera. . 
Puente, 12, pral. Consulta d« ,! 
a 1 y de 3 a 6. 
Del Gobierno civil. 
P r i m o d e R i v e r a f* I 
c i b i r á h o y a l p i ^ s í ' l 
d e n t e d é l a C a m a l * | 
d e C o m e r c i o . 
Un telegrama. 0 
En el (¡ohjfcrno c iv i l «• 1^ ' ' ^ ^ i 
vu) un í o l e g r a m a del presi-íll¿Jllie. , 
Consiejo de rnirwstros, iseaW prll"6 
dé Rivenrá, en el qne se, dice f-
j hay s á b a d o , tendí.-á huiuo g f } - ^ 
¡ n-'.-ihir ¡ti jjpcisiidente do la L;i l^r 
.di '! Comercio de Sanitand^r 
•Peireda Palacl'O. 
Ooano es saÍ>kl,o, dicho M 
a. M a i l r i d l a trniinktaoir-.u $ I 
rente'? asuntos ole gran mW^" 
Una sanción. 
E l gobeHUHadoT Iva ^ ^ ^¿fi 
snsip'Onisión par. dios d ías dd 1" , 
diibo «EJ Fojm», por m ^ ^ M 
h a h í a desobedecida una ' ( l t .^aJ* 
refeaieaite a l a discusión plltlJ 1 
emitir-e unos odllegas lacales. 
No pregunte a los P6""' 
cuál es su t irada; o b s ^ ««' 
calles, paseos y viaje» y 
tiódico lleva si públio» 011 
•H DÉ J U N I O D E 1927 
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C á f ? 
Poruña denuncia. 
U n s i n d i c a l i s t a h f e 
x - e a d o s o b r e r o s . 
• S E V I L L A , 10.—Hace poces d í a s 
Manuel D u r á a fon mil ó una deuun-
Sa contra el sindicalista Manuel 
edenes, que le h a b í a amenazado de 
muerto por créenle autor de unos 
«iieitos publicados, en un diario de 
"esta localidad. 
Esta tarde Adenes e n c o n t r ó a Du-
rfo^ disparando contra él e lur ién-
-dolc gravemente eíi un muslo. 
También resu l tó herido J o s é Ca. 
fedlo, que acompefiaba a Duran. 
Una b a n d a de " a p a c h e s " i n f an t i l e s , 
L o s p i a n o s 
c h o s i n f l u e n c i a d o ! 
e ! c i n e . 
i i f l e o M f l 
Exhibe todos Jos d í a s en sus salo-
ses co/lección de vestidos y abri-
gos de m a ñ a n a , tarde y noche, a 
precios de l iquidación. 
HERNAN C O R T E S , 2, P R I N C I P A L 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
DIARIO GRÁFICO D E LA MAÑANA 
S A N T A N D E R 
Comenzará a publicar en breve 
ona serie de novelitas cortas —el 
caso es molestar lo menos posible 
al lector—, de cuyo in te rés , emo-
ción galanura y d e m á s cualidades 
que se suelen asegurar en anuncios 
de esta naturaleza no nos atreve-
mos n i a hablar, porque somos los 
«padres de las c r i a tu r a s» . 
Esta serie c o m e n z a r á con la no-
velita de ambiente m o n t a ñ é s 
de nuestro c o m p a ñ e r o 
M A N U E L L L A N O 
Y segui rá con la aventura en cin-
Los prúneros informes. 
, Z A K A G O Z A , 1 0 . - L a Policía se 
halla estos d í a s muy atareada en c! 
descnbnni.icnto de lo qiie se cree 
una banda de «apaches constituida 
por muchachos y que han c^netido 
algunas r a t e r í a s . No es la n r p o i t m i -
eia de los robos lo que ha movido 
a peí seguir a la banda de precoers 
muchaichos, sino la ca rac t e r í s t i ca 
significativa del hecho. D é ser cier-
to, como se cree por los rumores 
circulados, s e r á preciso encarcelar a 
unos cuantos hijos de familia meti-
dos en el «negocio^ por nov í l e r í a y 
pelliculería. 
Se h a b í a n apoderado de la bode-
ga de una casa desalquilada, en la 
que celebraban sus reuniones secre-
tas. 
Penetraron en c:-la caverna rom-
piendo los IrerroR de unas reías que 
e s t á n en la acera de la calle y una 
vez en el in ter ior .se acomodaron 
perfcctiirnente. Tnstalaron mesas, 
archiveros con fichas que responden 
a piiancs fan tás t icos de los 'capachos» 
y otros út i les para la 's-profesión». 
T a m b i é n se hicieron constrii ir unas 
cerraduras especiaies para que na. 
dio pudiera penetrar en su caverna. 
Ampl iac ión . 
La Pol ic ía , como decimos, venía 
rcaili/.ando activas gestiones pava 
de^cnÍMii- a una banda perfectamtn-
te organizada de muchachos de 
quince a diez y seis años . 
Hoy consiguieron los agentes sus 
p ropós i tos , deteniendo al c a p i t á n y 
a su lugarteniente. 
El p i imero tiene quince años y el 
segundo diez y seis. 
Se hac ía l lamar la banda del K u -
K ! i!s_Klan. 
Los mozalbetes t en ían .alquilada 
la bodega de una casa, en ¡a que se 
reunían de noche. 
Las paredes se encuentron pinta-
das de roio y en ]a presidencia se 
ven un Cristo y una Virgen del Pi-
lar. 
Se encontraron diversos ejempla-
res del reglamento por el que se re-
gjjj la banda y otros do cu méritos. 
L a Pol ic ía , que hab ía conseguido 
penetrar en el locali, e scondiéndose 
en esfera de que llegasen 'os afilia-
dos, detuvo, como antes se diee. al 
cap i t án y a su lugarteniente, quie-
nes, al interrogjívscle-s, diieron, cpie 
la banda se hab í a constituido por 
pura d is t racc ión y para hacer el 
bien. 
Añndiero'n que no hab íon robad > 
a nadie porque ellos eran bandidos, 
pero no ladrones. 
La p o l í t i c a y l o i p r o b l e m a » m c i o n a l e s . 
I j e f e d e l G o b i e r n o h a b l a d e l a h u e l g a 
d e l a N a v a l y d e o t r a s c u e s t i o n e s d e 
Carteristas detenidos. 
¿ S e r á n l o s a u t o r e s 
d e l r o b o d e a l h a j a s 
d e l a c a l l e d e l a 
B l a n c a ? 
Ayer i n u ñ u n a fué eOi,p.-uitli;Jo ca 
la avenida de A!fonf-;> XIXI pü car. 
•teiriisfa Loireuzo ü.ajal , ¿te c i i a j . ' i i ' . i 
y oclro años, , ca.sa*.'! i, quien' al 
daihsé cnt Dita de que se le perse-
g u í a cj n pire lidió la fu^a on c'pita-
damontc. 
é in c iühargn , y d e s p u é s á§ una 
[Hiena coiiTería,. .ae log'nV, ó'ar a l . 
caree a LorenziO', que qmxió ( i . ' l m i . 
cío on La Cj unisal ÍM de VigÜancií i . 
Pfico d e s p u é s el sargento AU?p y 
el cabo de la Guardia muukipa . l 
-Bscoilá.s.tüm tíO't-uv.Kcirun jtíft- las iti 
m ^ a e í p a i é s diefl Baiióo Mimt^uIíI a 
cuenta cua r í i l l a . , m M M ^ ' ^ ^ ' U",r6!l J,a"ia',Jo A,U 
honrada prosa, original del t a m b i é n ^ ' 1 Mao-tíaez m^hyez, de óiez y 
afiioi.-', nat i r ra l 'Ce Madr id y 
do v íc t imas conocid ís imas personas. 
Hay un muerto y dos heridos, pe-
ro se carece de más noticias. 
Por abandonar el trabajo. 
L . \ CORUJA, . l O . - E n el Llobicr-
no civil se ha facilitado una neta en 
la (pie se dice que los. obreros de la 
Constructora Nava l , de E l Ferrol , 
abandonaron el trabajo por haber, 
seles cobrado las cédulas personales. 
Hoy volvieron a las faenas, pero 
no fueron admitidos, permanecieridn 
cenados los talleres hasta que se 
haga una seJceción en el personal, 
excluyendo a los promotores del con-
flicto. 
compañero nuestro 
R O Q U E F O R , 
titulada 
dedicada por su autor a los teno-
rios, «valent inos» y d e m á s castiga-
dores locales y provinciales. 
NOTA.—Como es costumbre este 
Enuncio s e r á publicado durante va-
nos d í a s ; pero pueden ustedes aho-
rrarse la molestia de leerlo, porque, 
aunque procuremos ser habi-les en 
la presentación, siempre vend rá a 
d^eir lo mismo: que 
M A N U E L L L A N O 
R O Q U E F O R 
preparan dos novelitas cortas para 
^ r publicadas dentro de poco en 
nueve 
biatrbeiro de ofLcrco. 
Se sosjpieoh.a que c^tl s dos euje-
tóé sean has autores .dtü r:J>o de 
flilhajas quci haeei uno.:-1 cuan loo 
d í a s se eouirvíió en urna casa de Ir. 
t a l l e úi:. lia l ibuK'a. 
R e l o j e r í a S u i z a 
Relojes de todas élss^a j fonnss 
Teléfono, 17-M 
AMOS D E E S C A L A N T E , a í m . i 
A T E N E O D E S A N -
T A N D E R 
Sección de Ciencias Morales 
y Políticas. 
Como oportunamente se ha anun-
"adn: esta tarde, a las ocho, d a r á . 
lllv:tado .por este Ateneo, una inte-
J^ante conferencia el reverendo Pa-
$1$ Bruno Ibeas, de la Orden de 
oan Agust ín, conocido publicista 
f r i t a n d o acerca de «La res t r icc ión Mi 
p ecns.urno cji la economía '. 
esta conferencia p o d r á n asistir 
as i n o r a s , como de costumbre. 
— especial para sueios. Más 
Darato que el aguarrás. Mejor que la 
Psolina. Se sirve en latas de 16 lí-
¡ros. al precio de UNA PESETA el 
'mo. Formular los pedidos a la Dro-
Suería de E . PEREZ DEL MOLINO, S.A, 
Teléfono 3 800 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Aparato digestivo y nutrición 
De 11 a 1. y de 4 a 5. 
I S A B E L I I , núm. 2, primero. 
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o 
E s p a ñ a . 
La bóveda de una alcantaril la. 
V A L K N C 1 A , lO.—Hm ía calle de 
Cotón s e .hundió la bóveda de una 
.•.'cíuiiarilla. 
Cayeron varios obreros, resultan-
do gravemente herido i\lana;-l Poyo. 
Explosión en un l.aller de pirotecnia 
O V I K D O , 10.—En el taller de oi -
rotecnia de Manuel P iñe i io hubo 
boy nna exp!os;ón. 
Resul tó muerta l a rSiujér del j i i -
T o t ó c n i c o y herida de importancia 
una áamga suya que ía estaba ayu-
dando en sus taieas. 
La pi i^tecnia qíjedó desirolda. 
Vuelco de una camioneta. 
JAEN.-11 ' i ' - fu de Martes que en 
la carretera de .Santiaüo volcó una 
camioneta. 
Hay diez y seis heridos. 
Mar t ínez Anido, a Pontsvcdra. 
• V I C O , ID.—Se sabe que eil s&í^br 
M a r t í n e z Anido p a s a r á en Ja pro-
vinc ia de Pontevedra una lar.a-a tem-
porada, oue d e d i c a r á a estudiar la 
cues t ión de • los foros. 
Accidente de au tomóvi l . 
V A L E N C I A , 10 . -En la carretera 
de Argemes í ha ocurrido un acci-
dente de au tomóvi l , del que han si-
Dilectoj» ds la Gota da Cscht 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Coíuultorio de niños de peehte 
Burgos. 7 (de 11 a t ) . -Teléfono io-pa 
I S 
yiAÜI . U E I N A R I A S , S E C E E T A S 
D I A T E E M I A 
Moderno tratamiento de la ble-
norragia y «us complicaciones. 
Consulta d« 11 a 1 y de I a 4 1/S. 
SAN J O S E , 11. HOTEL.-T«l . » 9 8 
Bergamín en Málaga. 
E l e x m i n i s t r o c o n -
s e r v a d o r p r o n u n -
c i a u n a i n t e r e s a n t e 
^ O Y , S A B A D O 
A- k s s i e t e b a s t a l a s d i e z : 
E l t a z ó n d e b r o n c e 
^0mecUa d r a m á t i c a i n t e r -
P^ ta^ l a p o r E d m o n d L o w e . 
A las once y media: Gran Matinée 
Infantil: Buck Jones en E S P U E L A S 
Y C O P A Z O N . 
A las cuatro y me-
dia y a las siete: 
Gran éxko de Norma Talmadge, se-
cundada por Eugenio O'Brien. 
FA lunes; Match UZCUDUN - H E E N E Y 
L a llegada dej ex ministro. 
AI ALAGA, 10.—En t i e x p i d o l i e . 
gó el s c i i w Be|;-gmuíii, csperánili»-
If. t.-loinontüs del par t ido cousorva. 
d'oir. 
Viento a dar una c:'iifcírcucia on 
el teatro Corvante*, cuyos iüca l í -
.dladjets se haiu agolado. 
Hay que crear una realidad jurídica 
'MALAXiA, 10.—El señctf' Bferganií^1 
dió en el 'catiro Cor-van.t.;.« su anun-
ciada contVM-oncia. d.^-'ii t oilando el 
«A,¡guiñas liciones ecorió) 
in':,"-.jiirJlíjicas a,l p,i'oh!i> n í a SiOC!áh>Í 
El SéRoY Jiergaaiiín cHlii\o clo-
cueníte. 
Hay tjuié eféaav-nii jo—uno reaJi. 
dia-d juiiídic-i, para dcp-iulsM- los con, 
prlíMeiríiais sociales. 
iCiuaniiij i-I víhcuilp emfjre piitrÓQpf: 
y pibJWotí sea eficaz y siáíééro «o" 
^Kiluán n'siiñlln uii'liii;iiva,ii:e::ie ins 
r(>bl(Miia,s sor. inlo. 
Dijo lu¡ igo eil coiiirnivii 'riaiiie qu* 
él filé sienipire poilítioi. fué y os 
po.lílioo diéfl antiguo iéginiéh , ffoí'-
c¡ii!:' miienl.ra? no ¿IS ífi s e ñ a l e la cu!, 
•pa no s a h r á en que ba.sa r su a i r e , 
fie.intiiiiuionio. (Gran ovac ión . ) 
Hace un caíiíW.sf.-'imo canto a 
Malaga y recuerda la fiase de un 
aniLguo poilitico. que fa rmó pa.rte 
•dldl fiDbicrnO' -nacional con Maura , 
y epj'ló di'icía: 
¿ M o n a r q u í a ? ¿RopúWiea? Cata, 
luñ.a 
Y pairodianldb a ese [icflíttéo dice el 
o radar; 
¿Aüiitiguo r é g i m e n ? ¿Modeirno ré 
{¡•••limen.? ¿.Micinarquía? ¿iReiptihl"^*? 
Mailagueño. 
Con una enorme y pit-loiigada 
sa lva dle aplausOíS fueren aeogldas 
« a t a s p a l a h r i s diel s eñn r norg-aniín. 
No vacile en anunciarse. Si su» 
negocios prosperan, para que no 
decaigan; si declinan, para que 
vuelvan a su primitivo espíen-
dof. E l éx i to de la propaganda 
«stA en I» constancia. 
En Gobernacicn. 
' - M A i m i U , lü.—Eylu, Jiiañauia ha 
vieóli.ulo al nnnisliro de la Gc'jo'-ira-
c ó u una Qcimisióiri de ai-iini.eeui.stab 
de c o l o n k ü es paira icgar o! síñcir 
oM:i.ilíi! v. Anido que dé c a r á c t e r ofi-
cial a la meneioiiad;.! Asociación. 
En Instrucción pública. 
|A| >'. ñcir O.illejo lio visi tó mi ti 
mañMKi una t lomisión de b Junta 
deil Paferaiíáito de Prct'.ceción a se#-
do iniKlo? y c«;cgos. pa ra traitai' dié 
vu-rias ci: rr;,f iones. 
Firma regia, 
l - l l P |.- l ia QqntóídrQ hoy le»; s ¡ -
girii ntcs dcc.ii;:íos: 
De l-V-iiJenín.—A)'voharido la dis-
Vdim'tMm d¿] eiVdito dé' 000 millo-
nes do p í é i o i B i s eon . - iguado e n el p r e -
ivapnic-nto exv.r.o-rdiu: ¡1 i o, 
—Dcv^stimaudo l a i n - í ane i a ti."-
don Sr,b-aytiiiii I /pez , de Vizcaya, y 
coníi:iinvamlo la iirovidcmcia deil go-
li! iio(!or de clidt.i provincia , que. 
dfepuso .la e^Vrqiplaietón de una fin-
ca pnóxima a i fenvcarr i i l de Por-
tugal ote. 
L a «Gaceta». 
fcnfoa o!.'as d:.pr,.-.ie.¡on'.\s p ^ l i c a 
la < ' G . 1 a» las seguientes: 
An-=,<'!i ••<a.ndo al gobornaidor gene-
• l a l d e n u e - A t r a s | i o 1 i-ioncs en el gol-
fo C ; Gu iñea , para estaibfocor ím 
g'raviíii'ri ' i i - d o una pelota, e n saco do 
100 kilos d e cacao, que ifoa expor-
tado de Fernán ido Póo. " 
—'Pi ri:i (11 den ciiirrtdiio; ido Eran-
r.ui\-.;a. pct.-i'::)! a l prosideute de la 
Sutciedaid Hii^panoauii^ricana. enear-
gaida d e es-'rechiar >.a« relaciones 
cu'!'11 ra Vi- con Igr pa . í s e s i.ufcricano?. 
El presidiente, a Andalucía. 
\-'.\ d ía ¿3 oaldirá pa,i a. Sevilla y 
Jexez d jefe del Gobierno, con ob-
jeto de actuar como testigo en la 
hada de una hija del nunrqués de 
Ciannipo Ueail. 
Desde Jieiréz i rá el geueraíl P r imo 
de Riv:ira a Gádiz. 
Antes de? Consejo. 
Fpco ardes de la.s s'el.e comenza-
ron a !lega:r a ¡la Pro idenc ia los 
minh-ifiTi- pa.-vi celebrar Con .vejo. 
l i l S ' - V i r i . i l v o Sotffljio fué iuteriro-
íjaido pío- iós p ,1 bulist-ae acerca do-
-la fails lic-icicii do lo lb ' i . s , lüanifeá-
feaíido q u e nada podría decir hasta 
I M ) (-¡Miijrar i n i i t ! t i ' . ' u n c L - c o n e ' jefe 
ld.e.1 (¡(diicrui). 
TSauto) i i s fu r C^Ivq íSot ln como 
lo-s duinás rüánjiStros fueron asaHa--
dps per la.s s.^ñor;!;!.-- püs!.ulaule$ de 
ia Fiesta de La Flor. 
Lo que dice el presidente. 
.Al t o rminar el Gonsojo, el gene-
n-A PiOm'Ó de R i v . n a dijo a lo.s p c -
iriodiisl.a,?: 
- — K a ' ' ido un Gonsojo adaninisirn-
t ivo. Dedicamos algunos minaito^ a 
t i iatar do los .?u;p:-?03 de esta m a ñ a -
na e n la t ' n i v c r a d a d , con motivo 
de la p rov i s ión de una c á t e d r a . 
F l iniin: .' io d e li:.H 'nn:cción—siguió 
f l . ' í i., ¡i, lo—thn ledaetindo una disposu-
caáú encara imada a ev.itr.ir quo esos 
sueo? r r 5 •> l i p i í a n . 
So t r a í a — á f i a - d i ó e l pie&ideirle— 
tle mía iuiri.uiiiislón d e l o s e^eolanes 
iuiadmisibl.1. y quién sa.he r i d-' e-!e-
n:~ni! s ajenos a aIIos. Yo creí quo 
ari!:-íila!!ir.Mite, por una .«ola vez. oeu-
J i G i r i a u b e , bos saiM-ianl, o; p ro en 
vb. ' . i do q u e río es as í , bunios t o -
WM'./.i \&é n r d i i b i s n-Mcesaria»- p a r a 
qi.'. ' no fe «jcijSvtan, < 
IleiiMis <' ;d . ie .n , lo atlnK-ión—•i'iosi-
gmió c.| gHn<?re.:| i ' i u u ) de Rivorn— 1 
la 1m: l ü a d¡ b i G u u M M iieti d a Naval, 
sfó Ell I'm.'.»!. y . ' I Gobierno s • 
p o n ' ;• o r s v, o . poique, s;--gún p i -
:.• • •, e coiiflieto no es pc-r epes 
t:óii d.:t1 i . : .baj( \ aujo BOP-*1 recar-
g o 211 los cé i l .u l rns ])C,r.soiuiíles. Y n o 
r-r 1' • coi 13"iiG 1 .-•!' q u e e n é iimbínen-
lo e n que e l Gubieruo pioporeiona 
a esos o L i ' f r o B tra:hajo serio a base 
de conoMoioij^os con ürtráis líáciOné? 
¿2 \ 1 \ : i a u n niovimienlo d ' - e s a 
niáliiiniiV/.a., sin previo aviso y sin 
CíiIníTipil.'lr los iv'.qui.s'io.< njeesni-^ <-. 
BstijíifiOis dispucsilos a salir! '- al 
p a - o y a s u s i ü . u e r ,a lofi b u c l g n i . - í a s 
ion. 1 raibaéiulares de p-rovineias. y 
si f u ' r a , neeesa¡i-io del e N i i r a . n i é i o . 
Se lia dado orden al gobernador 
de quo. no pamnil.a qu. -e abonen 
jórnaru'- de un solo min.uio éíi que 
hayan estado l u s obu.ros sin i r a -
ba,:. • r. 
F11 eilanto al asunto de la fádel-
Pcación de billetes dijo el jefe del 
G o b e r n ó : 
• —8-:. ha dado orden al Banco da 
•E&puña pana mié no taladre n i n g ú n 
billiete. liso no "e c ' n )'Gt?pon/d.í & 
n i rg iún Víaneo giande. n i p e q u e ñ o , 
y ya lo C£il'ab:,eci'íK.s ¡«si en cieirta 
c e a . - i ó n . en é p o c a del Directorio. 
l . o q u e oeune Hé ffie en Kspafi.i 
es niuv difícil dvy'oriru- la ru t ina . 
Pero üe ha dado ordon, d i spon ién -
dolo a^í, porque no hay m á s sobo-
ran í i a que l a del Estado, que es e1-
ún íco qnfei ]m¡cfle adoiptar meididaR 
de ofía' índoile. 
| Por otra parte. «V ! i.edor de u n 
; billete faiteo, si lo ci-- de buena fe, 
d;.I;e ay-udair la acción de La Pol i -
c í a y no a-i.nmarse ante piooe-
jáluriil'SnütO, p u U ' s estaba prohibido y 
¡'.luía ae ha rci lerado la prohih i -
ción. • 
Lo tratado en el Consejo. 
A kvs nu'evlí1. Iiori. en cpie t í iminó 
el Goni t jo , faiciGtó $ )niiii.st:u del 
Tliiihajo la siguienite nota idi-óosa 
de los. asuntos ib'.-pacíliados en !a 
imlliió?!! 
Preaidoneia.—Peni d o r ó l o dician-
do normas p a r a l a adquiir-ición. df 
acuerdo con el Rtail dove lo rdkutiyo 
•a '.as indusitijcis de au tonióvi les , los 
niooesarios para el servicio del E&-
ta.do con las caí: a:i ' .eríil:cas q'ue se 
-señalian. 
Gnberna.ei m.—Se aproi ió la insta-
lación ilo uma Ir.i-ipeccióu do V i g i - ' 
lancia en los Guatro Camiinos. 
Se íüin-obó la a u i c c s i é n de crédi-
tos paa-a transformar en Hoiapitai é 
.antiguo edificio de Paráfi iann. 
(iuieira.—/GVisión lemiiponal del cas-
t i l lo de SanlKigo. de S a n l ú c a r de 
¡la;v;;:ii,eida. a aquel AyuiViinnento. 
M.niifea.eión dúl vigente cuadro 
de in.'iiilkkiidov. .con el. fin de excluir 
del fc-üx kdo a los que padezcan las 
enfehniediadc'.s qulc se s e ñ a l a n . 
iCiudinnió el exaunen de los expe-
dicnt ' s de recompcnsai: por mér i t o s 
en ciMnpaña. 
M icienda.—Se ajíiro'bó la d is t r ibu-
ción de ,fondos del. mes actual. 
F.xpediente de adqiii'-;ci di del oíR* 
ficio iseñalaido con os núnieros R al 
10 iw-. de la G.r.an Vía I.a/VGta.na. de 
Rairí-ei'ona. para D-2ileg-aci;óii de Ha-, 
ciendia y o í ros servicios del Fstatdo. 
Peinuii'a de los edificios ócupadp? 
por la Caipiianía g' ncral y él ciuir-
t f elle ( ' uhaüen ' a do Durgos. ' 
Ir .s truicción.—Peni decreto modi -
íicanido el regiktirnento de óî 'C»5iCáóiiP« 
a c á t e d r a s en tos artíonilos que re-
gu^Mi la fcincia del »vo"to del T r i -
bunal'. 
"-P'oánieiijto.—Siiihaslr. de nuevos muc-
llé« (] • b i i iu i igr . i i cu Sintauder . 
Adquis ic ión pvr eoncuir-'o de nn 
1ran<d( 11 ma-'lor .p;ra id .^M-vieio , de 
agua.s del Gauail de Isa.bel I I . 
R e p a r a c i ó n de Iris averias causa-
das por un eicíári en ios puerlns de 
G a t e l l ó n y Vab.neia. 
Real dLeir.i'.o ci i!-v'tu..r- n(lo ¡a. 
Co-uÍLMkración l i i lr 'd gica ds| Due-
¡i-o y Real dec ido regulnndo la for-
ana do saif.sfaeei- en ios pí(taSos (pie 
se seíiailan !o»s aaixü.ios conccdldois-
por el l i t a d o a las Dipm!Melones 
q>Toviinc.i::iles para ratón o» veci-
nafCs. 
.tur-:':;ci;;i.—Provecto de dccroilo-ley 
•iiogulanRto él ejercicio de ¡a fleéi-óñ 
¡penal en forma qu" no se pernuia 
a los que se personen en una causa 
ccircio acui-inidoí-os que ,nclúen dcspuós 
de dcfvnsoies del querellante. 
MoKllficación de tres a r t í c u l o s de 
la teiy biipotecoiria. 
Acu..'r;lo de t r a s l ac ión del juez de 
pirimiw.i. Instancia do Torrelaguna, 
isin perjuicio diel expediente que se 
inii'.ií'uye coivira él. 
El conde de Beaumont. 
Esta noche maicl ió a P a r í s el con-
de de lie a 11 moni , que ha pasado unos 
d í a s 011 la corte. 
A despedirle acudieron los minis-
t ros de G o b e r n a c i ó n y de la G ü e r a , 
el general Jordana y otras; dist in-
un clas persona^. 
A todas ellas mani fes tó c! e n d e 
o,no Moncha muy satisfecho y agra-
decido por las ateiicimies quo con >'*1 
se han tcniclu en Madrid especia!. 
mehtO por pane del ( iobie ;nn. 
Ampliación del Consejo. 
Fin' aprobado un expediente de la 
ir'-eric.i uifa dic'l;riubi 'n'T'Mü oara | 
achiudrir por cc.nttata olicial cien au-
l o r a ó v ü c s de cons tn icc ión e spaño la 
paia los aei vic ios oficiales. 
La • b-pii^ieiiui la hará el Bata-do 
tron un consorcio formado oor varias 
casas. 
F l precio m á x i m o a que ?e naga-
rá. cada carruaje se rá el de 12.800 
pesetas. 
Entre las propuestas de ascensos 
mili tares se a p r o b ó una rn la que 
i iguia el coronel de Estado Mavor 
don Gabiic! Morales muerto en A n -
nual el año 1921. . 
Los sucesos desagradables ocurri-
dos en la LTnivcrsidad fueron tam-
bién tema ríe conversac ión en d 
Consejo. 
Parece que al ser conocido por e i 
públ ico el resultado de la oposic ión 
y ]os jueces que la volaron se pro-
dujo un gran alboroto y se adopta-
ron actitudes incompaiihlei; con el 
decoro de lodos. 
En vista de ello .se nioditi a r á el 
i eglamento de oposición. 
Según esia modit icaeión lo.^ ejer-
cicio« coni i m ia r án siendo púlvMcos, 
i-omo ahora ; pero en el momento de 
ía calificación se d e s a l o j a r á la sala, 
quedando solo ol Tr ibunal , para que 
pueda emi t i r su fallo sin coacciones. 
E l decreto de mi ocK fie ac ión s e r á 
firmado el lunes por el "Rey. 
Re a p r o b ó nn expediente de Fo-
Consecuendas de una díscusióq 
E l m a l g e n i o d e u n a 
r e c i é n c a s a d a . 
IIÜMFLF/UR.—Un pescjaidor con-
tnaijo niatr.'imonio. an'íeaiyer por la' 
imairiafia. con una. iiiuiclo;clia. det 
puob^o y por cfiecto de la 1 ucua c-it-
i n ida que luciéncñ tanto él como l a 
novia y las invitados, el pes'.-nd-.n; 
inviíió a par-air ¡.a velada en ol do-
itiiíicilio de los recién cabidos. Todo 
fué m u y bien al pr inc ipáo, pero b 1 
cia lias dtLez de la noche, l a novia 
emipezó a discut ir con u n a de l a s 
imdlad.as y ta l fué la có le ra quo > 
e n t r ó en su noche de hoiíns q\u\ 1 .> 
el colmo del fuiror, que dejó al m -
rddo consternado, l a 1 ovia a g a r r ó 
pn euChiillo y con él dio un íuer t í ; 
giolpe en t í . seno doreohu de su. con-
í r i n ^ a n t e . ÉiSta cayó a tiara-a gra-ve-
imjentG b e i i í i a y se la llevíj al Hos-
p i t a l mfen/fcrais .e av i l aba a su hijo.-. 
En cuanito ed hijo «e e n t e r ó do lo 
que ki recién casada h a b í a hoclio 
con su madre, comió a la casa de 
los nuevos espesos, agiarró a. l a no-
v i a y l a p a g ó una pal iza que no 
a c a b ó con ella porque los gendar-
mee lleigaron a tiempo de q u i t á r s i a 
do lais manos. 
E L D I A E N B A R C E L O N A 
Causa contra un somatenista. 
DARJOFLONA. 10.—A |a,s once y 
¿inedia de La na f í ana comenzó l a 
vis ta de la oamsa que por doble c r i -
men signe contra el somatenista 
An ton io Gasanova F e r n á n d e z , sere-
no de uaia f á l n i c a de v idr ios que 
mal 11 -a dos obieros. 
Id fisca')' le pido c a í c r c o a ñ o s de 
cadena por cada uno de los delitus 
y ]ÍU4 acusaciones dos pc i láa de 
muejte. 
El pí 'O .sado. en el acto del j u i -
cio, se n>ê S ¿i d e d l a í a r . 
E l f&ésíi ímté hizo constar en ac-
ta este muitíisimo. 
iSe l e y ó . Ia derfianacu n pircstada"1 
en el suniui.rio pea- el procesado. 
tai ella ma.oifcs/10 Antonio que 
los dos obreros ios m a t ó para, ven-
garse de las burlar-' de que era ob-
jeto por pertenecer aT sQif a t é n . 
La prueba fué m u y íie.sía.vorab.le 
i]': 11 a ol procesado. 
Se s u s p e n d i ó 5a vis 'a , que' conti* 
rruairá m a ñ a n a por la t-a.nle. 
L a demostración de locf zahones. 
En ía e.\|p1r!nada de M c n í j u i c b ha 
continuado la demostjración de lo» 
zaR^prioí.:. QU rfíii ion 
Ú s eño r Pai'iet, por medio de u r i 
micrófono, agiradeció a la Prensa 
los cf oigios que le ha deú i c sdb . 
. DeiV'pu.'i-, y con su apar ato, delcr-
ttíksó la existencia de u n a corriente 
de aigua situada ¿i 2C0.00O ine í ro s (¡!) 
Ixijo t'cirro. • 
Inv i tó a los zahor íes a que vieran: 
éj aparato, advirt iendo és tos perfec-
tamente sus velocidades. 
Una desgracia. 
A primera hora de la tarde, en oF 
paseo de Colón, una camioneta do 
I i ' r ida, en la que iban cuatro, em-
pleados de transportes, fué cogida 
entre los topes de dos t r a n v í a s . 
Resultaron heridos los empleados. 
Nicolás sigue bailando. 
E| ba i la r ín Niculás lleva 125 ho-
ras bailando. 
Ha perdido ocho kilos. 
O R I 
CATARROS NASALES 
L o s e v i t a r e i s c o n e l u s o d e l 
d e l D r . M . C a l d e i r o , P u e r t a 
d e l S o l , 9. M a d r i d . 
Sres. Pérez del Molino y farmacias, 3,40 
y remifido por cerreo. 3 SO. 
E n el kiosco de Manuel Llanp",. 
plaza de P i y Marga l l , esquinaí 
Atairazanas, se vende «El Faro de 
Vigo». «La Voz de Gal ic ia» , " E l Co-
merc io» , de Gi jón, y «La Voz da 
A r a g ó n » . 
m e n t ó autorizando la subasta para' 
construir un muelle de hormigón, ar-
mado y obras en el puerto de San-
lander, con un presupuesto de ochof 
millones de pesetas. 
Se a p r o b ó la cons t i tuc ión de 1» 
l ' ederac ión Hidro lóg ica del Duero, 
n o m b r á n d o s e deilegado regio a doa 
J o a q u í n Velas.co e ingeniero direc-
tor al señor Euga i r iño . 
\Se a p r o b ó nn decreto muditícan-' 
do la ley Hipotecaria en sus art ícu^ 
los. 41 y m . 
Se au to r i zó a la Compañ ía def 
Nor te para la adquis ic ión de la lí-" 
nea férrea de SaJamanca a Por tu -
gal en el precio de 7.200.000 pesetas. 
Con esto queda tnlalmente nació-' 
nalizada la l ínea . 
El número de obras concursada^ 
para !a cons t rucc ión de firmes espe^ 
JciaJes que se han hecho o que se ha-
r á n en el corriente mes impor ta I2-.* 
mil lones de pesetas, lo que afectaj 
•lina ex tens ión de 750 a 800 hilóme-" 
t ros. 
E l exceso de ventas por medio 
del anuncio constante compensa^ 
con ccecei, el dinero InveEtidót 
an el enuncio. 
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S e c c i ó n m a r í t i m a . 
E l « A l f o n s o » 
CRONICA 
La imt'ensiíicación de leyes be-
n r í i c i u s a s para ei deseuvoívmiieíi-
to de la fióla co-nierciial, iuíluyc 
fKSdérosamOTtíe, de una manera de-
cisiva, en el aumento de prestigió 
y de pendimieinto en tan ¡importan-
tísimas acti^idariies. 
Por eso en los pTiTiciiiiales paí-
ses marítimos qme Injulaa en el 
desit iTollo cbe las floitiaa coitteníiá-
If's tuno de los eL&meníos más nc-
oesarios para el afianzamiento de 
su cconoimía ste aprástap a pbtoús-
tecer los medios condircciilrs a un 
más fácil desarrollo y a una per-
fecta orga'nizadón en los sendcios 
y en los miercadus. 
Mallia, q m baiCé dos o t|ies anos 
comenzó una ram.pa.ia p:.'rsevera.n-
íe én defensa d!e los iníteréses ma-
rítimos, Gamipafia q-uie el Gobierno 
recoigió cÚt ío tino dn los nías sen-
itidos anlielos nacional-es, sigue su 
marcha progresiva en eslas cues-
íicnes, cada día con más pujanza 
y con más enínsiasínó. 
A las disposiciones que beneñ-
ciaron la constnnoción, aiunfentan-
do la actividad de las factorías; 
ílas leyes cojicediendi) imporíaulí-
sknas primas a la navegación; el 
.me j oranne-n t o econ ómiieo-soc i al de 
los marinos y> oti-a.s mejoras no 
menos eficaces, sc-miii-iín o liras que 
acabarán la ma¿jnífipá obra de la 
que se desprenderán no pocas r i -
quezas. 
El Gobierno de Mussoiini ha he-
cho una admirahiísima labor en lo 
que se relaciona con el florecimien-
ío de la Marina mr-rcante de a-quel 
país, pese a los que pretenden ne-
gar esta verdad, por no sabemos 
qué fobia comlcmililo. 
Un peiriédicQ de aquella nación, 
que tenemos a La visla. cépo-ge loá 
proyectos del Gobierno para con-
solidar el es>j)ilicndor de la lióla co-
mercial y aüiima que sin pasar 
muicjio lipnKju» la Marina mercan-
te italiana, de seguir favorecién-
doda de tan espléndida manera, 
ocLüpará uino de los puestos más 
dislinguidos en "el tráfico marítimo. 
MECHELIN 




Según cablegrama recibido en es-
t a Casa Consignataria, el vapor 
«Af.fonso X I I I » que sal ió de este 
puerto e! d í a 28 del pasado mayo y 
de C o r u ñ a el d í a 30, llego sin nove-
d a d a la Habana e! jueves, d í a 9, 
a las cuatro de la tarde. 
E n e! puerto. 
A ú l t i m a hora de l a tardo de ayer 
sie eniaonlinaban en ejl puerto diez 
bancos >• miefrmrKtes. 
E i «Fernando». 
. E n hreve onl-raná en Santand'ei' 
con di.vtrsas m^roaiickos el vapqr 
«iFeilnanidio», proceidejLte de San be-
b a s t ó á n . 
E i «Cabo Blanco», 
E l v-aii.),r «Cabo Blanco» es espe. 
ii'ado en nueatro piucno, p^rocedeaite 
d-e Bairccilijua y esoadiais, con car^a 
gencj-aJ. 
E i «Españólelo». 
E a éápiéiiapj, don ca iga general, 
procadicinite de Vigo, el vapor «Es-
pañialc 'on. 
Cargando carbón. 
'Oe/iigiando c a r b ó n con , destino a 
iiiuiestro puerto üe encuentiran ?n 
Gi jón cuaiííro baiicas dasteros. 
Movimiento de buques. 
EoTitiradoiS': 
ÍReocíin!), diá Gijón, con can-bón. 
«Josefa», de Gijón, con c a r b ó n . 
«Cabo Cc lve ra» , de Bilbao, con 
car.ga general. 
De&pachaldí^: 
«Cabo Corvera», paira Bidbaio, coa 
ctaü'ga general. 
«oPaco GfóireíQM, paira Gijón, en 
Haistre. 
Citación. 
Por este Juzgado dé ¡Marina se 
cit.a aj p^adre, nuidn ó pa,TÍeíitc 
•más cancano (.1 ü i I#&no Blanco 
Valle, liiiinniaiiU- que fué ( id vapuir: 
«tGoinde de Oburruca.», para que so 
pi-esenúe en el miiisnuo antes del jO 
de j u n i o dleil actual. 
Situación de los buques de 
esta matrícula . 
«Caro-iima E. de Pérez» , en viaje 
de Rotteatdlam a Porto Emprd ic l e 
( I t a i i a ) 
' «Emi l i a S. de Péirez», en Porto 
San S té fano (ItoiMa). 
«Alfonso Pórez» , m viaje de Rot-
terdam a Lavorno. 
«Mag-diadena R. de Gaircía», en 
viaje de Swansea a Sipozia, 
«Fra¿noiscK> Garc ía» , en Cardiff. 
« P e ñ a L a b r a » , en viaje de Hor-
Uo a MidldiLesbroo. 
«Peña. Rocías» , en Sevilla. 
«Eslcs», em Sevilla.' 
«Jd'sc», en viaje d© Huelva a 
Gant©.' 
•«Gantabria», en H u c h a . 
E l «Ana María». 
En lasíine es esipríraloio en Santau-
dí/T, proc-ediej-de- m ' a (.•••ruña, él 
\ i 'k-ro c o i , - r r ro «Ana Mar í a» . 
El «Sa!vad0r» . 
E l yaifrtsr «Salvadou'» ept&Af& eu 
•breve en niuiosllro pu«erlo con carga 
g-en&rail, prodridenle 'én Huelva. 
E l « P a c h a » . 
Ayer pnfn-ó nu, ii.uey'iro puerto, 
•ai • ;i/:ando en la d á r ^ r r a de l ' u^ r . 
' icph'xOf el yaitio f r á ñ e c s «.Píuhá", 
| cu viaje de recrel ». 
A bardo IchI menci^ naili> ya lo 
vienen sus propiHariinr?. 
E l «Pachán v'í-iía.rá. algunos puor-
• tc ŝ eápa-ñrileis. 
Monte Igucido. 
«Viene una gal c raía». 
Semáforo. 
-Aeifííie fireiFiq'uili'io. Mafrojadilla del 
N . O. Cftilo con céJajes. Horizontes 
de.snojíWi ns. 
m m 
P o r l a c a p i t a l y p o r l a p r o v i n c i a . 
U n a m a n i f e s t a c i ó n d e p r o t e s t a 
d e l a s m u j e r e s 
D E MADRID 
jtafarioir, « r i o F 
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B. Hlppteoirtev * por •/•., 
* • i » » . 
W S § H i .. 
ACCIONES 
Psjico de España....... 
» Hlspano-Amerfcano 
» Español de Crédito. 
» Banco Central 
Tabacos 
Azucaxers (preferentes)... 
STOrtc i t ' 
Alicante 
OBLIGACIONES 
A r u c , sin estampIUat.... 
Mina» del Rlff 
Alicantes, primera ... 
Nortes, primer* »«... 
Asturias, primera.... 
Norte, 6 por 100 «. 
Rlotlnto, í por 100.... 
Astuiriana de Mlnaí.. 
Tánger « Fez • 
Hidroeléctrica Espaflol» 
(6 por 100) .n 
Cédulas argentina» 
Franco» (París)..... m 
Sl.í]")Ta9. . • •»-•»»<--••• • . 
DOll a r S . n á . .nm .T>»» . •rrrr*. 
MarCO ».. «i • • v..«. rim »i«itTTfí-." 
Lira».... n.Té.n.(..ninMñ 
rranco» belga».. «. 
S A N T A N D E R 
Fondos Públicos. 
Deuda, Inter ior , 4 por 100, a 





































































Aiinorlizablc, 5 por I"0 (sin im-
puestos), a 103,30 por 100; pesetas 
45.500, 
Idem, 5 por 100, 1920, a 92,60 por 
ICO ; pesetas 10.000. 
Cédu la s del Baneo Hipotecario, 5 
por 100, a 99,15 por 100; pesetas 
5.000. 
Obligaciones. 
Res'nera l l u t h , a 92 por 100; pe-
setas 30.000. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , 5 y me-
dio por 100 vconstruicción), a 98,50 
por HH): .pesetas 15.000. 
F . C. Andaluces, 3 per 100, fijo, a 
G5,2o por 100; pesetas 14.500. 
Sociedad Constructora Naval , 5 y 




Amortlzahle 1920. partida 
4 1Í17 » 
w il9«7 ( c o n 
Impío), 












» 6 por 100 
Andaluces. 1.», 3 fijo.,. 
. 6 por 100 
Trasatlánticas, 5 1/2-1915. 
Suri as. 7 por 100 
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(Fotograbado E L P U E B L O C A N T A B R O . ) 
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Siempre c reyó Cabezón estar asif-1 se vé en el mismo ocupan la menor 
ido de la razón y el derecho a que ' ex t ens ión s u p s r í k i a a y suman mc-t: 
en esta v i l la £e crease la capitaH 
dad del Juzgado al ©er supri.-mdo el 
de C a b u é r n i g a . Sabido es que uno 
de los motivos en que se fundan pa-
ra que no se nos conceda, es el de 
que Cabezón es un pueblo joven y 
r ico. Efectivamente, Cabezón es un 
pucHo a quien se le presenta un 
bri l lante porven i r ; pero nunca pen-
só que pava su mayor desenvolvi-
micnto económico le fuese nceesa-
rio el Juzgado: sin ól ha vivido y 
8Ín ól puede v iv i r pcrfectaincntc, 
sin que su proPipie^ídad sufra por 
ello c! menor (.juchranlo. 
Pero no se t ra ta de eso : ('ali.-zón 
tiene i j \ di sen t i blemen te mejbf^s vías 
de comunicación y «y es mucho más 
céntricos que su r ival para osleñíjar 
la rapitalid-Td, dando por hecho que 
C a b u é r n i g a ha de pasar integro a 
San Vicente. 
Cabezón tiene a d e m á s hoy muy 
cerca de cuatro mi.! habi tantes; es 
el que por su mayor núcieo y por 
su gr^n importarcia. comercial ha 
de dar mayor n ú m e r o de afcúnfoé, y 
no es naturail qnie sus habitante^ 
tenpean que recorrer unos cuantas 
k i lóme t ros a costa de pcaelas, pnra 
venti lar sus cuestiones. 
E nel plano que publicamos Sfi j'M' dicho "cinco, de esta vi l la , puc-
tmirean los Ayunlauilentos que cu den condeusarse en los . veinte de 
sesión del Pleno acordaron pedir la San Vicente a Cabezón , y su coste 
ca.pi-'aHdad en Cabezón de la Sai, es como ya dijimos, «de solo dos 
pues aunque algunos de ellos reta- í pesetas más , ida y v u e l t a » ; porque 
ban en primer lugar que no sp « u . £.i bien desde San Vicento a Cabe-
nos poblac ión que los que de un 
modo m á s o menos directo votaron 
en favor de esta v i l l a de Cabezón 
de la Sal. 
Hay que tener a d e m á s en cuenta 
que el Ayuntamiento de Pcña ' - rub ia 
tiene solicitada su incorporac ión a 
Potes, que es adonde en just icia le 
corresponde por estar a la mi tad 
de distancia «y aunque esro lo sa-
ina la Dipu tac ión^ , se excusó de 
pfo^onerJo asi por decir que no te-
nía, de e.llo cono.c'micnto oficial y 
que solo se a t e n í a al infornK. 
Sé lia dicho que Comillas e s t á 
más f.-rca de San Vicente que de 
EabezÓB y esto no es cierto. Pero 
auMuiie así fuese no ignoran los se-
ñores diputados que entre Comillas 
y San Vicente no hay servicirt d'-3 
viajeros como lo hay con Cabezón . 
¡ Claro que no lo ignoran ! 
Respecto a ias distancias que dan 
nueslios adversarios, ser ía motivo 
de curioso examen, pudiendo com-
probar fácünien te que se atr ibuyen 
distancias que no existen m á s que 
en la mente de quien las escr ibió . 
Todos osos k i lóme t ros que sepa-
ran a los seis Ayuntamientos," me-
Acciones. 
Banco de p i lbao . l .nio. 
Banco de Vizcaya, 1.310 y 1.312; 
Banuo H i ^ l l ' ( , - A m c r ' , - ' a i 1 " ' 1-82,50 
prima el Juzgado de C a b u é r n i g a , 
entienden que de no ocurr ir esto, la 
•oapitalidad, que m á s les conviene 
es la de Cabezón . 
E l Ayuntamiento de Polaciones fi-
gura entre ellos y de su acuerdo, re-
ferente al caso, el Ayuntamiento de 
Cabezón un ió a su infonn? copia 
certificada ; pero la D ipu tac ión hizo 
de ella casó omiso y supuso en cam-
bio, (ella s a b r á por qué) que a ta . 
Ayuntamiento le convendna o de-
sea r í a la capital idad en San V i -
cente. 
E l primer acuerdo tomado por él 
Pleno de los Ayuntamientos de Va l -
dá l iga y Comillas fué el de ¡ " i l i r 
la capitalidad en Cabezón de la Sal, 
y al cambiar de parecer sol ic i tán-
dola para sí; supuso tambiéi ' : la D i -
pu tac ión , con igual mot ivo, que ob-
laban por San Vicente. 
Más , existiendo un acuerdo en 
contrario, j n o era m á s lógico supo-
ner, contra io que la D i p u t a e i ó n ha 
opinado, que de no ser complacidos 
dichos Ayuntamientos en su nueva 
petición,, subs i s t i r í a su p r imi t ivo 
acuerdo ? 
Desde luego es un hecho cierto 
que Jos Ayuntamientos que de un 
modo ca tegór ico se pronunciaron en 
favor de San Vicente, son los seis 
que se marcan en el plano y como 
Ferrocar. ' il del Nor te de E s p a ñ a , 
fin corriente, 535. 
Idem de La Robla, 445. 
H id roe l éc t r i ca E s p a ñ o l a , 178 y 177. 
U idvoiilóctrica Ibé r i ca , 527,50. 
Mar í t ima del Nerv ión , , 600. 
Al tos Horno® de Vizcaya, 140 y 
110,50. 
Papelera E s p a ñ o l a , n i . 
Unión Ivesinera E s p a ñ o l a , 128. 
Unión E s p a ñ o l a de Explosivos, 
434 y 432. 
Obligaciones. 
Ferrocarri l dcü Norte de E s p a ñ a , 
primera, 72,50. 
Idem Norte de E s p a ñ a , 6 por 100, 
103,10. 
tíidror'V'ctnca Ibé r i ca , 5 por loo. 
1018, 85,60. 
Ldem id . 6 por 100, 1025, 97. 
f In fcnmac i ím facnuao^ por f' 
BANCO DE SANTANDER.) 
zón cuesta un Inllcte de tercera 
iclase 1,75 pesetas, tenemos que el 
au tomóvi l cuesta desde la es tac ión 
de L a Acebosa a la v i l l a 0,7.5; sien-
do por tanto el aumento de aojo 
uiwi peseta y otra de. vuelta,- dos, 
como antes decimos, y nos parece 
que, !a verdad, no supone gran que-
branto para esos Ayuntamientos, 
excepto el de San Vicente, el venir 
a Cabezón ; porque lo de que de San 
Vicente pueden regresar en el t ren 
que pasa a las 10.30 por aquella es-
tac ión, es un cuento t á r t a r o , por-
que es punto menos que imposible 
qiue e! Jdzgado pueda despacharse 
para las diez y cuarto. 
No se nos o;culta que a San V i -
cente se le oxasionan periuicips al 
privarles de la capitaJidad de su 
Juzgado, que es allí, importante me-
dio de vida. Cabezón lo lamrnta 
desde luego profundamente; pero 
entiende que para favorecer a San 
Vicente hay que causar d a ñ o s incal-
rulables a todo el d is t r i to de Ca-
b u é r n i g a . aún deiando a un lado los 
del propio Cabezón . 
Esta es la verdad escueta de los 
heohos. y hoy damos por terminada 
tan debatida cues t ión , esperando el 
fallo cute el ministro haya de dar 
en def in i t iva ; creyendo firmemente 
que nos asiste la fuerza de !a r azón . 
L G. 
A d e m á s de la excurs ión anuncia-
da para Potes, que s a l d r á m a ñ a n a 
doaningp, d í a 12, a las ocho de la 
m a ñ a n a , se e fec tua rá ese mismo 
día otra para Solares., La Cavada, 
Liér j íanes, Mirones y Puente Nuevo, 
salida del pasco de Pereda, frente 
8)1 kiosco de la música , a Jas tres v 
inedia de la tarde. Precio- de -esta 
excurs ión , 0 pesetas. 
Los p róx imos mié rco l e s y jueves 
(Coiipus), excurs ión a Covadonga. 
N o nos e x t r a ñ a , aunque lo lamén-
tennos sincera y profundamente. E l 
desvío con que por algunas Corpo-
raciones oficiai!es suelen tratarse cier-
tos asuntos y la tardanza en resol-
ver problemas eomo eso de 'as aguas 
de Monte, que tanto afectan a la 
salubridad de cientos de vecinos, ha 
creado un estado de opinión que 
ayer tarde fué exteriorizado públ ica 
y tumultuariamente. 
Ya no recordamos el t iempo que 
háoe que sé puso sobre el tapete 
cues t ión de tanta importancia y 
transcendencia. P a r e c í a natural y 
lógico que las autoridades munici-
pales se hubieran preocuipado honda 
y seriamente de resollvorla, incluso 
impon iéndose toda clase de sacrifi-
cios pecuniarios para abastecer de 
tan indispensable l íquido a aquellos 
buenos y pacientes ciudadanos. 
I'ero !i« d ías pasaban, a g r a v á n d o -
se c.l mal con la escasez y con la con-
taminac ión por efecto de las basu-
ras que allí se depositan, y las con-
secuenicias no tardaron en tocarse. 
Ell tifus hizo su apar ic ión en Lugar 
de Monte. U n joven e i lustrado fa-
cultat ivo, cuyo amor a la Ciencia co-
rre parejas con su gran amor al pró-
j imo y con las envidiables virtudes 
ciudadanas que atesora, acud ió al 
Municipio, ocupando la t r ibuna de 
los «espon táneos^ y planteando el 
problema en toda su gravedad y en 
toda su desnudez. 
Los muníc ipes tomaron buena no-
ta de aquellas manifestaciones, que 
reboRaban sinceridad y excelentes 
p r o p ó s i t o s ; pero al cabo de una se-
mana Ja cues t ión se agudiza y la es-
casez de aguas es m á s notoria, sin 
que hayan desaparecido las causas 
que la hacen impotable pof- Jos gér-
menes mallignos que lleva en sus en-
t r a ñ a s , y las mujeres de Monte, ta l 
vez mal aconsejadas o t a l vez en un 
instante de imrpreíneditación y de in -
contenido enojo, se presentan ante la 
Casa Consistorial, protestando con-
t ra el abandono en que se tiene a 
aquel pueblo y reclamando que se 
las provea del agua necesaria y pu-
l a que las necesidades ¿conse jan . 
E l alcalde, que estaba en su des-
palcho, a d o p t ó una act i tud que nos 
parece eejuivocadísima al negarse a 
recibir a una r ep re sen t ac ión de di-
chas mujeres. Su autoridad no pa-
decía nada con ello, y estamos se-
guros de que sus exhortaciones Ku-
bieian calmado los á n i m o s hasta de 
ilas más levantiscas. Pero el señor 
de la Vega L a m e r á , hombre inte-b-, 
gente* y despierto, e s t imó que aque-
lla rvpecie de tumulto debía ser so-
focado por los agentes de su auto-
ridad, y és tos , obedeciendo las ór-
denes recibidas y de spués de i n ú t i . 
les trabajos y esfuerzos, tuvieron 
que apelar a la d e t e n c i ó n de Mer-
cedes Cobo Palacios, de cuarenta 
años , ' y de Victor ia Ramos P a m í o a , 
de t reinta y uno, a las que se liber-
tó después , no sin oue tuvieran que 
ser asistidas en la Casa de Socorro 
de contusiones y equimosis en am-
bos brazos y en la pierna izquierda, 
la primera, y Vic tor ia Ramos de 
contusiones y equimosis en el bra-
zo izquierdo. 
Lo repetimos. El e spec tácu lo , la-
mentahle y tal vez hijo de la incons-
ciencia, se hubiera evitado con un 
poco de buena vokmtad por parte 
del Ayuntamiento y de su cabeza 
visible. 
• » « 
Anoche nos vis i tó una Comisión 
de vecinos de Monte, presidida por 
don Antonio P é r e z , para protestar 
de modo respetuoso contra lo que 
ellos califican de atropello cometido 
por los guardias municipaels con al-
guna de las mujeres que formaban 
en la manifretr .ción. 
Ccaido por un carro. 
E l dependiente J o s é Cuevas Gon-
zález, de ve in t idós anos, fué ayer 
cogido por un carro, sufriendo una 
contusión erosiva en el pie izquier-
do. 
Se cae desde un andamio. 
Sccundino P é r e z Reguero, de diez 
y seis anos, peón de a lbañ i l , se ca-
yó ayer tarde desde un andamio 
cuando subía una cantidad de cal 
que log oficiales le h a b í a n pedido. 
E l accidente ocur r ió en las obras 
que los Padres Escolapios realizan 
en el paseo de Canailejas. 
A Secundino le fueron apreciadas 
en la Casa de Socorro, adonde se lo 
t r a s l a d ó inmediatamente, una hela-
da contusa en el dorso de1 la nariz, 
con fractura de los huesos propios 
de la misma, y erosiones en d i s t in -
tas partes del cuerpo. 
Los caballitos de acero. 
E l joven dependiente Angel Carro 
Gonzá lez pasaba ayer tarde, a las 
seis, por la Ribera montado en una 
bici . 
Por una falsa maniobra Angel se 
cayó con la bicicleta en el momento 
mismo en que en dirección contra-
ria ven ía un au tomóvi l , contra el 
que el ciclista se dió un fuerte golpe_ 
Recogido por varias personas p | j 
só a la Casa de Socorro, aprecian, 
dosele allí una Jieriéla cohtusa con 
desgarro en el pabe l lón de la oreja 
izquierda y contusiones y erosiones 
en distintas partes de l a cara y en 
ambas rodillas y la rotura de dos 
dientes. 
Un obrero gravemente herido. 
Ayar tarde ingresó en e l Hospital 
Ide Saji Raifiael el obrero Kniiliano 
Obii:igióai, weimo die S a l d a ñ a (pa, 
ikmcia), a quian !e c a y ó encima ui^a 
¡pied'na de ginan t a m a ñ o , causándole 
gra.ves lieriida,s en una pierna. 
El aiccidiomfe ocmrrió cuatido Enii-
l io so haillaiba t rul^ . japdo. 
Instalaciones eléctricas, J A I M E | 
R U I Z , Paz, 2.--0ficinas centra-j 
'os: Arenal, 22; Sucursal: Goya,,; 
4, Madrid y en Bilbao: Corroo, 6. j 
Juicios orales. 
En í a salla de cstai Audioucia 
c o m p a r e c i ó aviar Maircial Oonzúlez 
Díaz para resipondier ele un delito 
die leaiionies. 
Rl abogado fiscal .señor Orbe, pi, 
idáó-para el procesado tires m ..-s y 
once d í a s de arresito hmylo-r o ¡a, 
iQÍeiirariziación die 600 peso'.ias al le-
ftiomaidio P í o Aranda. 
iLa diafensa, señioir Agiiic'ro, into. 
ire&ó l a absoiluictón. 
• • • 
Em la miiismia; sala ' compareció, 
pot- los dieilit.s de1 aiíent.ado y hurlo 
í rus t ra ido , Aw'icinio Bmiilio Gaicía 
Esc ailada., pa ra quien el fiscal de 
S u Majestaid, a&Acír SÍéijás, ,p:.c!jó 
tires a ñ o s , ciiatiro ino?eiSr y ocho díaa 
y G25 pac tas ilo nnufiitia. 
L a dcfeuisa, scñp.r O be (R.) so-
l ici tó pa ra su napraaeinitado u n mes 
y u h d í a db arresto ma^Cir y multa 
die 125 pese ta» . 
• • • 
T a m b i é n c o m p a r e c i ó ' Modest» 
.Vnoyo Vicllez, qiirien el 22 de ago.-ttf 
úli iniio, en l a Villa, de Re i n< «a, pe-, 
neti-ó en p(1 dotntoi'látDi día don Cons. 
tanitino Gonzálfez apoderaaidos!.' do 
580 pesetas. 
Por estofe heobds el señoir So ¡jas 
is/.-nWcvitó paira , el . , íjuinatroüido. o u a ^ 
ráeses y un día. ds arresto mayor. 
L a dieifensa, s e ñ o r Lamneira, abogó 
por la abso luc ión . 
Sentencia. 
En l a cauisa seguida a Manuel 
Mate/o, ipoir lesioniois, se ha dictad*) 
sentencLa c o n d e n á n d o l e a dos me. 
pes y un d í a di? arresto mayor e 
linjdienmi.ziaeión de 116 pe-etas al S_ 
eionadlo. 
Para desinfcitar garajes, 
cocheras v dem.is locales. 
L A B O R A T O R S O Z O T A L . -Sevilla. 
E l ú l t i m o c o m b a t e 
d e U z c u d u n . 
Eil luiiicis p r ó x i m o s e r á proyecta-
d a en ol Grairí Ciniema una p^iícu-, 
l a del conubaitio Pau l ino . Hee (rey, 
que so celebró el 6 de afcpiil pasadt¿ 
•Las InfoH'inaci-onns quie s br? este-
lalconitcciiiniento boxís t ico t r a n s i a « 
Ueron el cable y el c o r i w , san co» 
tra¡dliatb>.üa;s y con.fusas. Mientras 
p a r unas ŝ ?. dcb'tuee que la actúa? 
dáóá dteil púg i l vasco fué medioís i 
y hasta d ió s-íntomas de Kablau-
tta/rse», otras ponderan su res i s1^ 
' i d a y enupiuje, eepteciiaibnííintia en lo3 
últinnois roiun|dls. 
j Debido a l a fa l ta die noticias cu0--
clui\Tentes y a la divelnsidlad de Pp'-
niomes sobre este encupintro, la ex-
liil.'irión die este f i lm es esperad 
con gran in t e r é s . Lots que lo cono-
cen bablau de flormidables gancli"3 
izquierdos de Paubmo, uno de K>? 
cuailes baice roda^ ail neozelanile3 
por t iorra . Por o t ra parte, el cam-
p e ó n de AuiStiralia paHiece que t̂ 111' 
bién pega fuerte. 
Recomendamos al público exija siem-
pre la Originail y Autént ica 
Marca de Rioja 
COMPAÑÍA V I N Í C O L A 
DEL NORTE * ^ 1 ( DEESPÍÍÍA 
BILBAO ® ^ H A R O 
y rechace abusivas imitaciones. 
C A S A R E S T E 
MUEBLES Y DECORACION 
Seftneáa M m m - Méí- 2699 - m m ñ 
E s p e c t á c u l o s * 
Gran Cinema.—Hoy, a Tai si? | 
'has ta las aliez^ «Oaimriilioi en vi lo" ,^3, 
pát^ies; «El l a t ó n bronce», é*®m 
olia ' dpamáitdica inte^Tipre'ada $ ñ 
Edimonid Ixiwe. 
Cine popular Reina Victoria " 
•De siete a doce, segunda y úldn1* 
j o rnada di"! la g r a n d ú o s a cinta nS?a'j 
•ramio-ucbe». par Alice Te r ry Y 
m ó n N-'ivanro, y la graciosa cóm1 
en dos paades icEJ baile de lo* 
pi'Sda.sn. 
Cinema Bonifaz,—Do siete a 'J,ieZ'. 
«VA á r a b e » , ocbo partes, por 
Jiéniry y B a i n ó n Novar lo . En bfe 
«Enl rn birle.'.., f i r Rodolfo ^a 
tino. 
11 D£ ^ ^ J ^ — 2 ^ 
m . t m m 
C O R R E S P O N S A L E S 
AÑO XIV.—PAGINA CINCO 
h u e v o s e l e m e n t o s p a r a l a s e s -
( N o t a s d e l a 
Muestro corneypoií&ail on Barre -
i atento skmifpre a . todo lo que 
t'nifiouc n^ejera y bienestar pa-
I m i pintoresco pueblo, lanza-
ía 1 estas cakian-nas inna interc-
S ¿ e iniciativa q-ue queremos re-
l^er v apoyar. 
fo.no c e n p o n ^ n t o a las ense-
tascada, pnetemle nuestro co-
Igponsal , c m la buena valuutail 
h \e cáva- l eriza, coasesinr de 
j L e l laborioso vecindario las ne-
f a r i a s aportaciones para dolar a 
|,¡s escifcilivs de m á q u i n a s de es-
cribir y cíe coser. _ _ 
La medesta, poro eficaz imciat i -
¿ c r ó é m o s -iuc habrá sido recihi-
1 en Barreda con •.•ran satisfacr 
ción; que no se puede esperar me. 
nos 'de un p i f ó l o que, día tras 
día con U'tia c r ^ u n n d a v con un 
cariño (üsfnrs de nobles aspiracio-
¿ s , ha venido ira bajando para 
llevar a la práct ica p r o v é e l o s im-
pprtantísimos y convertir en be-
llas realidades ideas de mejoras 
R e d a c c i ó n . ) 
educativas, que hablan muy alio 
de su c c a í c i e n c i a y de sus ¿ e n t i -
niir.ntos. 
Pn pneoÍQ que pone laido entú-
siaisnio y tan singular pred i l ecc ión 
en las cuesl iones que afectan a la 
ed'uicación de los ñlñc.s, como lo 
ha venido d^mi):-hrnMlo, con una 
perseverancia ádimiraWe, no ha de 
]).']-ii\'-y que la i n K i á l i v a a que 
nos re í er i inos encuenlre la remora 
deF'piTciabie de la i n d i í e i e n e i a , 
oriuen de muobos males y de inf]-
nilos retrocesos fen el desenvolvi-
miento de las m á s frincitíferas ac-
livida.des. 
TenrniO'S la seiruridad absoluta 
de que los vecinos de Barreda , 
que responden en todas las oca-
siones a los llaimamientos de esta 
na'hiTal.'eza, lien de coO'perar a 
m 'ida de sus medios e c o n ó m i c o s 
pára que sus escuelas sean dota-
das de tan eficaces elementos, de 
no muy di f íc i l a d q u w i c i ó n y ilf3 
gran utilidad en la vida moderna. 
Todos los segundos domingos de mes 
Gran feria de ganada u m m m M m U 
I N A U G U R A C I O N E L D I A 12 D E J U N I O 
Próxima a jas estaciones de Bóo y Maüaño,—Sitio es' 
tratégico, con servicio de carreteras a las principales 
de la provincia. 
P R E M I O S A L O S C O N C U R R E N T E S 
M e r c a d o en la cal ie de Alfonso XIII 
m "Vi 
« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a 
Paco G o n z á l e z , a p e s a r d e l o q u e d í c e u l o s p e r i ó d i c o s c o r u ñ e s e s , 
segHírá e n t r e n a n d o a l e q u i p o d e l a R e a l S o c i e d a d G i m n á s t i c a . — 
O t r a s n o t i c i a s d e i n t e r é s . 
Interesante información de-
portiva. 
Han llegado a nuestras ananos 
dos informaciones de periódicos de 
La Gorufia, quo por ser de gran in-
terés para la afición futbodística de 
nuestra ciudad, insertamos a conti-
nuación y comentamos al final. 
A n í s U D A L L A - C o ñ a c 
«¿Hace falta un entrenador?— 
Para la Directiva del R. C . 
Deportivo. 
Desde hace bastante tiempo vie-
ne notándoss la falta de un entre-
nador perfecto en nuestro primer 
Club. 
Fil señor (Jila, que en la actuali-
dad desempeña c«te cargo, es más 
oien masagista—y en ello una nota-
militlad—.pero no -llega a satisfacer 
Jas ansias de todos como entrena-
dor. 
Kada tenemos, que decir en contra 
ae él- Su labor en todo momento 
njerc-ció y merece sólo pláceánes v 
alabanzas, por su interés y amor por 
^ Cilub loca,!. 
Pero Se necesita un verdadero 
«tnico, un conocedor perfecto de 
jue-stros cquipiers, para que con su 
"'i'fHx-ión logre lo que todos tanto 
Asíamos, y eso es i0 que vs,mos a 
Sq0"61" a la Directiva del Depor-
t e encuentra en L a Coruña repo-
""endose de Ja lesión que sufrió en 
n jcíadfnte automovilista, el ox 
mgador deportivista 'Paco Gonzá-
mf0 "ec'es:'ta paco que le presente-
,s' *s sobra conocidísimo, no 
Por los directivos, sino también 
í Ja afición coruñesa, 
facó González, .Se ha dedic ado des-
L . ^ niñ0 a'! Aporte del fútbol ; 
i)i",04.-eS;t'0 C|UP ot'ros únicamente 
¡ '•ct c-an pava .alir del paso o co-
".medio de vida, Pacoraio lo ha 
^intualizado. 
La práctica y su gran constanciai, 
le hicieron llegar a ser lo que es 
hoy : una de las primeras figuras-cu-
'.uñesar- en o! fútbol, y uno de Jns 
m á s entendidos en tódo 1" que con 
r-'. ge relacione. 
Esto sólo bastaría para que nes-
( tros nos hubiéramos decidido a es-
cribir estas líneas que, como deci-
mos, van dirigidas a la Directiva de 
riuestro primer Club. 
Pero a ello aún tenemos que agre-
gar otros detalles de importancia 
Paco González que fué en época 
no lejana el akna del resurgimiento 
del fútbol coruñés, siente y sintió 
siempre un gran cariño hacia el De-
portivo. 
No hemos de olvidar aquellos me-
morables encuentros con el Vigo y 
eil Fortuna en su desipedidá de la 
afición coruñesa. 
Más ta.rde, llamado por c' primer 
Olub local, vino desde una lejana 
ciudad, para actuar en dos partido?, 
y -en el último recibió un fuerte gol-
|>e que casi Je impedía andar á 
pesar de lo que siguió defendiendo 
Jos colores blanquiazules hasta el 
final del encuentro. 
tol 158 df*ir, que él nunca fué al fút-, 
f0v la materialidad que éste 
Uni/- representarle. 
y y exclusivamente se dedicó 
su enfP,'te~"y e110 ,0 1ljzo ton todo 
iniffln ;Sn'0~,K)V •la 'vileza, que eJ 
do T a prendiendo en to-
"'omento cuan í o fue lio necesa-
"'ma f - s" ('ai'iñoi con toda su 
"íios' J u d i a n d o en los muchos 
g0 que lleva dedicado a este jue-
M E D I C O - D E N T I S T A 
Gonfttüta de lo & 1 7 de I a I 
Calle Ancha, 4, 1.* 
T O R R E L A V E G A 
Y no queremos terminar estas lí-
neas sin antes hacer constar que los 
entrenadores que más hicieron y ha-
cen por Jos Clubs, son lor. que per-
tenecieron a los mismos como com-
ponentes del equipo. 
Citemos solamente el caso de V a -
llana con el Arenas de Guecho v 
Meana con el Spoiiing de Gijón. 
• Esto solo ya bastaría para afirmar 
nuestra pretensión. 
Paco González, puede lograr, en 
no mucho tiempo, que el Deportivo 
adquiera Ja técnica y táctica necesa-
ria para hacerlo aún más temible. 
Con toda nuestra buena fe expo-
nemos esta opinión que debe exa-
minar bien la Directiva deporti-
vista. 
HARRY» 
rDe;l ^Noroeste», do L a Coruña, 
•i del actual.) 
«Sobr- (¿na «dea He «Harry». 
Nuestro colega «Harry», con moti-
vo de hallarse art nal mente entre 
nosotros el distinguido futbol is ía 
P R I M A V E R A D E 1 9 2 7 Ü 
C a l z a d o s d e s u p e r i o r c a l i d a d 
^ O m l > r , e r , o 9 - O o r ' r a s - I 3 o i n a . t s 
% M O D E L O " C A S A G A Y O N 
a ^ c i o f i jo T O R R E L A V E G A T e l é f o n o 150 
Paco González, apuntó la idea de 
que éste fuera aooiibrado entrena-
dor del equipo del Kcal Club De-
portiva. 
A nosotros, a! iguaJ que todos los 
cine han loído la crónica de <'llarryí-, 
nos pf.rccc que esc nombramiento 
sería un acierto, pues es indudable 
que muy po;;os como Paco González, 
conocen los secretos dol fnibo! y lo 
juzgamos con capacidad soleada pa-
ra imprimir una seria dirección a! 
once deportivista que en vigor ie 
es tá haciendo mucha falta. 
C o f t a c C O M E N D A D O R 
Claro es tá 'que si este r.omb'a. 
miento llega a cuajar, como sería 
deseo de toda la afición, debe dár-
sele aJ entrenador toda la auiuiiilail 
que va aparejada al desempeño de 
ese cargo y una absoluta autonomía 
para que él haga y deshaga a su an-
tojo, si bien haciéndole responsable 
de Jas ligerezas que pudiera come-
ter, que, tratándose de futbolista 
tan acreditado, no existirían. E s 
decir, que él, de por sí y bajo &u 
exicJuisiva responsabilidad formaría 
el equino como mejor íé pa luciese. y 
aplicaría la técnica que trajera co-
mo resuátado una mejor inteligencia 
entre los componente del team, que 
hoy en realidad no tienen. 
Creemos que con este proceder y 
con la reconocida inteligencia fut-
boJístk-a de Paco Gonaález, entra-
ría el Deportivo en una nueva fase 
muy interesante y hasta nos atreve-
ríamos a asegurar que seria como 
nunca la tuvo. 
liemos de aolar.ar. aquí que al su-
oar mié&tjró voto a favor de Paco 
González no pretendemos i r contra 
nadie. Al lá cada cual que piense io 
que mejor le pJazca. L o único que 
pretendemos, y esto sí que sincera-
Americana y pantalón de sport, 90 pts. 
Abrigos da cuero y trincheras inglesas. 
C A S A H E R A S 
G E N E R O S I N G L E S E S c 
Santa Clara, i (al Indo de la Aedintlfl). 
Teléfono 3262. -Santander. 
e x c l u s i v a m e n t e 
i n g l e s e s . 
Casa 
«i's'.-v:-
SASTRE ÜE LA 
- REAL CASA -
B l a n c a , 1 1 . — S a n t a n d e r . 
Teléfono 31-10 
Casa en Gijón: Corrida, 42 
H a b i é n d o s e r e c i b i d o una 
i m p o r t a n t e p a r t i d a de g é -
n e r o s ing leses p a r a la p r e -
sen te t e m p o r a d a , i n v i t o a 
l a s p e r s o n a s m á s ex igen -
tes en e i a r t e de ves t i r , a 
e x a m i n a r las ex tensas co-
l ecc iones r e c i b i d a s del m á s 
d e p u r a d o gus to i n g l é s , 
c r e a d a s p a r a e l a r t e 
s a r t o r l a l . 
E l aparato eléctrico para encerar pisos y la cera 
o - o H i i s r s o i s r 
conocidos en todo el mundo, se venden actualmente en España 
T A S 3 7 5 
completo con todos los accesorios —Manejo sencillo. 
Alquiler por un día, w Pías. Cosfe; menos de Q céntimos hora. 
Encera él piso más rápido, mejor y con más economía 
que cualquier otro aparato. 
Pueden verse y adquirirse en las Casas de 
E f P é r e z d e l M o l i n o . - D r o g u e r í a 
V i u d a d e V i l l a f r a n c a . - B l a n c a , 1 5 
nueshu querido colega y aún cuan-j Y a podemos codearnos con los 
do nosoüivs no tengamos autoridad j más civilizados pueblo» de] orbe; ya 
suficáettte pora avalarla, quede des- | somos mayorcitos ; ya dejamos atrás 
de anego iróefetíó módeáto voto a ' eá pe-lo de la dehesa. 
fe > 
mente, es que el Deportivo cuentcj 
con un excelente elemento que apor-
te grandes progresos al equipo, que 
lias ta ahora no hemos visto, y b^eu 
os sabido que el prestigio de Paco 
Cíonzález no está tan solo en su tie-
rra sino que fuera de ella se cotiza 
en grande como él se merece, lo que 
aiipdita cuanto decimos y dijo 
«ITarry». 
No vacilamos en suponer que la 
favor de tan aceitada ihioiaíivá. 
HAND» 
(Del «Orzán», del día 3 d&I actual ) 
Nuestro corr.tntsrio. 
Desde que comenzamos a tratar 
a Paco González, s a l m o s la impre-
sión de que dicho deportista ade-
m á s de s^r una persomi''.idad en 
cuanto a conocimientos futbolísticos 
se refiere, posee todas las buenas 
condiciones para poder conceptuar-
le i orno hombre culto, formal, caba-
llero y honrado a carta cabal ; ami-
go franco y leail que cuando dá una 
paJabra sabe cuinipiliiila aún a true-
que de perjudicarse en sus intere-
ses. 
No es extraño, pues, que tan 
pronto como la Prensa de L a Coru-
ña inició la campaña 'mot ivo de es-
tas líneas, Paco González, que se 
halla en aquella población reponién-
dose completamente de la fractura 
de la pierna, se haya dirigido a un 
amigo nuestro diciéndole entre otras 
cosas: 
«Diga usted a mis bmenos amigos 
que ahora más que nunca quiero 
dar una prueba de interés por ser-
vir a esa querida y enfusiasta afi 
ción y que por nada ni por nadie. 
Junta do Gobierno del Real Glutt _ i , , ; . , , ! : , ^ |a palabra, dada a esa 
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dignísima Directiva, con la cual 
No era bastante poseyéramos el 
gran paseo del Hombre Pez y i» 
m á s grande joya arquitectónica do 
cuíintas casetas de consumos ideá-
ronse desde Jafet h.-.sla iba días de 
«Oheilé;'', nuestro ínclito celador de 
arbitrios, cuando aún nos fu'taba Jo 
más civilizador, lo genuino en la 
modernidad ; el boxeo. 
Ya,, a partir de esta noche, Liér-
ganes dejará de ser rincón modesto 
de un lugar de la Montaña santíin-
derrna, y ocuipará entre las grandes 
urbes en las cuaiVs ee rinde fervo-
roso culto al noble deporte del pu-
ñetazo, uno de los lagures preemi-
nentes. 
¡ Loor ail tortazo, símbolo de cul-
tura y civilidad! E-ete, antes humil-
de, hoy enorgullecido corresponsal 
nada menos, que de Liérgancs, te 
aclama y vitorea con los más gran-
des y estentóreos burras, vivas, v-s-
cas y goras que jamás escaparan do 
garganta alguna. 
¡Aupa, boxeadores! Arriba el 
omoiplato, los biceps,, los jmños en-
durecidos por ,1a, pelea: vuestro es 
el porvenir, en la era futura de los 
han libre s « eh ancih ul 1 ad os, c a-stiga 4,0-
res de chaqueta encorsetada». 
Y . . . allá va el programa de la fies-
ta de esta- noche en ĉ l Teatro Euse-
quiero colaborar de la forma más £ 0 ¡sierra. Descúbrete lector, y 
p e l i g r o s 
a c e c h a n a l h o m b r e m a d u r o 
c u a n d o e l d e c a i m i e n t o d e s u o r -
g a n i s m o l e d e j a i n d e f e n s o c o n -
t r a l o s a c h a q u e s d e l a e d a d . 
P a r a e v i t a r e l q u e b r a n -
t o d e l o s a ñ o s , a d q u i r i r 
s a n g r e n u e v a , p u r a y 
s a n a q u e p r o l o n g u e l a 
v i d a y l a s e n e r g í a s d e 
l a j u v e n t u d , b a s t a t o m a r 
:e r e g 
eficaz para el mejor resultado de 
todo.» 
No podíamos esperar otra cosa del 
amigo Paco, que ahora, como siem-
pre, demuestra lealtad y sincero ca-
riño hacia nuestro Club, haciendo 
también patentes la* much-i?. simpa-
tías que siente por Torrelavega. I 
El arquitecto municipal renun-
cia al cargo. 
Fundado en la incompatibiladad 
con un dest no para el que ha sido 
propuesto, ha renunciado al cargo 
de arquitecto de este Ayuntamiento, 
nuestro particular amigo don Igna-
cio Secades Abarca. 
De esta dimisión tratará el próxi-
mo martes i a Comisión Permanente. 
Hacía falta. 
Uno de los días de la próxima se-
mana, comenzará eJ arreglo del pa-
vimento y jardines de avenida Me-
néndez Pcllayo, 
Hacía mincha falta. 
De la Habana. 
E n el «Cristóbal Colón» llegaron 
hoy, con propósito de pasar en es-
ta ciudad larga tempnrada. nuestro 
querido amigo don Abnlardo Cuer-
vo y su distinguida y bella esposa 
doña María Sánchez. 
— E n el mismo vapor vinieron pro. 
•eedentes de Cienfuegos, nuestro 
particular amigo don Ramón Torre 
y su- distinguida señora doña María 
i'" ernández. 
Les deseamos a todos grata es tán-
d a en la Tierruca. 
A L U D 
N u n c a es t a r d e p a r a b e n e f i c i a r -
se d e s u s m a r a v i l l o s o s e fec tos . 
C e r c a d e 4 0 a ñ o s d e é x i t o c rec iente 
A p r o b a d o p o r la 
R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i n a . 
P e d i d S A L U D . 
R e c h a z a d i m i t a c i o n e s . 
se sustituye con el higiénico F O S O 
A L F A (patentado), que no da olores 
ni necesita limpieza. Para informes, 
concesionarios: Lemaur y Arredon-
do, paseo de Pereda: 28. Santander. 
Y en Torrelavega. Paulino Canales. 
Para esta noche. 
Se anuncia nada menos para hoy, 
sá/bado. tres tremenda's; enormes lu-
chas de boxeo. 
E(l m,am.porro, el puñetazo, triun-
farán en toda lid si el que lo pro-
pina sabe darlo en lugar seguro del 
cuerpo del contrincante. 
Jamás en Liérgancs dióse match 
alguno de esa índole. Nos faltaba 
presenciar esa- manifesfación depor-
tiva para asomarnos a Europa. 
MUEBLEIS D E E S T I L O 
Dirfi(:íor-pro{/ectÍ5ía.' Isidoro (}umea.\ 
M O & E L O S E S P E C I A L E S 
atiende. A las diez en punto de la 
noche do hoy, sába-da, 11 de junio, 
gran velada b o x ^ j ^ , ^ rttíomáotá 
Primer combate: Vailentin, de 
Santander, se liará a tortas contra 
Martinote, vasco, combatiendo a seis 
rounds de dos minutos. 
Terminada esa cultural ffena. su-
birán al ring Rochei, de Bilbao, y el 
senegales Tom Fred, el eun.' es po-
sible se vea negro para dejar k. o. 
al enemigo. 
Y por último, . el gran pegador 
Romero, de Aragón, que en la bás-
cula dió un peso de 7o kilos, se las 
verá con ell inteiligente púgil Sa% 
tanderino José del Río, qué en eso 
de aguantar leña es un hacha y los 
cuales combatirán a ocho raunds de 
cuatro minutos. Los boxeadores, que 
en punto a fineza, son atentís imos, 
usarán para darse los mamporros 
guantes de sci^ onzas (ignoramos si 
se refiere al peso o al precio). 
E l arbitrajo correrá a cargo de 
ilos aficionados CeUestino Rodríguez . 
y Feliciano Higuera. 
Estamos seguros de que el Teatro 
Ensebio Sierra habrá de verse has-
ta los topes, pues tenemos noticia ' 
de los grandes deseos que existen 
entre Ior lierganeses y vecinos co-
marcanos inmediatos,, por presen-
ciar estos sensacionales encuentros 
boxíst icos . 
Que la paliza Jes sea leve a los 
contendientes. 
E) corresponsal. 
BESBE S. MARIA DE CAYON 
L a rebaja del precio de la le-
che y restricción de canti-
dad. 
Estos dos extremos a que aludi-
mos constituyen hoy día una cons-
tante preocupación en toda la zona 
ganadera, de la que forma parte 
muy integrante, la totalidad de los 
puebilos de esta región. 
('on el incremento y desarrollo "de 
la ganadería, han quedado relega-
dos en proporción secundaria, todos 
los demás, ingresos eon que antes 
contaban las gentes dedicadas al 
cultivo del campo. 
Por todas partes no se ve otra co-
sa que grandes extensiones de pra-
d e ñ o , en donde se gastan y aniqui-
lan las energías vitales de los pue-
blos para buscar su compensación y • 
mejora, que han de encontrarlo en 
la ganadería, por estar considerada 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, car/ilo-
nes y muelles: lona de todas elásiSI 
en ancho: efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deitíio {Vi£Cüya)-Teléfono s-QO 
wSSSÍV&m JSESám 
Aceite extraf íco S A N T A / MAT IA, en loa principales establecímie'aisw 
de altrajnariROfl Precio, .".i pesetas la t» de diez kilos bm 
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H H l Q n ^ n n P l l h a n n - Avenida de Pl y Margaíl, 11. (Oran Via). . I M O l i a i l U ü U U d l I U . Lo más elegente y céntrico de Madrid. 
Caaa de primer orden.—Agua corriente, caliente y fría en todas las habitado-
nea.-'Ascensor,~Calefaccióné~Cuartos de baño.-Habitaciones amplias 
oara familias, 
F * G t i m l & r t d e s d e 1 ^ 2 , S O e n A d e l a n t e 
esta,.cerno ei] nervio principal de la 
vida del labriego y en donde ha de 
encontrar sus i civindicacioues. 
Los grandes sufrimientos y priva-
ción es de que fue objeto durante el 
pasado invierno esta clase trabaja-
dora, debido a la gran escasez de 
medios con que contaban en la pe-
nosa lucha por la vida, paréela que 
en p-alo año fuese reparada con la, 
abundaiile cosecha que la tierra les 
preseula: pero inopinadamente sur-
gen des contratiempos, la disminu-
eión deJ precio de la leche y tas i 
de iccepción. Su anuncio, aunque es-
perado,, por ser con&uetudinario en 
esta época de! año, no podía menoa 
de < ausar una cnoune depresión en 
el ánimo de las gentes, que ansiosas 
esw^aban recuperar la pérdida su-
frida'con el refuerzo de su principa] 
ipgi^so duáJ es el importe clei pro-
ducto lácteo que venden. 
Eri todo centro productor, sea de 
la cías-e. que fuere, la ley que gene-
ralmente impera es la economía de 
.la oferta y la demanda, siendo ella 
la reguladora de los precios en el 
mercado—salvo los casos de medi-
da gubernativa fijando la tasa— ; en 
éj de la leche, por lo cpie a esta zo-
na respecta, (•ualquícra o&ciiación en 
el nreeio ha de señalarla ei consu-
midój aclimatándola a las neeesida. 
dos de su industria, viniendo poco 
•Más tarde, como consecuencia inme-
diata de ia adopción de tai) medida, 
un elogio o reproche, según sea con-
siderada como beneficiosa o perju-
dicial. 
Todas estas diferencias que se to-
can, podrían subsanarse . fácilmente, 
si después de un amplio estudio fue-
ran fallada» por una Junta aí^itraj 
donde estuviesen debldaiiuente re,-
proscutadas ambas partes contratan-
tes, porque nadie mejor (pie ellas 
podrían dar la solución más favora-
b'c a-*sus recíprocos infcereí-'e*. 
E l corrsRponsal. 
A . a a . i a j Q . c i o 
E n Meca (Ucieda), y al lado de! 
puente, se amenda una gran casa 
para establecnmiento o vivienda. E s -
ta casa está rodeada de grandes co-
modidades y tiene cuadra y pajar y 
una hermosa finca cerrada al lado. 
Para informes, don Epifauio Gar-
cía, en Meca, o don Luis García, en 
Cabezón de Ja Sal. 
D E S B E NINOGEDO 
Concurso de bolos. 
En este pintoresco y tranquilo 
pueblo de la Montafía, se preparan, 
para los días 19 y 26 de! presente 
mes de junio, un interesante con-
curso de bnios, el típico juego del 
país, que tendrá lugar en la espa-
ciosa bolera d% don Ricardo Piney, 
ajtio del muelle de Hinogedo, Ayun-
tamiento de Suances. 
Se disputarán cuatro premios: ?! 
prmero, de 75 pesetas ; el .segundo, 
de 30 ; e! tercero, de lo, y el cuarto, 
de 5, para el que más bolos haga, 
sin contar emboque. 
Se ceiletirará, además, un gran bai-
le, amenizado por un maenífico ma-
nubrio y animadas verbenas los días 
18 y 19 por !a r.oc-he, en sitio ade. 
cuado, con magnífica arboleda y 
amplios comedores, por si í n ¡as ho-
ras de la tarde hay familias que de-
seen merendar. 
E s de suponer que en los días in-
dicados para estas fiestas se vea ei 
pueblo muy concurrido. 
E l corresponsal. 
H. SANTANDER 
MADRID-Carrera de San|Jerónimo, 40 
Amplias habitaciones, con precios 
especiales para familias. 
Calefacción, ascensor y baño. 
| P e n s i ó n comple ta , desde 12,50. 
I E S I E W R R E M 
Excursión escolar. 
Habíamos ofrecido a los señorts 
maestro?,, señorita Gabriela Zabala 
3 don Honorato Llano, que en com-
pañía do sus numerosos discípulos 
pasanamon una agradable tarde. 
Nuestra palabra estaba compro-
metida y pusimos nuestro empeño 
en llevar a cabo la promesa, estan-
do satii-ícehos de ello, .ya que ha su-
]>erado nuestros cálculos. 
Puestos de a< nevdo con lúa seño , 
res maestros, ei jueves, a las dos de 
la tarde, particiim con ¡ju^ dixcípu. 
los en número qne excedía de cieli-
to \ no.s dirigimos ai antiguo pala-
cio que habita don Juan Arronte, su 
bondadosa esposa doña Carmen do 
la.s Bárcenas y su hijo Ajitouio, 
Con un sol abrasador se reconio 
e,l trozo de carretera que separa las? 
escuelas hasta la que conduce n la 
h i s tóúca casa, que está adovn'.da 
con hermosís imas flores y rodeada 
de corpulentos árboles, dev.ansan-
do unos 'momentos bajo su protec-
tora sombra, para comenzar ej as-
censo por la pronunK-iada pendiente. 
Los niños y niñas, en qorreeta 
formación, (ulujeron la preciosa ••x-
rrera, sin que en toda la tarde die-
ran ni una pota- discordante, con 
admirable ejercicio de disciplina. 
Y a en el fin de la jormda, fué 
hecha la preseutae-iún de los scfiore;i 
maestros a aquella simpática y bon-
dadosa familia. 
Las niñas cantaron un precioso 
himno a la bandera y los niños eje-
cutaron ejercicios .aimmísticos. 
Seguidamente, y a pesar de la in-
rstencia de lo» seño'es maestros 
por el inconveniente que teiiía, dado 
;'el exagerado número de niños, la 
visita al interior del palacio, ésta 
'se hizo con el beneplácito • de sus 
dueños, recorriendo todas las de-
pendencias. 
Y a en el magnífico natio -para que 
.'.as horas transcur1/eran agrada-
bles, el señor Arronte dispuso qne 
se diera una audición dé gramófo-
ii0a poniendo el primer lugar la ti-
tulada «2 de mayo», por su carác-
ter patriótico, siguiendo otras mu-
chas, entre ellas, una graciosísima, 
ofreciéndose un premio a los niños 
qu i la escucharan con seriedad, rio 
haciéndose ninguno acreedor a el, 
por ser la risa imposible de conto-
ner. 
• E n este momento se incorporaron 
¡os maestros de Vivcda, señovila 
María Josefa Nova',, y don Fcii-'..-
;Saez y e!-primer teniente alcalde do 
Sanlillana, j.eííor secretarle» y seño-
ra, tomando caráiter de ficáta ofi-
cial, lo que empezó en infantil. 
Tras breves momentos de saludos, 
los niños fueron sorprendidos con bv 
generosidad de los señores visitadoo, 
•que se excedieron por . que todos 
quedáramos complácidos. 
>,A los niños se les sirvió un hozo 
de chocolate por cabeza, i:uas ga-
lletas y un pedazo de pan. OÚe ic-
.tibieron con esa a1egría grnmlísini<-, 
•inimitable. tcr)diéndose en la níesa . 
ide verde césped que Ja. paniraleza 
Jc-s brindaba y que luego, sirvió pa-
ra su recreo, tras de haber confor-
-tado sus estómagos. 
X-i paró aquí la esplendide/. de 
dichos señores sino que a los mav i-
(¡€•3 ya citadoiS, en un amn'.io coñie-
nor, se nos obsequió con un esplén-
dido «lunch» en el que abundaron 
las pastas, sidra achanipanadu y 
aro mát icos h a 1 )anos. 
En ¡a sobrrmo^a se habló de, la 
hermosa labor educativa df.l Magis-
terio v el concurso que la presta e í 
•\< • nal (iobierno. 
Tciminado esta gintn ralo, nos 
despedimos de, la l)o:idado:-,a señora 
de las Bái'í'enas, no sabiendo agia-
der lo bas'iiuile las aten.jumes que 
en aquella grata maaslón se tuvie-
ron con todos. 
Los niños c,miaron a'cu'Ui-innes pa-
trióticas y espontáneamente, los ni-
ños mayores dieron vivas para, en 
aquellos momentos sus protectores, 
que fueron contestados por todos 
con verdadero entusiasmo. 
Partimos d© aquella casa con si 
4 C O r V I R R E U S T E O £ 
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-mayor agradecimiento y proi.airamoa 
iiifórma-nos de,! efecto que todo ha. 
bía producido en los niños, preguir-
lándolcs , y todos, hasta los que creí-
jnos serían instnsibles por sus años, 
nos contestaban rebosantes de sa-
tisfarción que habían pasado una 
agrada bi 1 íg kn a tarde. 
\'u el ea^irio; se encontraban las 
e-í r uclas que se alzan majesl uosas 
en una colina y fuimos invitados a 
visitarlas. 
E n las mencionadas escuela? se 
leo un rótulo que dice: «Crupo es-
colar Primo de Rivera, ded-cado al 
hom'ire que tanto se ha interesado 
por la construcción de estos edifi-
cios, templos de la educación.:> 
Vanos di -material pedagógico 
abumlanle de que se las na dotado 
y las buenas condiciones Vio higiene 
de las mismas. Seguidamente y si-
guiendo la ordenada formación con. 
tinuamos el regreso por la carrete-
ril de Santillana, siendo aionma-
ñados por el señor Arronte, a&ñúxgZi 
macst.'.r.'á y s:í'retalio, hasla el 'íími-' 
te de los pueblos, por si hulucvan 
sido pocas la.s atenciones récibidas.. 
en dicho sitio, mar.-tros, niños V; 
r-:lo hraiilde correrfponsaJ nos des-
•podimos de nuestros- acompañantr-! 
y dando las más rendidas gracias a) 
v - •¡••ido señor AirontéJ 'Nueslro 
ag.radeí-:.niiento será eterno pilfl 
qoiicn R"s< sabe rvoporciouar hpra-s 
agradal'es a la infanr-ia. que tan 
huma impresión de-a en sus tierno* 
c ei r b: os, preparándolos para cosas' 
mayen es. , » 
Los profc'v.vres y niños conlinua-
1011 hasta las escuelas, para que va-
\ an d;'indos" perfecta i-ucuia'(b'l \ a-
íór de la disciplina, desde donde" 
todos se retiraron a sus (iasaa, tmna-| 
mitiendo a sus padres las gratas im-l 
presiones que recibieron y. que -se-
gu.Vamente - no se les- borrará tan 
pronto. - < • 
Xos queda ta íntima satisfacción 
de haber proporcionado una grata 
¿ai de a la infancia y la acradable 
satisfacción de haber recibido de los 
señores ••macstios pruebas .de afecto 
.por- ello. 
Enfermo. 
Se rnriieni ra de? r'guna gravrd.rd 
r' n'ñn do mu-vo años Antonio San-' 
chez. deseándole rápida moioría. 
H. V. G. 
Banc-Kia, 10-V1-927. 
Gran Hotel Café-Restaurant 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana O M E G A , para 
la producción del café Express, Ma-
riscos vanados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
mmmm\ 
y m í u mmm nmmm w 
La constituye la famosa goma de 
mascar 
F E E N - A - M I N T 
que es un delicioso e infalible 
laxante a la vez que perfuma 
la boca y mantiene l impia 
la dentadura. 
el m u m u n m 
Todos lo saborean con dcleife 
FRFTMflCIflS V DROGUERIAS 
Oe-miítartoi: 2 PESSZ DEL MOUNO 5 A 
ISANTANDI-R MADRID 
APARECE E L I . 0 DE CADA MES 
Unica publ icación 
de su géne ro en España 
Más de 250 p á g i n a s de texto 
conteniendo: 
Indice alfabético de todos los 
puertos del mundo. Itinerarios 
marítimos con fechas de s.i!idas 
y llegadas de los barcos. Itine-
rarios de ferrocarriles rcl.iciona-
dos con puertos. Reseña, plano 
y tarifas de un puerto nacional 
o extranjero. Cuanto interesa al 
viajero por mar, al naviero, al 
consignatario y a todo el que 
tenga alguna relación con la vi-
da marítima. 
Número suelto 2 pesetas 
D E V E N T A E N L A S BUENAS 
L I B R E R I A S Y K I O S C O S 
PIDA UN NÚMERO GRATIS 
COBTSS. 4 6 0 -:- APARTADO 903 
B A R C E L O N A 
SE N E C E S I T A N 
BUENOS C O R R E S P O N S A L E S 
o E N T O D O E L MUNDO 
Uno tormenta, 
Ayér, a las siete de la tarde, des-
cargó sobre nuestro pueble una fu-
riosa toniiGuta, que produjo la alar-
ma de este pacípCo vecindario. 
l'iia chispa, recogida en a;|gón pa-
ñi ira vos seguramente, nos dió un 
verdadero susto, temiendo hubiera 
ocurrido alguna desgracia. • 
Poco duró, por fortuna, la trom-
ba, pero fué lo suficiente pava quíj 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y so nutre, 
curando las enfermedades de 
e I T 
Venía: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo 
Le gustaron tanto cuando l e í purgaron con ellos, qu© cada 
vez que su papá entra en casa piensan que i'ea trae 
R O M B O S L A X A N T E S 
Caja , 2 pesetas, 
.Cajita de ensayo, 30 cdntirooa. 
E n farmacias y droguerías. 
.las calles se. inundaran .y.el pfdris-
co hiciera c! destrozo consiguiente 
en huertas y ¡semhrados, muc tau 
lozanos crecían en Ja preciosa pri-
mavera que lleváha>mos hasta la ic-
thai • . ' / . 
¡Cuántos- lahradores hal-iáu vis-
to tronchadas sus esperanzas:... 
} Qué desilusión 1 
Unr. excu/s ión. 
-H-. ¡nos tenido te aiStí) de sajliidar 
f a esla villa a los .di&f'ngüidus ye-
'•ílojes y amigos nuestros de Kuésga, 
don' Fe imín López, ^ o n Juan Gar-
f ia Socas-a. don Loicnzo Tova, don 
Manuel Lastra y don Amaüo Sapz, 
que en viaje de excursión regresa-
ban de Larcdo, deteniéndose aipli-
nos inomentos entre nosotros. 
Estudiante» que llegan. 
Prcx-tdtínt.c . do ViIIa ra modo, y 
dr-pués de. p)'aetic¿r exáanenes. \VA 
llegado el aplicado. joven José VLi-
uuel García Ruiz, a quien felicita^ 
mos )X>r sus hf-ruiosas cmlilicai-iours. 
E l corresponsal. 
DESDE M A L I A X 0 
Una verbena. 
Hoy. sáliado. y con motivo de la 
inairgiirnciíMi de la feria dr ganado 
vacuno y mercado de niauana ten: 
drá lugar una verbena en la calle 
df Alfonso X I IT. 
F,sta "sé ilüróinará profusamente y 
ei baile, que estará amenizado po'' 
dos pianos de inamihrio, resultará 
un éxito. 
Ni que decir tiene que cutre el 
eleníeulo jovrn y aún entre el viejo 
; qué t aray I reina mucho entusias-
mo para divirtirse al fresco de es-
tas noches de junio. 
Felicitamos a los organizadoros 
por su idea y nos congratulamos de 
tener ocasión de contemplar las be-
llas jóvenes que, seguramente, acu-
dirá-n con su eabeeila monda y cor-
te de pelo-a lo Manolo, que d:ría el 
amigo Cuevas. 
Un benque'?. 
Le cí'Vbrarán los ganaderos del 
valle el domingo cu Maüafio. con 
motivo de vprse satisfechos en sus 
a1'••ilaciones r..' inaugurar la feria. 
Para temar parle cir él hay siik-
cnt-os terca de setenta comensales 
Ei] banquete landrá lugar a la una 
de la tnrdc en la Casa Llano. 
Una invitación. 
Según nos d::ri) han sido inviLa-
d«s para preceiu-iar la inauguración 
do la feria 'las autoi'idado.? .santan-
derinas. enlro las .que se encuentra 
como es consiguiente, su alcalde se-
ño r Vega Lr.iiin;i. 
E l Pkjno de- Ayunlamionlo de Ga-
margo ftRistií'á ci.mo es de suijone'--
al acto, que. a juzgar pov lá animar 
r-í-ÓB despf-oiada en \ ^ é m los pue-
b'o.s,, ha de resubar brillantísimo y 
por tratar-a adenuís de algo que 
man-ará una nueva rata en la ga* 
r.adci ía <le-l vclli-'. 
¡,§pxk verdad? 
Nos han dicho, por muy seguro, 
qué te vút-ima de! H-mo del bote 
no es de MuViedás, conao en princi-
pio se ha diel'.o. sino de MaJiaj^ 
es más, nos han indicado su ti|jg¡l 
(pie no decirnor. por no estay 
to.̂ , i^-ro sí las señas del [^H 
aüto de estatura, moreno de coW 
cc-ija de los cincuenta, y con 
pelos imitación a lunar en l a . S 
; Será verdad l 
Nosotros < reemos que no, pot;̂  
este buen ccnvccino nos 15arece 
«vivó» que todo eso. 
Aunque no tendría nada de pjfrli. 
endar porque ' también a los vvivaj, 
que «e sienten usureros se la ( láf 
E l cornesponai, 
Todo aficionado iuteligeate; 
comprar bit.'i.^'ta s iemw; digei 
marca F A V O I Í ' p o r que sabe que» 
la bicicleta mi'-s o á g i n a l , garantía, 
da contra todo vicio de construccifo. 
Artículos de sport. U N I C O I 
en reparacioneá. 
Cubiertas a 9,50 y Cámaras a 5,01). 
C A S A RUIZ.—Arcos de Dórlga 
Teiéfopü, 33-28. 
L a Caridad de Sarrtander.—Elm 
vimiento del Asilo en el día dejiyi 
fué el siguiente: 
Co.'íK.í- dL:f--infidas. 707. « 
Jv-i'MK-ias caaisadiís p T \xmm 
tes, 38, • %_ 
:R'éíit..'g i'tlos por pediir,- 10. , 
AsjíatJos existentes en el EstaUí* 
| cimiento, 16-i. 
' Banda m^mo i pal .—Programa 
! las obra® que ej^cirtará hoy def 
I' las ocho y media cíi el Boulevari P l í l M E R A P A R T E «Ku--k!.|.F."Pt-a?n», ni-á-Tlclia! vaso 
—lj:s-'i.U'dizaga. 
..i'a.uaid'orctó.., baás? español; 
(d-M piTijueir día feüAz», o b e p i 
—^CabUillicro. 
S E G U N D A P A R 1 E 
cAii s a -.!i:.ri iióis.)) (4 núin«n4 
—Villa. 
«El inoliiifii-o .¡cío Subizaj), jotó 
W i l l a r d 
E s p e c i a l i s t a e n l a repara* 
c i ó n d e b a t e r í a s , dinamMi 
m a g n e t o s , f a r o s , l á m p a r a a t 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l W-
d o l o e l é c t r i c o e n e l a^w-
m ó r i l , 
Salidas de Santander para 
Madrid: 
Mixto, 8,01 para llegar a Madrid 
a las 6, 
Correo, 16,27, para llegar a Reino-
sa a las 20,21 ; a Falencia a las 0,18; 
a Valladolid a la 1,39 y a Madrid, 
a las 8,15. 
, Rápido, 9,45, para llegar a Reinosa 
a las 12,43; a Paloncia a la? 1f5.ni ; 
a Valladolid a las 10,09 y a Madrid 
a las 22,20, 
Llegadas a Santsnder: 
Correo, a las 8, 
Mixto, a las 18,40, 
Rápido, a las 20,16, 
Salidas de Santader para Bár-
cena: 
Tranvía, a las 19,51 pará llegar a 
Bárceua a las 21,55, 
Salidas de Bárcena para San. 
tander: 
Tranvía, a. las 7.50 para llegar a 
Santander a las 9,35. 
Todos los trenes, combinan en Rft-
nedo con los coches del Paine arrio 
icte Pnente Viesgo. 
Salidas de Santandec para 
Bilbao: 
A las 8,15; 14,15 y 17,5. 
Llegadas a Limpias, a las 9,55, 
16,14, 18,40 y 19,48, 
Llegadas a Santander, a las 11,45, 
18.23 y 20,35. 
Do Santander a Marrón, a las 
17,40, 
Llegada de Marrón, a las 10,11. 
Salidas de Santander a Solares y 
Liérganes, a las 8,35, 12,20, 15,10, 
17.5 y 20,15, 
Llegadas a Santander, a ias 8,23, 
12,28, 15,28, 18,23 y 19,43, 
E n la Estación de Gama hay co-
ches para Escalante y Santoña, E n 
la de Treto vaporea para Santoña y 
coche para Colindres, Laredo y Cas-
tro, E n Gibaja coches para Arredon-
do, Ramales y Soba. 
FERROCARRIL DEL CANTÁBRICO 
Salidas de Santander para C a . 
bezón, Llanes y Oviedo: 
P a r » Cabezón: a las 7,'iñ; 11,50; 
is.an • iñ.ifi y 19.15. 
Para Llanes: a las 7,45; 13,30 y 
16,15. 
Para Oviedo: a las 7.-15 y 13,30. 
Llegadas de Cabezón, Llanes y 
Oviedo: 
De Cabezón: a las 9,28; 11,24; 
15,39; 16,20 y 20,53. 
Do Llanes: a las 11,24; 16,26 y 
20.53. 
De Oviedo: a las 16,26 y 20,53. 
Los jueves y dominsofl, que hay 
mercado en Torrelavega, sale de 
Santander un tren- a las 7,20 y otro 
de Torrelavega, que llega a ésta, a 
las 12,53, 
También los dorainsos y días í e s -
tivos, circula, hasta. Torrelavega, \\n 
tren que sale de Santander a Jas 
14,30 y otro de aquella estación que 
llega a ésta a las^ 20,25. 
NOTA.-¿-En Requejadn hay lan-
chas para Suances y en Torrelavega 
autos para Santillana, Cóbreces, Co-
millas, Caldas de Besaya y Los Co-
rrales de Buelna; en Cabezón para 
Cabuérniga, U d í a s y Comillas; en 
Pesudg para Poflacionea y en Unque-
r a para Panes. Ti» TTprrm'dá y Pntea, 
¡ a h i l m 
Salidas de Santander: a las 7.50 ; 
11 ; 14,30 y 18,55. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9,49 ; 
-13,05 ; 16,33 y 21. 
Salidas de Ontaneda: a las 7; 
11,30 ; 14,35 y 19,10. 
Llegadas a Santander: a las 8,55; 
13,18 ; 16,25 y « l . 
E n la estación de Sarón hay autos 
para Yillacarriedo y Seiaya, y en 
Ontaneda, para Burgos, Vega d<T 
Pas y San Pedro del Piomeral. Los 
autos que salen para Burgos llegan 
a Corconte y combinan con el ferro-
carril de L a Robla, en Cabañas de 
Virtus. 
iNúmero 1 : Cuatro Caminos, Miran-
da, Sardinero.—Núm. 2: Cuatro C a -
minos, Reina Victoria, Sardinero,— 
Núm, 3: Peñacast i l lo , Rciña Victo-
Tia, Sardinero.—Núm, 4: Avenida 
de Alfonso X I I I , A s t i l l e r o , - N ú m , 5 • 
'Aduana, Reina VictoTia, Sardi-
nero.—Núm,, 6: NumanciSf gan Mar , 
feto 
SOMO, P E D R E Ñ A , S A N T A N D E R 
Somo: a las 7.30; 8,15; 9; 10,30; 
12; 1,15 : 3 ; 5 y 7. 
Pedreña : a las 7,30 ; 7.-10 ; 8,30 : 
9,10; 10,45; 12,15; 13,30; 17,15; 19,15. 
Santander: a las 8; 9,45: 11; 12; 
13,30; 15,30; 17; 18.30 y 20. 
E l barco que sale de Santander a 
las T7 combina con el automóvil de 
Galizano y Ajo, • 
Servicio al Sanatorio de Pedrosa. 
. Gasolineras los martes y sábados, 
desde las 15, saliendo del muelle de 
pasajeros. 
Transportes en lanchas desde el 
Astillero a Pontejos, a la llegada de 
todos los trenes de la línea de Bi l -
bao. 
A U T O M O V I L E S D E L I N E A 
Santander a Bezana. 
Calida do L a s FaroTnaj & ¡ai 7.30 
Salida de la Plaza de la E s P ^ 
za : a las 12. 
Santander a Peñacastillo, 
Ojáiz e Igollp-
Salida de L a s Farolas: a las 7,30' 
17,30 y 19,45, : ¿ 
Salida de la Plaza de la Espe^ 
za : a las 11 y a las 13, 
Santander a Escobedo de O9' 
margo. 
Salida de L a s Farolas: a 
a las 18,30. 
Santander a Reinosa. 
Salida de L a s Farolas: a 1^ 
Santander a Ontaneda. 
las 1^ 
; i ^ 
Salida de L a s Farolas: a las 
todos los días laborables. 
Santander a Ramales, Af^' 
dondo y L'a Gán'daí-a dfl 5oba' 
Pál ida de L a s Farolas 
iodos los días 1ab^j:ab1es< 
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¡apares m t m espiñt los 
SERVICIOS R E G U L A S E S 
"rÁPI DO-DI RECTO.—ESPAÑA.NEW-YORK 
Nueve expedicione» al afio. 
o&PlDO.—NORTE DE ESPAÑA A CUBA Y MEJICO 
iP* Diecifléi» expeddcione» al afio, 
PXPRESS.—MEDITERRANEO A LA ARGENTINA 
bA Catorce expedícione* al afio. 
LINEA MEDITERRANEO, CUBA, MEJICO Y 
U NUEVA ORLfeANS 
Catorce expedácionei al afio. 
I MEA MEDITERRANEO, COSTA FIRME Y PACÍFICO 
'l ' '^ Once expedicionea al afio. 
LINEA MEDITERRANEO A FERNANDO POO 
Doce expediciones 1*1 afio. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
Tre» expedicáone» al afio. 
fíERVlClO T IPO.— G R A N H O T E L . — 
T S H.—RA DIOTELKFONIA.HüOKQUESTA. 
: • CAPILLA, E T C E T E R A , E T C E T E R A , i • 
i ra ¿ifonaeflj a iaa Agencia* de la Compañía en lo« prin-j 
l • iab nuerto» de Eapafia. En Barcelona, en lae oficina», 
' f t CompaOía, P k i a de Medinaceli, 8. En SANTANDER,! 
1 cpcORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA 
Paseo dt Pereda, número N . 
ANO XiV. 
RlíiiBíi 
Sociedad Hullera Espafioiai 
SoanmMo por tas CompaKaa de los íenweurrUM &cé\ 
Serte do España, de Medina del Campo a Zamorc 
y Orente a Vigo, de Salamanca a la frontera por* 
tognesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estada 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na» 
legación, nacionales y extranjeras. Declarados 8fi° 
«llares al Cardiff por el Almirantazgo portagafe) 
Carbones devaporat.—Menudo» para fraguas.—Agio-
meradoo.—Para centros metalúrgicos y doméstico!. 
afiAGANBK FEBXDOH A LA BOCIEDA» 
B U L L E R A B S P A l t O L A | - B A R C £ L O n & 
Felayo, 5, Barcelona, o a so agente en MADRIDj 
áon Ramón Topete, Alfonso X I I , xoi.— SAH" 
4 TANDER, señor Hijo de Angel Pérez y Compi^ 
¡tía.—GIJÓN Y AVÍLÉS. Agentes de la SociedaiU 
^ Soliera Española.—VALENCIA, don Rafael Torail,, 
Para «tíos iafsimes y precios a las «ficinag ic la 
es 
Con menos carne 
h a r á usted sopas m á s sabrosas , 
usando . . . 
E l Caldo Maggí en cubitos se v e n -
de en todas la s buenas t iendas 
da u l t r a m a r i n o s y comest ibles 
a l prec io de 10 cts. por cubito. 
mbm fflniyn 









LINEA DE CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS D E SANTANDER (Bairo eontingeiicia*) 
da lo* vapore» do esta Compafiía: 
CRISTOBAL COLON el 19 junio. ALFONSO X I I I el 13 octubre. 
ALFONSO X I I I el 17 iuiao. CRISTOBAL COLON el 4 noviembro* 
CRISTOBAL COLON el 6 agoato. ALFONSO X I I I el 28 noviembre, 
ALFONSO X I I I el 80 agosto. CRISTOBAL COLON el 18 diciembre. 
CRISTOBAL COLON el 21 eeptáembre. 
admitiendo paBajeroB de toda* claseí y carga, con destino a HABANA y VERACRUZ, 
Eatoa buque» disponen de camarotes de cuatro literas y comedore» para emigrante». 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria: 
Para Habana : Pta». 535, más 16,65 de impueíto». Total, 551,88,. 
Para Veracruz: Pta». 685, miwi 9,80 ¿o impueato». Eot*^ 6S4,í8a 
LINEA A FILIPINAS 
E l •apOjE m r 
" C . L O P E Z Y L O P E Z 
•aüdrá de Gijón el día % * • Junio próximo í>ar» Oorufia, Vigo, Lisboa (facultitóva) y 
de Cádiz, de donde saldrá el día 10 de Junio, para Cartegena (facultativa). Valencia, 
Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de este puerto el día 15 de Junio para Port 
Said, Suez, Colombo, Singapore y Manila. 
Para más informes y condiciones dirigirse sus Agentes en SANTANDSR, SEÑORES 
HIJO DE ANGEL PEREZ y COMPAÑÍA, Paseo de Pereda, núm. 36.—Teléfono, 23-83. 
Dirección telegráfica telefónica: G E L P E R E Z . 
19 
DE BREMEN 
fada aemaBa s a l d r á de los puertos de Hamburgo.Bremeny 
R o t t e r d a m para loa del Nortede España, Portugal, Sur de Espa-
ña y Marruecos, u n vapor, admitiendo toda ciase de carga para 
Qamburgo, Bromen y Rotterdam. 
T a m b i é n admite toda'clase de cargs con conocimiento directo 
para los puercos de l Báltico, Inglaterra, América, etc. 
Para más informes dirigirse a sus c msignatariofl 
GANDARA, • .—TELEFONO il.—SANTANDER 
O N O 
C O T I 
Más barnfo, nadie; para «ri-
far dudas, eonjuiten predosu 
i M h * D3 H E R R E R A . * 
L o s g r a n o s , h e r -
pes , e c z e m a s , et-
c é t e r a , etc. , s e c u -
- - - r a n c o n - - -
p o m a d a . P r e g u n t e 
a s u m é d i c o y s e 
- - c o n v e n c e r á -
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
B A R Q U I N 
Percebes frescos diarios. 
MUY BARATOS 
Areílioro. 28.-Tolófol!io 18-54 
SE VENDE papel blanco, lim-
pio, de periódicos, a cincuen-
ta céntimos hilo. 
1 ? H a . t > « . n j f t . 
19 de jimio f w r O R I T A 
lOdejQlis - O R O U l t a 
«bidindo vía C A N A L D E PANAMA a Crhtóbaf 
(Cúlón;, Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
Arica, ¡quiqm, Aníojagaata, Valparaíso u otro* 
puírtoa de Perú, Chile y América Central 
PBHCIIO BN S G L A S E PARA HABANA 
(foilifti imjmtea). 
Por j upor ORiTA, pías. 541.05-
Demá* vapores . 551.63. 
Esto» buques disponen de camarotes, salóa-eoms-
dor y amplias cubiertas de paseo para los pasajeros 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
Hijos de Basterreches 
Paseo de Pereda, nú¡n. Q.-Teléf. 3.441. 
Telegramas y telefonemas <BASTERRECH'¿As 
Se venden cuatro mil ciento 
veintiséis árboJ'cs de roble de 
a propiodíul do) señor Mar-
qués* de Hanta Ciniz de Agui-
rrc y herman-as. en el término 
de Pi oaño, : Hermandad de 
Campóo de Suso (Santander», 
en el Jiarnado monte Herrén, 
con condición de que aquel a 
tilden se adjudiquen, los lia de 
tirar antes de tres mese? y los 
ha de sacar de la finca en el 
l.lazo de seis, siendh de cuen-
ta de didio adjudicatario e' 
pago de los dercciios Heniles y 
someterse a las condirúmefi do 
pago que se le manifiesten a¡-
ser adjudicados. 
La venta se hará por" subas-
ta, mediante oferta en píliego 
cerrado preisntado eü casa de 
don Ildefonso Ahumada y Ahu-
hkuLi, vecino de Pro^fío, hasta 
el día 18 de junio. 
Se tendrá por.no pr^fntado 
cualquier . pliego que no con-
tenga el mínimum de tasación. 
Dado caso de que hubiera 
dos o más postores de la mis-
ma cantidad,, el delegado se 
reserva e! derecho de adjudi-
carlos al que-'mejorpfi eondi-
(iones de nago le ofrezca. 
Quien desee saber e! míni-
mum de tasación puede verlo 
f n casa áei supradicho don 
Ildefonso. 
Proaño, 31 de mayo de 1927. 
E l D o c t o r a c o o s e j a l a 
l e c h e c o t í á e n s a á a . 
• m a r c a " L a L e c h e r a " 
CONDEiNSEÍ>.Milí 
p o r que s a b e que e s el a l i m e n t o m á s 
s a n o , p u r o y a g r a d a b l e y p o r q u e e v i t a 
1 ^ s i n f e c c i o n e s tan í r e c L z n t c s c o n el u s o 
| de la leche o r d i n a r i a . 
S e v e n d e en t o d a s p a r t e s y s i r v e p a r a 
t o d o s l o s u s o s d o m é s t i c o s . 
vil*:-**» 
Q / Í a ^ s o t a d e n c a d a bote d e 
es'ras v fü,lel°s »rat¡s a la ^ c l ^ d Ne.t.lé \ . t!. P. A,. Vi. Layciana. 41. Barcelona 
uncios breve Quince palabras 0,50 
Vfk VIVA, permanente en 
«oraos centínuos, aistema «Bil-
nKxr CANTERA NUEVA 
% SILLEIlIA EN ESCOBE-
dos p ^ A ^ e o a para afirma-
• *\ uuqo para hormigón ar-
y gmjiüo lavado para 
mes 
- y paseos.—Pídaae a 
¿i i ¿nBl,bao- Teléfono, 24, 
1 ^oillero. 
I&0 amueblado alquilo e-co-
"•Jinico por temporada o año, 
^ ^1 Sardinero, baflo. Ra-
^ Doctor Madrazo, 2. 
SINGAR 
ttiie maquirm coser s&mi-
'''" garantizada, venden i 
I j .J^^as . Informará. Isabel 
^ ^ ó K - u , e, entresuelo,' de-





i» cc>n t\ ta»-
>»«0 <V v«|on y cconomV* 
¡ ^ ""-iM jwla chK. mgW-
I ^ "««id prometo n¿-
i&tmuMi  ?8»rro 
ENCONTRARA preciosidade» 
ea objeto» delicados y eeoaó-
micoa, en la Droguería y Per-
fumería, E . Pérez del MoUno, 
S. A., E . Gutiérrez, B. 
OCASION, vendo buen ffiíWio, 
(Candelabros y tapices anti-
guos y varios objetos más. 
CarbajaJ, 4, 1." 
SE TRASPASA una tienda 
de comeatihles. Inforimaiáu 
en esta Administrajción. 
PISOS DESALQUILADOS 
ee arriendan fácilmente anun-
teándose en esta sección. Us-
ted ha leído este anuncio. Mi 
les de lectores lo han visto 
igualmente. 
CONSULTE USTED nuestra 
iarü» d© «toquelAB de cUfnnoió» 
modernísiiítio rec-eptor 
H E C T O D I N O 
Garantía de audición 
extranjera desde cual-
quier punto de España. 
6 0 p e s e t a s 
Catálogo gratis. 
A p a r t a d o 501 
BARCELONA 
MAQUINAS DE ESCRIBIR. 
Remington S., Remiugton Por-
table y Yost, y usadas de to-
das marcas, al contado y a pla-
zos. Taller de reparaciones y 
abonos de limpieza. «La Ofi-
cina Moderna». Martillo (es-
quina a Daoiz y Velarde). Te-
léfono, 31-79. 
1 1 
YESOS DANIEL.—La clase 
mejor y más pura. Se sirven 
pedidos con gran pTontitud y 
portes pagados a todas las es-
taciones de ferrocarril desde 
Santander a Llaues. Precios de 
competencia. DANIEL, alma-
uén de maderas y cementos. 
Cabezón de la Sal. 
VENDO casa. Puente Viesgo, 
cui o sin muebles, próxima 
estación. Balneario, propia 
fonda, CPtiiblcriinicuro. Razón, 
AdoMo Pardo. 
C A L L E c-rntnca, tranvía puer-
ta, alquilo amueblado hermo-
so piso. Informanán GeneraJ 
Espartero, número 2, 2.°, iz-
quierda. 
ALQUILO chalet paseo Con-
cepción, 11, amueblado; tem-
porada, 2.500; por año, tra-
tar Bailón, 2, 4.°, izquierda. 
CLINICA dental económica, 
dentaduras en oro y cauchu, 
composturas, empastes, pre-
cios baratos. Méndez Núñez, 4. 
EXTRAVIO de una perra ca. 
chorra, raza lobo. Se gratifica-
rá a quien la entregue en las 
bodegas de • viuo de don Rai-
mundo Calderón, o de razón 
de su paradero. 
En hilo, en seda. 
Las más elegantes. 
las más bonitas. 
Las de mejor resultado. 
Venta exc lus iva 
Suc. A. B 
L e n c e r í a . 
San Francisco, 9 
SE ALQUILA chalet «Villa 
María», frente Colegio Cánta-
bro ; tiene garaje.—Informará 
DOMECQ. Burgo», 37, eacri-
feorio. 
F L E J E de embalaje, usado, 
se venden en e»ta Adminiatra-
ción. 
S i T o F i i s i i i f i i 
Fábrica de tallarj biselar y 
restaurar, toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-. 
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del país 
y extranjeras. 
Despacho: Amós de Escalante, 




VENDO piso, llave en mano, 
recientemente reformado, bus-
oas vistas, 9.000 pesetas. Bur-
gos, 30, droguería. 
VEN-DO. rn Ar,-iii;uio, chalet 
«Villa Luisa», con jardín y 
huevea. Iníormarán, calle San 
Fvam-iscOj esiaiiatx-
SE VENDE • boniu) comedor 
ccip prccir)&o i.-ioj de' caja. Se 
püéde \'or -en Cáínippgivo, «Ani-
lla Jivüo», p'Ianfa baja. 
SE VENDE PAPEL VIEJO 
A S T 
Se reforma y vuelven toda cla-
se de prendas para señora 
(hechura sastre), caballero y 
niños. Precios económicos. 
S. Moret, 12, 2.» 
PARA REGALOS <mcontrar4 
usted verdaderos caprichos en 
Perfumería y Bisutería en la 
casa E . Pérez del Molino, 
S. A., Eugenio Gutiérrez, 
v 1 11 ' i n i i il H i 
F I L E T E S DE BRONCE.—Se 
vende un juego completo de 
corondeles de seis puntos, en 
buen estado, propio para per 
riódioo que su composicióij'ip 
haga a linotipia, ee daría ba-
rato. Razón esta. AdminiAtrá* 
Áfm* 
Jmanetes, charetas. U s e 
s i n d e m o r a U N G Ü E N T O 
M A G I C O tres d í a s . E s 
r a d i c a l . F a r m a c i a s y dro-
g u e r í a s , l . B ü . 
Representante en Santander: 
José María Barbosa! .Oisneros, 
7t &egundQ,i 
¡SUEVO preparado eompuoit 
Gétuye con gran «euto' al bicarbonato •m 
bóiuAt m iMa 
© M C l O f i x. 
< f a glipero^osfato de cal de CRECSOTAlk°'Utite?r*0^ 
EosiS; catarro crósicai, bronquitis y debiüdfté cwwatio 
\ ^mpóHtos JDectar Benedicta tTfTñ» 
E s t e o í í i e r o e s m í a d e o c h o E n q n i n t o e l a s a : l o teresami ! i 
l o n D o t i d n d e l a p r o T i n i i j i ; 
O X A T I I O G í T R A F I C O S 3 B S - i ^ A , 
• » • 
L a P o l i c í a d e s c u b r e e n P a r í s u n a r e u n i ó n G l a n d e s -
i n g e s e s s a l e n 
a c u s a d o s d a & s p i o n a ] e . - E I m o n o p o l i o d e miWm t n F r a n c i a 
c i o n e s d e ! u s e s 
E L C O N F L I C T O 
M o s c ú . - F ü s H a m i e n t o 
M I
d e W a j k o f f . - G I r a s 
A L B A N É 
úe v e é n t e o f i c i a o s rasos 
l a s g r a v e s d e r i v a -
I AjMíiias se acabáJc i de anuiicin.r 
que \ns faanoaaia coavarsaíiúixcis d ' -
^éotiás, séeiiiapre eiapírad-aa y í-'Umiu 
pre d'Ifea'iliJias, b a b í a n , aJ fin, co-
mo i izado euire Bdgradio y Roma, 
f i i a ü d o eil atRinito a l b a n é s se com-
j V/a cón un tiaüéiVQ epiisodio. Scirb'a 
ha TO-to las ¡¡ülaicOajiies dipl<jimáticas 
can AlLania . 
j E l oii iigim do esta, oueisitión í m si 
€o un iQic.idtmite sin imipointancla. 
E l Goibiernlo. aílhainés iprodedió a l 
a i rosto die un Vblko Djourardi-
kovHch acusado de espionaje. Pero 
este petiiÑonaje era linaidiujcitor &ci l a 
Ije^ádiión isleirJjiia de TMésaa,. E l Co-
biiemo de Belginaidio, invocando Ta 
•ininDUJildaid diiploimiáit.iica (reclamó 
que se pusiera en l iber tad a,l dete-
nido, p m ) al Gobifirno a l b a n é s 
ha ntegaíib en rodondio hafo pre'ex-
de que ee t ra taba de u n chula . 
da.no allbaiiés, negando que ejercle-
tíé> nüngún cajngo n i m i s ión n i estu 
v iera rovesitiüdo de ailgumia cualidad 
cerca de l a DegoJción seirbia E n u n a 
palabra : la rnipitanra d i p l o m á t i c a ha 
B t t m c i ó n tíe m o n á r q u i c o s . 
VARSOVIA.—nLais autoridadles po-
fliajeavs hstn ai den A lo l a de t enc ión 
cüe van-ias mionéJrquicos rucos, que 
parecen comipücados en d atentado, 
leuit'.re ellos p' director de La Agencia 
-téiegráíica Russ-Pre&s, los s e ñ a r a s 
IN.ico'bjioniüh y KaitLof, represarntan-
déis deil gran duque Nicodás, y el ge-
rmp¿ VoBiiiaski . 
Fuerzas la frontera. 
iPARliS.—.Acogemos coai reserváis,-
pa r no osteir conninmada oficialmien-
ile, lia not ic ia de que los soviets ha,u 
conceíntraido nuaueroHiais fuierz.aiS en 
].a í i o n t a r a pojara. 
Se dice quia la® fue'rzas que ya 
ec halian en d i Oh o puanto son tres 
c: j iDicníoíS de I n f a n t o á a , tres de 
iA:rtilIl£«n'a y uno de Caha í l é r í a , y 
miuidlio miaJteinial ainti.aiéiieo. 
'Ansieclad>. 
iRlGA.—irleiinia gT'an anusiiedad on 
Jos E&tados Unidas, ante la posibi-
l i d a d de una guerra) rusopolaca. 
¿ R u p t u r a de relaciones? 
MOSCU.—^La Legaoión polaca fie 
íiaill'a Gritos Idíaia oustediada por 
f'uifjnliofs conitiinigentais de Po l i c í a mon-
tada y a pie, en p rev i s ión de cuftil-
quier m'anifeetación de represaiLia 
par el aisi^siinato del Eneairgado <le 
siefe) oonsuaiiiaida, ontií? Til iana y 
Beilgra.diO. 
¿Quióji 1iie,no la reipraisíibilix^ad y 
dte tenÜé viene la provocac ión? Es 
dlfíeiil decirlo; peí o he a q u í de se-
guro una n'uova pi'.ueha de l a ner . 
vicftiluiad que esit-'e en atid.ias por-
tes. Cabe proguntarse si dando ¿a 
cara, a Yugocifllaviia, Sh-n.rred Zagou 
no obedece a ailgún api iy,) secreto,.;, 
o, por lo rajsihióii tiome en cuanta la 
nilianza i t a l i ana pfomeíiiida por el 
pacto de T i r a n í t ; pero, par cÁrh 
parte, t a m b i é n es pla-dble que Y u . 
goe^lavia haya cíiigido cou satiisfac. 
loión l a oco^rón que se le presenta 
Vio u n conflicto ooai Albania, con 
flieto en el que no es tá mezclada 
I t a l i a , pU'diien(<o así reclamar el air. 
h i t ra je de l a Sociedad de Nac'onos, 
a l cual se, h a b í a opuesto siempre-
Roma. 
iSlea lo que fuere, In cnei-.tión es 
'Pieria y merece atTaejr la. a t enc ión 
•de las potenniins que una vez m á s 
.han de ser llevadas a prodigar sus 
coniaejos de modleración. 
Oiymibna y Pampí i lhosa , no repre-
seai'ta ninguina conlcieinitrac.ión. E l 
orldlen en todo el p a í s es completo. 
EJ teniente coroniel Cifka Duar. 
te, que recientemente emtregó al 
'Rey di? E s p a ñ a urna, car ta a u t ó g r a 
fa del p r e e í d e n t e Carmona, expuso 
suís impTOsioues a lois periodistais, 
diciénidoileis, entire oitiras cosas: ((Don* 
Ailfonso X I I I e.s un gran Roy, ta l 
como lo menjee E s p a ñ a . » 
Médicos negros. 
L O N D R E S . — l í a n Hegaiub a Lon 
dires. loe* caiterce m é d i c o s negro.-
imiemibro» de la Asoci ' ición Medief• 
Auneiríi'canfl. PorinaniocriFán diez > 
siete d ía« en Ingla ter ra , visitando 
Ihs Haspilfaiies bri tánicois. 
E l plam fjrfpT&Mvo ora mamUa-r 
400 o 500 micmiibiros; pero a ello se 
oipiui?kron Iris auiioridades inglesas, 
por el inconveniente que pireeeTlta-
ha la v r f i in dio g-rvindes masas a 
jefe EBe^pfit'pilies'. 
Los caitorce d e c i r e s negros han 
sido invitedos ofieiatoente1 a v i s i -
t a r los tres pirincSpaileis Hrisipitalef 
hriiíá.-niici ^ : San/to Tomá.s, San Bar-
toílomé y dro^it Oimnon/dl. 
Retirada de los d ip lomát icos ingleses 
LONDRES.—Cumpliendo las ins-
trucciones del Gobierno esta m a ñ a -
ción Francesa^, a fin de quo no 
le conduzca a la cárcel . 
Más de mil p<MsonaJ se aprestan 
a defender a Daudet. 
Se han o-stahlecido guardias en 
•lois portales, en Jos; pa t ío s , on los co-
j redores y en tocios los d e p a n i í i n e n -
tos de la casa. 
Estos grupos e s t á n annadn^. 
En ailgunos d e p a r t a n i c n t o » . hay 
t a m b i é n alambradas. 
Daudet sal ió a uno de los halco-
nes de «La Acción Erameesa^ cuando 
m á s animada estaba la calla, oyén-
dose algunos vivas mezcJados con 
gritos de : «A la cárcel». 
Se produjo una escarní un/a entre 
los dos bandos, teniendo Cflife inter-
venir la Pol ic ía . 
Hubo varios contusos. 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
D u r a n t e l a s ú l t i m a s o p e r a c i o -
n e s l o s r e b e l d e s a t a c a r o n u n 
p u e s t o c o n b o m b a s d e m a n o . 
Neigocio-. sov.iéit.ieo en Viairsovia. Las na regresaron de Moscú todos los 
calles inmediaitais al edificio de ¡a 
JjCign^.'én 'han sido carradas al trú.n-
sfto, y en elliaé se han 'levantaido 
banneTr*! y bannicadais. 
El «cartel» del acero. 
iLUXEMiBURGO.—El «cartel,) del 
lacero ha acordado mantener para 
e|l teicor tirimestne de este a.ño, ' a 
n e p a r í i c i ó n de tianjoilaje que que r i -
gie on él actuiall, si bien concedien-
Idlo a ;Aiemaná.a un aiumento en el 
idulnítüngenlte que le está» asignado 
jen a t e n c i ó n a .su oapaci'dad de ab-
so rc ión en el mercado initeriof. 
Se h a corustituído una Comis ión 
(enicargadla db exa.miimair l a dieman.-
kiia dio aidihesión . all «oa.rtei» formu-
ladla poir Polonia, 
Las fuerzas navales del Bál t ico . 
LONDRES.—Aideimás ele la os. 
CuaJdlra dle crucerlJB quei z a r p ó dü 
Pomí/^noutli hace uuos dias para 
ílializíiir un eruicero on a g u a s , b á l t i . 
caw, hia saíádó taonibién d e l ' m i s m o 
Ipulelrtio u n a flotiiHia db Gnhmairino'í . ' 
Per i o-d islas americanas en P a r í s . 
ÍPARjIS.—iTTa llegad?» a esta oapi-
taJ el ddreci'.cír de «La Nación» de 
Buenois Airas, don Jorge Mit re , 
fríaitnbtién se cncuienifíran en Pairfe, 
Gínlro otras ñgnKas del perioiiismo 
representantes que allí t e n í a IngOa-
terra. 
Ve:nte oficiales ejecutados. 
MOSCU.—Veinte oficiales rusos 
fueron condenados a muerte por es-
pionaje y poco tiempo después de 
dáctai-se el fallo se cumpl ió la te r r i -
ble sentencia. 
Explos ión en una fábr ica . 
B Ü C A R E S T . — E n una fábr ica es-
tablecida en las .proximidades,de es-
ta ciudad una exp los ión d e s t r u y ó la 
mayor parte del edificio. 
De entre los escombros han sido 
e x t r a í d o s ya los c a d á v e r e s do cuatro 
obreros. 
Reunión clandestina. 
PARIS .—La Pol ic ía ha sorprendi-
do una reunión clandestina de co-
munistas rusos., que forman un gru-
po que se hace l lamar «Los herma-
nos de la ve rdad» . 
Los p re s id í a el general Jakolen. 
Se practicaron algunas detencio-
nes. 
Un español asesina a cuatro hijos 
pequeños . 
PARIS.—Ej español Pedro Gómez 
ha asesinado a cuatro hijos peque-
ños, su i c idándose seguidamente. 
Se cree que comet ió los c r ímenes 
en un acceso de locura. , 
El monopolio de las cerillas. 
P A R Í S . — E n la C á m a r a de dipu-
hisipanoamerilcan^.. dom E z ^ u i o f ^ados y tras un largo debate, por 
:» j : ^ , . ! - . - j , - t . tv ' _- 281 votos contra 243 se a p r o b ó una 
propos ic ión en la que se pide que no 
se discuta en un solo articu'ado el 
iApaz, dirletctor de «La P r e n s a » ; sc-
f¡Ur Sato, direeteir de «La Razón» , 
y él director dlel «¡Diiario de Bue. 
nos Ai(re¡>», todas de l a capi ta l ar-
gén tima, y di s e ñ a r Rivelno, director 
del «Oteirio de la Mar ina» , , do l a 
Haibana, y el e e ñ o r Santos, director 
tío «El T iempo», de Bogo tá . 
«Es un gran Rey» . 
LISBOA.—EJ min is t ro do l a Gue-
írra desnifeuite que haya concentra., 
c ión dio troipa?-. E l bocho do que 
hay lipcjptip m h.s u -Uiciionee de 
Las colonias italianas. 
S A N T I A G O D E C H I L E . — E l em-
bajador de I t a l i a en Chile, señor 
Carlos Garbasso, va a emprender un 
viaje a las regiones meridionales con 
objeto de visi tar las colonias i ta l ia -
nas.. 
El general Sacasa. 
G U A T E M A L A . — Procedente de 
Puerto Cabezas ha llegado el jefe 
del part ido liberal de Nicaragua, se' 
ño r Sacasa, t r i b u t á n d o l e la pobla-
ción un en tus i á s t i co recibimiento. 
La Caja de P r é s t a m o s . 
M E J I C O . — E l min i s t ró de Hacien-
da ha remit ido a l a Casa Speyer la 
suma de 700.000 d ó l a r e s , para reem-
bolsar les bonos de 1926 llegados a 
su vencimiento hasta el primero de 
marzo, conforme al acuerdo Eani-
Lamonf, para l iqu idac ión de l a Ca-
ja de P r é s t a m o s . 
El tráfico ferroviario. 
MEJIOO.—iF'l presidente de los 
ferrocarriles Nacionales, señor Ro-
llowey, al regresar de N u c a York , 
ha declarado que no le ha sido po-
ábfe conoluir en Estados Unidos el 
contrato para l a adquis ic ión de 2.500 
vagones destinados a remediar la i n -
suik-iencia de mater ia l circulante 
que en Méjico se observa. 
No obstante, ha añad ido , la com-
pañ ía ha tomado importantes acuer-
dos para reparar el material exis-
tente y. hacer de él una d i s t r i buc ión 
adecuada, de forma que las condi-
ciones del tráfico mejoren . . rápida-
mente. 
Un episodio de las ú l t i m a s opera- I 
ciones, 
. M E L I L L A , 10.—Un pier iódi lo io-' 
cal til.ee qúja datante las u¿U-m¿is 
oipeiKikñaiiéri en Relama,, .ui.-a sec 
c ién del re¡gimieiiti».i cío Meji l la , man- | 
díwla pfjir el tendente López Haro, j 
qute: g u a r n e c í a cá puerto d.; Sid-i 
Mescuim el 21 do al.uil, d e spués de-
una HccImo tor.mentO'Sa, al amano-
ó i Jos :'l)rv.,i;oi.:- at.acaron el puesto | 
con hómhafi die mano. 
El temente reaniimó el e s p í r i t u . 
de H.s deficn^res d^l puerto, que 
tepelii.o.roai lia ag re s ión . 
D'j.-uWñ d¡o airi.o. lu-ras cite lucha 
( l legó una coanpañía do Rcgi i la i c-i 
que pui?o cíiíco a les d.olVniA ros, r e , 
coginndo cua'iro he ¡/idos, ce los cua . 
r r n t a de íensores , y haciendo p r í -
rioncro al jefe de l a barca rebel.L'e. 
En la zona francesa. 
RA.BAT, 10.--Se han da;io por 
tenminadais las. opjalnacaonos en l a 
r e g i ó n de Uazan, comenzadas oon 
objeto de l levar l a l í nea de puestos 
a da frontera pa l í t ioa . 
Duíranifte oisais ojjwaciones se h a 
logjialdo roaillziaT un avance de' 10 
kiilóni'OiKi* ea un fr^m.o do 30, apro-
xiuiiadtin^.mle., y en su Iranscuirso 
in» han cxpe-j iincntaiil; i ipérd^Ua.s las 
fu.*'zas tóiinioefiais Regular es. 
Lo-s acontecimicnios mil i tares y » » -
htiecs. 
. H^ETUAN, 10.—I n •tl'.nier.-e coro, 
nol día Kstad'> M a y c r de . nuestro 
Ejéiciito maaxsh.ó a La zona fr-nc.-sU, 
pri.a, segu.ir de. cerca el da-arrollo 
iple los acoii teci .mioní .s mi.lií.aroe y 
políüiicos, no puidliendic. realizar 
i'dénUca- mis ión en nuc.-'iira aoná e-1 
tenicnie cciroihie| f r a n c é s Grisel, por 
econitrarsi^ eittférnto en Babat, 
Informando at g a ñ e r a ! Goded. 
T K T H A N , 10.—El jefe do Inter , 
kir vención es oioi Liarach'e esbuvo etí 
T e l u á n , infonnaiidk> al general Go-
dd de In fü.voiatde maircha políHca 
de aquel t e i í i M r i o . 
Parte oficial . 
M A D R I D , 10.—-Sin novedad en l a 
zonta del pirotectoradio. 
E l b u q u e f a n t a s m a . 
Unos marineros que acaT5an de l le -
gar del O c é a n o Indico, aseguran ha-
ber visto en una noche de tormen-
ta un barco e x t r a ñ o que pasó junto 
al de ellos sin una s e ñ a n i una con-
t e s t ac ión . No creemos que pueda 
ser otro que ej del «holandés erran-
te» o buque fantasma. Sin embargo, 
se dice que se t r a t a de un carga-
mento del misterioso negro-sombra 
para los ojo^, «Humo de Sánda lo» . 
Estuche, 3,75. Fabricado por Flora-
Ha, creadora del supremo J a b ó n 
«Flores del Campo» . 
proyecto de ley de concesión del mo-
nopolio ele certilas. 
La Caahata, por 388'vot is contra 
148, vo tó un orden del d ía conec-
ó iendo un amplio voto de confianza 
al Gobierno para resolver este asun-
to y cuantos estime de i n t e r é s na-
cional. 
León Daudet parapetado en <fLa Ac-
ción F r a n c e s a » . 
PARTS.—León Daudel: *sc ha pa-
rapetado en el edificio de; «La Ac- j 
C á m a r a de C o m e r c i o . 
E l m i n i s t i o d e H a -
c i e n d a a u t o r i z a e l 
e n v í o d e u n i n f o r m e 
Según telegrama recibido de los 
señores Pereda Palacio, G ó m e z Gar-
cía , Ruiz y Valle , los cuales se ha-
llan en Madr id , en r ep re sen t ac ión 
de esta C á m a r a de Comercio.," prac-
ticando gestiones relativas á algu-
nos asuntos de i n t e r é s para San-
tander, el señor ministro de Hacien-
da ha autorizado a esta C á m a r a pa-
ra elevar un informe, que h a b r á de 
remitirse para el p róx imo d ía 20, 
sobre el Real decreto de 29 de abri l 
ú l t imo, quo establece la Patente Na-
cionaP. de Circulación de A u t o m ó -
viles. 
Si las entidades m á s principal y 
directamente interesadas en este 
asunto lo desean, pueden enviar a 
e s t á Corporac ión las obsiervaciones 
oue estimen oportunas antes del día 
17 de este mes. 
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En E L P U E B L O C A N T A B R O 
e n c o n t r a r á usted siempre combi-
naciones muy convenientes para 
el éx i to de sus anuncios y la com-
pensación positiva del dinero 
S"e Inyiexta, 
L o s h é r o e s d e l a a v i a c i ó n . 
E i c o m a n d a n t e f r a n c o d i c e q u e l a r e -
s i s t e n c i a h u m a n a h a l l e g a d o a s u l í m i t e . 
La h é l i c e de " M i s Golumbia" se d e p o s i t a r á en un M u s e o - L a l í n e a 
a é r e a en t re A m é r i c a y E u r o p a . - U n monumen to a 
C h a m b e r l í n y L e v í n e . 
Como homenaje a Lindbergh. 
B R U S E L A S . — E l inmistro de Co-
municaciones tiene el propasito de 
presentar al Parlamento un proyec-
to de creación de una es tac ión aé rea , 
que l l eva rá el nembre de Lindbergh, 
como homenaje al h é r o e del A t l á n -
t ico. 
El vuelo San Franc i sco-Honolu lú . 
S A N FRANCISCO.—Para el vue-
lo sin e&ca.la San. Francisco-Honolu-
lú, dotado de un premio de 50.000 
d ó l a r e s , se han inscrito -treinta avia-
dores. 
Declaraciones de Franco. 
(MADRID, 10.—.Con l a llegada del 
laviadicir Limdbejrgih a P a r í s coinci-
did el paso dea conranídianite F r a n . 
co p(or l a g r an oaipital, motivado 
par su ú l t i m o viaje a Alemania , 
en donde ha u l t imado las gestiones 
pa ra construir el apa>rato donide 
dairá l a vuel ta a l mundo. E l Go-
biierno aspañoil ha patrocinado, dis-
penoándolto toda snerrte d auxi l ios , 
la iniciativa, deil comandante Franco. 
•Este, que e s t á neahnenite en t u . 
eiaisonaclo con l a h a z a ñ a del pi loto 
noírtieaimeriicano, env ió una tar je ta 
tíie M i c i t a c i ó n a Lin|díbergih, y éste 
"conreapondíiió encargando u n a m i -
sión m u y coirdiial a u n agiregado i e 
i a Embajada efle N o r t e a m é r i c a . 
No sólo por ser el p r imero , sino 
por l a n í a t e m á t i c a j i reciaión con 
qne lo ha cnmipHdo, le parece a 
Franjeo ñisuineriahile el vuelo Nueva 
^ rk -F l a r í s . Desda l u e g o — a ñ a d í a 
áyeir en el acw idl-omo de Getafe— 
se ha demostrarlo qu^ la resisten-
cia h/uanana ha llegado a sn l ími te 
El organisonoi físico no puede dar 
¡más de sí . C a b r á ú n i c a m e n t e en el 
peirvemir esipicirair las nuevas proe-
zas del mol^'r y ú n i c a m e n t e del 
motor. 
C h a m b e r l í n asiste a los actos o f i . 
c ía les en traje de «spor t» . 
B E R L I N . — C o n t i n ú a n sd-encto aga . 
s a j a d í a i m o s los aviadoires ame/rica-
nos O h a m h e r l í n y í r /vir ie . 
i&d comentla 1.a. d w p ' r e e e u p a c i ó n 
de Obaimberlín en lo que '?e nafiore 
a tfc 'etiTueta. purs a Ja entrevista 
Oficilal Oon e3 maris/ca;! Hinde.nbuirg 
'aslssfti'ó d>n tiraje dte wsiporí»; en la 
misma forma l o hizo al banquete 
con que el canciller Marx loi» obse. 
q n i ó c^ta n m ñ a n a . 
.Cha.mbe.Ti]ín se ha justificado d i -
ciendb que no fe dió t iempo a pre-
p a r a r sai eqivpaje. 
Levine y C h a m b e r l í n sa-ldirán el 
«ábaclo en el «Miss Coliunibiia» a 
yü&ajia, dfe ^bnde r e g r e s a r á n el d í a 
If i . DespuM i r á n a Brema con y 
fin db rec ib i r a sus esporas, qpe 
djeseonibaircairán en el citado puerto. 
Un Museo y un monumento. 
B E B i L l N . — L a viilla de K.ot.tbus ba 
adl^uirido la M¡¡¡lp®. r'-'ta c'ol «Mfes 
'QoJaianbia» con ohjeto de coJocarla 
en. un Museo qne se l e v a n t a r á en 
e l nramo l u g í c donde h iz» su ate. 
nri'zajiD el cé lebre av ión . 
T a m b i é n .se piensa e r ig i r en d L 
cha pobdación un monumento a 
C h a m b e r l í n y Levane. 
E.1 Gobiwmo a le jnán piensa ofre-
cer el arucero (tBeirlín)) a. loa cita-
dda aviaSdores pa ra m> rogreso a 
Núieva Yotrk, 
E l «Miss Cdlumbia» llevaba en el 
fuselaje el nombre de Nueva York . 
Alhora le h á sido codocado a coíl-
tiniuaciión en grandes letras el de 
Ber l ín . 
¿Dónde e s t a r á S a r m e n t ó ? 
LISBOA.—'Se c o n t i n ú a ignorando 
tel paraldiero del avi«ldor S a r m e n t ó . 
Stressemann y los aviadores ame. 
ricanOs. 
BERUiN.—Stresseman rec ib ió hoy 
a Chamblerl ín y Levine, a los cua-
les ha entreg-aidlo dios ma.gnífieas p i -
t i l leras dle oro repujadas, como re . 
giailo y rooiMtrdo de su p a s ó plor Ale-
mania . 
C h a m b e r l í n , actor de «cine». 
BiERLIN.—«Eli aviador Chamber-
l ín ha recibido u n a ofirerta de 
100.000 d ó l a r e s do l a casa cinema-
tográfiita Consotirio Amerieano pa-
l a impresionan" pertícuilar. Chamber-
lín ácep tó este ofnoidimienito 
Una casa de anill(¡móviles alema, 
uns le ha regalado un magníf ico co-
che pon i éndo lo a su d'isposiciófí a 
la puerta de la Embajada norte-
amere ana. 
E l (íieicordimn)) m u n d i a l ha fir-
madla m á s de cineo miil a u t ó g r a f o s , 
idiurante su eiptanicia. en esta capital . 
L e s j u e g o s d e l o s n i ñ o s . 
D e u n a p e d r a d a 
c a e a l r í o . 
- C U E N C A , 10.—Anoche,, a las nue-
ve, se e n t r e t e n í a n varios n iños t i -
rando piedras por una rampa que 
para echar los escombros de las 
obras de Mangana al río J ú c a r ha 
hecho ej Ayuntamiento. Se t r a t a de 
un plano inclinado q u é tiene unos 
setenta metros de desnivel. 
Una de esas piedras arrojadas al-
canzó a una pobre mujer que estaba 
neiacando cangrejos E l golpe fué 
tan fuerte, que la t i r ó al río. A los 
gritos acudió otro pescador y logró 
salvarla de una muerte segura. 
Hechas las averiguaciones necesa-
rias se han declarado ' autores loa 
n i ñ o s ' Eduardo Montoya. Máx imo 
M a r t í n e z y Vicente Garc ía . 
C o n t i n ú a n l a s cjecucio,, 
C o m o m e d i d a 
p r c m a d e d e f e ^ 
s o c i a l . 
H I G A . — L a Administración 
t r a l de la Che-Ca ha publicad 
comunicación en la que se fa. ' 
Ja Sección de Leningrado 
•lado en el d í a 31, sin s o m ^ n 
proceso alguno, «una hovnajj 
prisioneros, compuestos 
mente de obreros de una fat(l 
sin que se especifique el n ^ y j 
de acuerdo con los estatutois ^ 
Che-'Ca, que pemniten tan expll 
vo precedimicnto como «rn^di,]?' 
prema de defensa sotia'l» y 
rés del Estado. 
L a comunicac ión dice qíje Ú 
Jegio de la Che-Ca considoi,', j 
prisioneros cuilpahJes de eluda, j 
tas, a n ó n i m o s y amenazas 
.ministradores de justicia de l l l 
grado. T a m b i é n les atribuye «il 
cendio de una factor ía y Un 
cén de Leningrado y el proyecté 
quemar otros varios. 
Aunque Jas autoridades hfllj(a!1 
muniieado en las ú l t imas senua 
otras eecuciones análogas^ 
so ha impresionado más que ^ 
especialmente entre los olirp 
pues en aqué l l a s se habían l k 
las formalidades de las leysg 
tic-as. 
E n T a l a y e r a d e l a Reina, 
A l a h o r c a r s e ^ c a j 
s i e n a u n i n c e n d i i 
HALAVECRjA de l a reina, I 
E n l a calle de Castelar, número 
el joven. Sebasitiián Manzano d?||| 
Ríos , quie. paideeia una ení irmjij 
inicniraibiie, en un amebaito se. alm 
coligándose con su p-i^pia faja 
una viga de üa habitación doij| 
lioaimiíia. 
All amrojaíiíle del lecho parai 
m i n a r su fatal resoliudún iliú 
gol!i|>e a una sillia sobre la que 
Lía una vela encendida. La I k i l 
piV}ndió en lias ropas de la cara, 
en ál incendio que se produjo qu 
oaisi carbonizado eil caldável^ 
IB.1 huirao q^ie sailía de la hal 
o ión y el fulenrhe olor ll;maror 
a t e n c i ó n de l a fami l i a , que aĉ  
rápidalmlente ail dormitoivo de! jofl 
y llevó la na tura l desgarradora 
p re s ión . 
A lora gri tos de los pan ente» 
S e b a s t i á n Manzano acudió 
vecindario. 
Avisado el Juzgado acudió a 
calle de Casteilar y ordeoió el tw 
tamilento del c a d á v e r y m iras: 
M depós i to . 
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Otra sesi 
El jefe de la Escolta Real 
¿MADRID, 10.—Esta mañana íj 
m ó poses ión díel cargio Ole jefe * ' 
Efccolta Real el coronel de 
•ría, s e ñ o r Gómez Ajcebio. 
De una fiesta ©n proyecto, 
A ú n no se ha fijado la fecha í 
que ha de celebrarse la verbena i 
©1 ministeirio de l a Guerra. I : 
mente se saibe qne , se verificara 
flníels del meis eofnriente. 
Los Reyes d(on! Alifo"80 t ^ 
M a r í a Cr is t ina n o asistdrán a l 
fiesta poir ilnaillaaise ele viaje. 1 
Reina d o ñ a Victaniá s í m&id. 
E n u n p u e b l o granadino-
I n c i d e n t e e n ^ 
e n t i e r r o . 
jamada 
GRAi>íADA, IO—En el ' «e los de; 
Gor falteoió la tecina María W ^ Podid 
.soillt^ra, que b a h í a vivido ma^ 
¡nuente con un vecino del 
eu fallliecianiienito, el cura páa*0^ 
cilhió aid'en del obispo de Gu' 
de que ipa.rtioipara al veeindaino f 
por r a z ó n do !a vida qvte ^ , i 
cho l a difumita se le negaha ^ 
liierro en c»Qmlenterio católi'CO. ^ 
.Eil pán roco l eyó la. oiden' i 
cindarrio duiranite. l a misa; pt1'0 ^ 
Ua miisma tarde, unce 
hoinubiiie*?, miujeres y niños , 
sentaTOn en e l ceaneniler. o w : j 
el c a d á v e r do M a r í a ülle-r, 9uiS 
ilas l la ves al yjpulitureiro T €n"., 
!,3. ^ 
Le conviene a usted anunciar en 
E L P ü E R i a r . & w r a w ) 
Su gran circulación en SantandeV 
y la provínola, le garantizan s 
SM^od b! éxito de m ceclamot. 
t r an f 
uiicí 
r o n en eiitio sagrado a 
D e s p u é s se diftolvieron 
!ñK:nte." E l sepuMiuirero coJ»^ 
hedió- a l a Guairdia civil," ^ , ^ 1 
vez confit'renció con al oura ^ • 
cande pana resolver el pr̂ '*11111" ^ 
aiutoiridadíes civillleis m a n i f e ^ 3 1 ^ ^ 
t i s i t io d dioado a ceaneid^ ^ 
tts tan p e q u e ñ o que no t^]l 
corndiiciones debidas para q"'-
imhuimado el caUáyer . 
E! pro; 
toedia de 
«? ej Ph 
lar la « 
Acta d. 
•Sanicioii 
Por la C 
líente, he 
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